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C O N S E J O D E M I N I S T R O S . — D I S -
C U R S O D E L C O N D E D E R O M A -
X 0 N B S . 
M a d r i d , 15. 
Se ha ce lebrado C o n s e j o de M i n i s -tros. 
E l Conde de R o m a n o n e s . p r e s í d a n -
te, p r o n u n r i ó u n extenso d i s c u r s o 
agradeciendo a l R e y l a c o n f i a n z a en 
él depositada, a l a que se p r o p o n í a co-
rresponder con s u l e a l t a d t r a d i c i o n a l 
y sus constantes esfuerzos y sus n u n -
ca ent ibiados en tus iasmos p o r el 
bienestar de la N a c i ó n y e l arraig-o de 
]« M o n a r q u í a ; hizo e logio c a l u r o s í s i -
mo del s e ñ o r C a n a l e j a s , e n a l t e c i e n d o 
su labor p o l í t i c a y sus g-randes y ex-
cepcionales condic iones c o m o gcber-
nante. como e s t a d i s t a y como d e m ó -
cra ta ; a n u n c i ó h a b e r s ido r u b r i c a d o 
el texto del T r a t a d o c o n F r a n c i a so-
bre M a r r u e c o s , lo que le s i r v i ó de mo-
tivo p a r a r o n s a ^ r ^ r e fus ivos e n c o m i y j 
por su a r í u R e i m p o r t a n t e g e s t i ó n d i . 
plomitica ni M a r q u é s de A l h u c e m a s , 
Min i s tro de E s t a d o ; e x p u s o a g r a n d e ? 
rasgos c u á l e r a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
ac tua l y l a labor pend ien te de d i scu-
s i ó n y a p r o b a c i ó n en el P a r l a m e n t j ; 1 
y t e r m i n ó por e x p r e s a r que h a b r á de ; 
inspirarse en el c r i t e r i o m a n t e n i d o ; 
por el part ido l i b e r a l p a r a l a s o l u c i ó n 
de los problemas p o l í t i c o s en es tudio 
y cuyo desarro l lo se a v e c i n a . 
L o s asuntos que d e s p u é s d e l d i s c u r . : 
so de Romanones h a n s ido obje to de 
d e l i b e r a c i ó n p o r p a r t e de l C o n s e j o , . 
carecieron de i n t e r é s , s a l v o e l de ha-1 
ber sido aceptada p o r G o b e r n a c i ó n l a I 
d i m i s i ó n del J e f e S u p e r i o r de P o l i c í a 
de M?.di id , s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o , 
que desde ene o c u r r i ó e l a s e s i n a t o del 
s e ñ o r C a n a l e j a s v e n í a s i e n í o a c u s a d o 
por l a p r e n ? a de i n e p t i t u d y n e g l i g e n -
cia, nuesto que é l t e n í a n o t i c i a de h a -
berso i n t e r r a d o en E s p a ñ a , p r o c e d e n -
te de F r a n c i a , e l a-na^quista a ses ino , v 
nada de ello h a b í a c o m u n i c a d o a los. 
gen te s de l a p o l i c í a s e c r e t a e n c a r g a -
dos de c u s t o d i a r a l J e f e de l G o b i e r n o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a a p l a u d e la reso -
jrc i rn del s e ñ o r B a r r o s o , M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , a c e p t a n d o s i n r e p a - ' 
¡•os la r e n u n c i a f o r m u l a d a p o r el J e f e ; 
Superior de P o l i c í a de M a d r i d . 
E L C O X V E X I O C O N F R A N C I A S O -
R R K M A R R U E C O S . — S U C O M ( T - j 
L I G A C I O N O F I C I A L A L A S N A -
C I O N E S S I G N A T A R I A S D E L D E 
A L O E C I R A S . 
M a d r i d , 15 . 
E l texto d e l T r a t a d o c o n F r a n c i a 
sobre M a r r u e c o s , h a s i d o c o m u n i c a d o 
^-icialmente a las n a c i o n e s s ignata -1 
ria<s del de A lg -ec i ras . 
Su e n v í o a l a ^ C o r t e s y p u b l i c a c i ó n ' 
^ c t u a r á s e en b r e v í s i m o p lazo . 
R E r M 0 X D E S E N A D O R E S Y D I -
C T A D O S C A N A L E J I S T A S . — N O 
H A Y A C U E R D O . 
M a d r i d , 15. 
^ n U:no de l o s s a l o n e s de l C o n g r e s o j 
, aan r e u n i d o c i n c u e n t a y t re s s e n a -
0Tts y d i p u t a d o s a C o r t e s que e r a n i 
| ad ic tos a l a p o l í t i c a de l s e ñ o r C a n a -
I le i t is . 
D i s c u t i ó s e l a r g a m e n t e u n a p r o p o -
s i c i ó n de l s e ñ o r M o r ó t e ( d o n L u i s ) , 
d i p u t a d o p o r L a s P a l m a s de G r a n 
C a n a r i a , p a r a que. a b s t e n i é n d o s e de 
c o n s t i t u i r g r u p o h o s t i l p a r l a m e n t a r i o 
c o n t r a c u a l q u i e r g o b i e r n o l i b e r a l , se 
c o n t r i b u y e s e e n c a m b i o a a p r o b a r to-
dos c u a n t o s p r o y e c t o s p r e s e n t ó en 1a3 
C o r t e s o t e n í a en c a r t e r a el s e ñ o r C a -
n a l e j a s , en e l o r d e n p o l í t i c o , s o c i a l , 
a d m i n i s t r a t i v o o r e l i g i o s o , e x c i t a n d o 
a l G o b i e r n o d e l s e ñ o r C o n d e de R o m a -
n e n e s y a los d e m á s de c a r á c t e r l ibe-
r a l que p u e d a n s u c e d e r l e p a r a q u e se 
m a n t e n g a í n t e g r o el p r o g r a m a d e l se-
ñ o r C a n a l e j a s . 
H i c i é r o n s e m a n i f e s t a c i o n e s de con-
s e c u e n c i a y re spe to a los p r i n c i p i o s de 
gob ierno s u s t e n t a d o s p o r s u i n o l v i d a -
ble j e f e ; p e r o el c r i t e r i o s u s t e n t a d o 
s e b r e l í n e a de c o n d u c t a no •fué u n á n i -
me, no a d o p t á n d o s e , p o r tan to , n i n -
g-ún a c u e r d o d e f i n i t i v o . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de M a d r i d , se-
ñ o r A l o n s o C a s t r i l l o , n e g ó s e a c o n c u -
r r i r a l a r e u n i ó n , c o n s i d e r a n d o é s t a 
i n o p o r t u n a y a f i r m a n d o que debe apo-
y a r s e i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l G o b i e r n o 
que p r e s i d e e l C o n d e de R o m a n o n e s 
A l o n s o C a s t r i l l o , t a n p r o n t o se h i -
zo carero de l a P r e s i d e n c i a de l C o n s e -
j o de M i n i s t r o s e l C o n d e de R o m a n o -
nes . p r e s e n t ó l a r e n u n c i a de s u c a r g o , 
p e r o e l J e f e d e l G o b i e r n o se l a r e c h a . 
zó, r o g á n d o l e que c o n t i n u a r a e n s u 
pues to . 
E M P R E S A E S P A Ñ O L A P A R A E X ' -
P L O T A C I O N E S I N D U S T R I A L E S 
Y M E R C A N T I L E S E N M A R R U E -
C O S . 
B a r c e l o n a . 15. 
C o n c a p i t a l e s e s p a ñ o l e s c u y o c ó m -
p u t o t o t a l a l c a n z a a t r e s m i l l o n e s de 
pese tas , se h a c o n s t i t u i d o u n a s c c i e 
d a d p a r a e x p l o t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s y 
e m p r e s a s m e r c a n t i l e s e n M a r r u e c o s , 
d e n t r o d e l a z o n a e s p a ñ o l a . 
L a d i r e c t i v a c e n t r a l de l a E m p r e s a 
r a d i c a r á en B a r c e l o n a . 
k O M E N A J E A C A N A L E J A S . -
A C U E R D O S D E L A Y U N T A M I E N -
T O D E M A D R I D , 
M a d r i d . 15. 
E n l a s e s i ó n de h o y d e l A y u n t a -
m i e n t o , e l A l c a l d e , d o n J o a q u í n R u i s 
J i m é n e z , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n a l -
t e c i e n d o l a m e m o r i a d e l s e ñ o r C a n a -
l e j a s , v i l m e n t e a s e s i n a d o — d i j o — 
c u a n d o l l e v a b a a l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s p r o y e c t o s de l e y t e n d e n t e s a so-
l u c i o n a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a p o r q u e a t r a v i e s a e l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d . 
P r o p u s o e l e n v í o de u n m e n s a j e de 
c o n d o l e n c i a a l a s e ñ o r a v i u d a d e l i lus -
t r e f i n a d o y que se d é e l n o m b r e de 
" P l a z a de C a n a l e j a s " a l a que e s t á 
p r ó x i m a a l C o n g r e s o de D i p u t a d o s , 
L o s c o n c e j a l e s m o n á r q u i c o s y r e p u -
b l i c a n o s , pues tos en pie , a p r u e b a n 
u n á n i m e m e n t e l a p r o p o s i c i ó n d e l A l -
c a l d e , y l a s e s i ó n s u s p é n d e s e i n c o n t L 
n e n t i e n s e ñ a l de due lo . 
E l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d es a p l a u d i d o y c e l e b r a d o en 
todos los c í r c u l o s . 
R E C O N O C I M I E N T O P E R I C I A L D E L ! 
M A I Z I M P O R T A D O D E L A A R -
G E N T I N A P O R . E L V A P O R 
" S O U T H F I E L D . " — E L D I C T A -
M E N L O D E C L A R A P E R J U D I -
C I A L A L A S A L U D P U B L I C A . 
L a C o r u ñ a , 15, 
R e c o n o c i d a s e n e l L a b o r a t o r i o M u -
n i c i p a l d i s t i n t a s m u e s t r a s d e l a s c i n -
| co m i l t o n e l a d a s d e m a í z a r g e n t i n o 
i m p o r t a d a s de B u e n o s A i r e s p o r e l 
' v a p o r i n g l é s ' ' S o u t h f i e l d , ' ' r e s u l t a 
d e l a n á l i s i s e f e c t u a d o a l m i c r o s c o p i o 
que e l g r a n o e n l i t i g i o n o p u e d e u t i l i -
z a r s e p a r a l a p a n i f i c a c i ó n , y q u e , p o r i 
e l c o n t r a r i o , l a s u s t a n c i a h a r i n o s a que 
, c o n t i e n e p u d i e r a p r o d u c i r u n a ep ide- j 
m í a de " p e l a g r a , " e n f e r m e d a d c u t a - ' 
1 n e a c u y a p r o p a g a c i ó n a c a r r e a r í a g r a -
. ves p e r j u i c i o s a l a s a l u d p ú b l i c a . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l , s e ñ o r R o m e r o 
I D o n a l l o , a p e t i c i ó n de los i m p o r t a d o -
r e s de l m a í z , b a d i s p u e s t o que se p r a c -
t i q u e u n n u e v o a n á l i s i s d e l g r a n o , a 
f i n de c o n f i r m a r o no el d i c t a m e n pe-
r i c i a l e m i t i d o , 
E L N U E V O V A P O R C O R R E O E S -
P A Ñ O L • • I N F A N T A I S A B E L . " — 
V I A J E M A G N I F I C O . 
C á d i z , 15. 
H a f o n d e a d o en este puer to , p r o c a -
dente de B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o , 
e l n u e v o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " I n -
f a n t a I s a b e l . " 
S u v i a j e h a s ido m a g n í f i c o , s i n h a -
b e r s u f r i d o e l m e n o r c o n t r a t i e m p o . 
Q u i n i e n t o s p a s a j e r o s h a n s u s c r i p t o 
u n a c a r t a e l o g i a n d o e l e x c e l e n t e t r a t o 
r e c i b i d o a b o r d o y l a p e r i c i a de l c a -
p i t á n y o f i c i a l i d a d d e l buque . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d . 15 . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot i za -
do h o y a 27 '09 . 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
P A R D I Ñ A S E R A 
U N D E G E N E R A D O 
M a d r i d , N o v i e m b r e 15, 
L a a u t o p s i a q u e se h a p r a c t i c a d o 
en e l c a d á v e r dt-l a s e s i n o P a r d i ñ a s , 
h a d e m o s t r a d o q u e f i s i o l ó g i c a e in te -
l e c t u a l m e n t e e r a u n d e g e n e r a d o , p u e s 
el p»eso de s u c e r e b r o r e s u l t ó c o n s i d e -
r a b l e m e n t e d e b a j o d e l p r o m e d i o n o r -
m a l . 
D E T E N C I O N D E D O S 
P R E S U N T O S A S E S I N O S 
L a p o l i c í a h a d e t e n i d o a dos a n a r -
q u i s t a s , a lo s q u e se a c u s a n de t e n e r 
el p r o p ó s i t o de a i ^ s i n a r a dos p r o -
m i n e n t e s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s ; p e r o es-
te a s e r t o n o h a s i d o c o n f i r m a d o . 
S O L D A D O S T U R C O S 
A M O T I N A D O S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 15. 
E n d e s p a c h o de C o n s t a n t i n o p l a 
q u e p u b l i c a h o y u n p e r i ó d i c o de é s t a , 
se d i ce que e l g o b i e r n o t u r c o h a fle-
t a d o v a r i o s v a p o r e s p a r a t r a n s p o r t a r 
a A n a t c l i a , a 25 .090 so ldados t u r c o s 
que se h a n a m e t i n a d o y se n i e g a n a 
s e g u i r b a t i é n d e s e a l e g a n d o que es-
t á n m u r i e n d o de h a m b r e . 
A R M I S T I C I O A C O R D A D O 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 15. 
S e g ú n d e s p a c h o de B u c h a r e s t re -
c ib ido en u n a a g e n c i a de n o t i c i a s de 
e s t a c a p i t a l , B u l g a r i a y T u r q u í a h a n 
a c o r d a d o s u s p e n d e r l a s h o s t i l i d a d e s 
p e r u n p l a z o do ocho d í a s . 
E S C A N D O N E N L I B E R T A D 
C i u d a d de M é j i c o , N o v i e m b r e 15. 
i E l s e ñ o r P a b l o E s c a n d ó n , que f u é 
d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a e l d í a 12 de l 
c o r r i e n t e , h a s i d o p u e s t o en l i b e r t a d 
p o r n o h a b e r s e p o d i d o E n c o n t r a r 
p r u e b a s de que a y u d a b a con d i n e r o 
y a r m a s a los z a p a t i s t a s . 
L A O B R A I N I C I A L D E W I L S O N 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 15 . 
E l G o b e r n a d o r W i l s o n , e l ec to P r e -
s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s , h a 
a n u n c i a d o es ta n o c h e qu>o a b r i g a el 
p r o p ó s i t o d e c o n v o c a r el C o n g r e s o en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , t a n p r o n t o se 
i n a u g u r e s u p e r í o d o p r e s i d e n c i a l , c o n ' 
obje to de r e v i s a r los a r a n c e l t s , p u e s 
cree que de n o h a c e r l o a s í se t a r d a -
r í a n dos a ñ o s e n g o z a r de los bene f i -
c ios que p u e d a n p r o p o r c i o n a r d i c h a 
r e v i s i ó n . 
F U E G O A B O R D O 
D E L " M E X I C O ' 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 15. 
A y e r se d e c l a r ó f u e g o en l a bode-
g a de l v a p o r " M é x i c o , " de l a L í n e a 
j W a r d , que p r o c e d e n t e de l a H a b a n a 
i n a v e g a b a h a c i a este p u e r t o . 
E l i n c e n d i o d u r ó c i n c o h o r a s y a l 
s er n o t i f i c a d o e l p a s a j e , se p r e p a r ó I 
i p a r a e m b a r c a r e n los b o t í i s s a l v a - j 
' v i d a s . A f o r t u n a d a m e n t e l a t r i p u l a - ! 
I c i ó n l o g r ó d o m i n a r l a s l l a m a s , l ie- j 
g a n d o el b a r c o a p u e r t o s in o t r a no- ¡ 
v e d a d . ( 1 ) 
W I L S O N D E V A C A C I O N E S 
A c o m p a ñ a d o ele s u f a m i l i a y v a -
; r í o s p e r i o d i s t a s , m a ñ a n a e m b a r c a r á 
; e l G o b e r n a d o r W i l s o n en el v a p o r 
| " B e r r a u d i a n , " r u m b o a l a s B e r m u -
das , d e n d e p i e n s a a r r e n d a r u n *' cot-
' t a g e " en u n a i s l a r e m o t a y permante-
c e r de i n c ó g n i t o h a s t a e l d í a 16 d e 
D i c i e m b r e , que r e g r e s a r á a los E s t a -
! dos U n i d o s . 
l E L A S E S I N A T O D E R O S E N T H A L 
H o y se c e l e b r ó l a t e r e b r a s e s i ó n d e 
i l a c a u s a q u e se s i g u e c o n t r a los ase-
s inos d e l j u g a d o r R o s e n t h a l . 
! L a d e f e n s a t e r m i n ó s u t r a b a j o 
p r e s e n t a n d o u n a d o c e n a de t e s t i gos 
que d e c l a r a r o n l a i n o c e n c i a de los 
i a c u s a d o s y i a c o m p l i c i d a d de los de-
I l a t o r e s R o s e . V a l l e n , S c h e p p s y W e b -
ber . 
D a g n P r a n k p r e s e n t ó u n a c o a r t a -
d a p r o b a n d o q u e é l a b a n d o n ó a s u s 
c o m p a ñ e r o s a n t e s de q u e é s t o s l l e -
g a r a n a l h o t e l M e t r o p o l e . 
M a ñ a n a c o n t e s t a r á n los a e u s a d o r e s 
y e s p é r a s e qi^e e l d í a 19 s e a l l e v a d o 
e l a s u n t o a n t e e l J u r a d o . 
L A G U E R R A D E L O S B A L K A N E S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 15. 
L a c e n s u r a i m p i d e que los c o r r e s -
ponsaTos de g u e r r a e n v í e n n o t i c i a s 
desde el c a m p o de b a t a l l a . E n u n 
d e s p a c h o r e c i b i d o se a n u n c i a l a c a í -
d a de A d r i a n o p o l i s y l a c a p i t u l a c i ó n 
de M a z i m P a s h a . E n o tro se d i c e 
que los b ú l g a r o s h a n t o m a d o a H a -
d e m k e v , p e r o n i n g u n a de es tas no t i -
c i a s h a s ido c o n f i r m a d a . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za , , 3.55 c t s 
A z ü c « r i e n i e l , p o l . 89, eii p l a z a , 
3.30. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4 .75. 
Man'-se.-t ie l O s s t e . en t e r c a r o l t s , 
$11,40. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 15. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol . 96, 9s-
3d . 
M a s c a b a d o . 9s. l . l | 2 d . 
A z ú c a r r e m o l a c h a d*? l a n u e v a cose-
c h a , 9s. 5.1 |4d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7 5 . 7 ¡ 1 6 . 
Descut -a to . B « . i i c o de l u g i a l e r r a , 
5 p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e i » de los F e r r O ' 
e&rrilea U u i J o a de l a H a b a n a r e g i r 
[ r a i n ? en L o n d r * c e r r a r o n h o ? Ü 
£ 8 4 , 1 1 2 . / . 
P a r í s . N o v i e m b r e 15 
R e n t a F r a n c e s a , e r - i n t e r é s , 90 f r a n -
cos . 20 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A T / D R E f ? 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 15 
S e h a n v e n d i d o h o v . en l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 269,700 a c -
c iones y 1.450,000 bonos de l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s q u e r a d i c a n en los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D £ T«A P L A Z A 
N o v i e m b r e 15. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a s u f r i d o h o y en L o n d r e s , u n pe-
q u e ñ o q u e b r a n t o en s u c o t i z a c i ó n . 
M no, wjja. i i iu .wvi». ^ E l m e r c a d o de N n p v a Y o r k quieto , 
D b S o f í a d i c e n que los b ú l g a r o s • e r o m u y sos ten ido , p r e t e n d i e n d o los 
(1 ) D e s p l a z a el " M é x i c o " 6.207 
t o n e l a d a s b r u t a s y 3.286 ne tas . 
L o m a n d a el c a p i t á n Mr. O , K e i f e . 
F u é c o n s t r u i d o en el a ñ o de 1906 
en los a s t i l l e r o s de l a c a s a do C r a m p s , 
en F i l a d o l f i a , 
E l " M é x i c o " s a l i ó p a r a N u e v a 
Y o r k el m a r t e s 12, ron el s i g u i e n t e 
p a s a j e : 
E s t o l l a B o y c e , E u g e n i a S w a n u . 
M a r í q L , P e s a n ! . M a r í a T . P e s a n t . 
A n a L . P o s a n t . D o l o r e s P e s a n t , E d -
die W h i t l e y , M a r t í n G r o s m a n n , E l i -
zabeth F r o s m a n , R o b e r t M e a d e . E s -
fliel M o a d e , F r a n c i s B o s w i c k , J a m e s 
M a h o n e y , H o r a v e H o o p e r . F l o r e n c e 
L o n t . K e n n e n t h L o n t , C h a r l e s L u c a s . 
C h a r l e s J o n e s , J a i m e R a y e r e s , C o n s -
t a n t i n o L ó p e z , J o s é D o r a e n e c b , J e s ú s 
P a z , J o s é C o r t a z a s . T h e o d o r o B r a n -
k e n , H e r i b e r t o F e r n á n d e z , M o i s é s 
M e h a r . A m a l i a V á r e l a , A n t o n i a C a -
b r e r a , F e d e r i c o de J o r g e y M a r í a A . 
M a r i s t a n y . 
A d e m á s c o n d u c í a l a s i g u i e n t e c a r -
ga de este p u e r t o : 
70 b a r r i l e s t a b a c o en r a m a . 
1,663 t e r c i o s t a b a c o en r a m a , 
9 c a j a s t a b a c o s t o r c i d o s , 
3ri c a j a s p i c a d u r a . 
333 l í o s cueros . 
437 i f iezas m a d e r a de c a o b a . 
726 a t a d o s m a d e r a de caoba . 
3 b u l t o s efectos . 
N . (fc R . 
h a n c a p t u r a d o se is f o r t a l e z a s des-
p u é s de g r a n d e s p é r d i d a s . 
A n ú n c i a s e t a m b i é n que los g r i e -
gos h a n o c u p a d o l a p e n í n s u l a d e 
M o u n t a t h o s y que u n e j é r c i t o g r i e g o 
m a r c h a p a r a r e u n i r s e a los s e r v i o s y 
a t a c a r j u n t o s a M o n a s t i r . 
Y p o r ú l t i m o se a f i r m a qute t a n t o 
b ú l g a r o s como g r i e g o s m a l t r a t a n 
c r u e l m e n t e a los m a h o m e t a n o s r e s i -
dentes e n S a l ó n i c a . 
D E R R O T A D E M O N T E X E G R I X O S 
C o n s t a n t i n o p l a , N o v i e m b r e 15. 
A n ú n c i a s e c f i c i a l m e n t e que l o s 
t u r c o s h a n d e r r o t a d o s í tete b a t a l l o -
nes de m o n t e n e g r i n o s en l a s c e r c a -
n í a s de S c u t a r i . 
L o s m o n t e n e g r i n o s h u y e r o n d e j a n -
v e n d e d o r e s u n a f r a o c i ó n m á s sobre 
los p r e c i o s c o t i z a d o s p o r e n t r e g a s de 
E n e r o . 
K n l a s d i v e r s a s p l a z a s de l a I s l a 
na ría so h a c e t o d a v í a , no p o r f a l t a 
de deseos de loa e x p o r t a d o r e s p a r a 
o p e r a r , a p r e c i o s d e n t r o d e l a s co t i za -
c iones de N u e v a Y o r k , s ino por s e g u i r 
r e t r a í d o s lo s p r o d u c t o r e s . 
C a m b i o s , — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a en los 
p r e c i o s p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio 
do d e t r á s c i e n m u e r t o s u n a 
c a n t i d a d de r i f l e s munic iot fes . 
Londres, "djv 
60dlv — 
P a r í s 3div 
Hamburgo, 3 div 
Estndos Unidos, 3 d[v 
g r a n | E s p a ñ a , s. plaza y can-
19. H 
18. H 
5 . « 
3.5< 
9.'A 
l . V 
•Ranquerofc 
20. ^ P . 
19. ^ P , 
5 . ^ P . 
4 . ^ P . 
10. P. 
tidad, 8 dyv :H l . # l > , 
r>cto. papel comercial 8 á 10 p . g anua l 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e coti-
zan hov, como sigue; 
Oreen back? _ 9 . ^ 9 . ^ P 
Plata e s p a ñ o l a 99. 9 9 , ^ ? 
C A B L E G I ^ A a V i A S U O M E R C L A L f i S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 15 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , 1 0 L 3 | 8 . 
B o n o s de ios E s t a d o s U n i d o s , á 
1011/2. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , a 6 p o r 
c iento a n u a l . . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4,80.90. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4 ,85.05. 
C a m b i o s o b r e i ' í t r i s . b a n q u e r o s , 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e H a m b u r g o , 60 d|V., 
b a n q u e r o s . 9 4 . 9 ¡ 1 6 . 
C e a t r í f u g a a p o l a r i z a c i ó n 96, en p í a 
za , 4,05 cts . 
C e n t r i f u g a n pol . 96, e n t r e g a s de 
N o v i e m b r e . 2.11|16 cts . c . y f. 
I d e m í d e m 96, e n t r e g a s de D i c i e m -
bre , 3.86 c t s , , en p l a z a . 
I d e m de E n e r o , 3.60 cts, , en p l a z a . 
r - i — ¡ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 15 de Noviembre de 1912, 
A las 5 de la tarde 
Plata E s p a ñ o l a , . . , 99% 99% p¡0 P , 
Oro a m encano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 1 0 9 % p ¡ 0 V . 
Oro americano centra 
plata e s p a ñ o l a , . . . 10% P. 
I Centenes , a 5-31 en plata, 
| Id, en cantidades. . . . a 5-32 en plata, 
i Luises a 4-25 en plata. 
id. en cantidades, . . . a 4-26 en plata, 
cano M 
plata e s p a ñ o l a , . . . 1-09 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t e n a » . * r m m * * r r x 441 
Lniae» » . s * j . S-M 
Peto plata eepafiola. . * * v . 
40 centavos plata Id. v « • « > 
20 W^rn. Idem, Id. . . v » , * O-IS 
10 Idem. Idem. Ul , 
O F E R T A 
E S P E C I A L 
h e s i t a n d o el e s p a c i o que o c u p a n 
" G R A F O N O L A S , " 
" G R A F O F O N O S . " 
" F O N O G R A F O S " 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
tO P A S T I L L A S P O R Ü N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ee venta en ¡as Bodegas T Carbonerías 
Deposito G«neral: 
C U B A N o . 24. - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CüB\ . 
SE SOLICITAN A G E N T E S , 
AlíEICA E S P E C I A L D E l'.ÜAGUERO V 
P D E M . V E G A , e « p e c t a M s t a . 
j L E J a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g a e l a c a r a r a d i c a l K ^ J 
de las h e r a U g . S i t e :ir»ir.AÍ:-> fu ? n - ^ n i ^ l i e i B i f i v 0 . i i r l e * V > a v S i n L i i i 
s 
a i , < i > s x » r » o s i . 
38i3 Xov. - l 
T 
380S Xov. - l 
B I S C O S D O B L E S 
w ellas u n d « 3 c u e i i t o e s p e c i a l de 15 DOCTOR CALVEZ GltiLLEM 
0r ciento h a s t a ag-otarse l a e x i s t e i -
^ue G e n i o s en a l m a c e n e s . 
A i v I P I O N & P A S C U A ! , 
l:.2 O b i s p o 99.101. 
XOT.-l 
n y r r o f E N C i A , — P E R D I D A S B M X . 
K A L K S , — E S T E R I L L A D . — V B -
N E P J S O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U S B 7 1 A D U R A S . 
C o n s v l t a s de 13 á 1 J de 4 4 & 
40 H A B A N A 49. 
2J51B ICov.-l 
I R O T A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L C E L G O B I E R N O D E L A R E P U S U C A D E CUE-A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D 3 R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . . . . 175.000,000 
E L R O Y A L BANK O F C A N A D A ©frese las mejorea g a r a n t í a * para Oep6iltea 
en Cuentas Corríentea , y en el Dapartamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U R A : 
Habana: Olimpia Kab»in- : Galia.;o 92, Mural la 52, Monte 118.—Baya-
mo.—C'icüf i ' . f t j ios .—Cirt lunaa—Camaci ioy , .—Caibar íé j i -—Clago a « A ' i l a . — G u a n t á n a -
mo,—ftfataaxai—Ar.t inf M s n r a n ü l e . — P u e r t o Padr* —Sanf{agro de Cuba.—Sanctl 
Sfjlritu«,--Safiu. i Ja Gvanflo 
. J. SHERMAN &upM*Vtaar a loa Sucuraaieo eíe Cuba. Hebana. Obrapfa 33. 
"Ca:ta¿ Je C é d i s c i Ptaeii.-. vA'clerae ain «i as cuento alguno en tedas laa 
placas b á a e s b k a at a»paAci d latea 0<*ttar|aSk? 
O c t , a 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R / y N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus m . r . v i l l o a M ofsete. con conooidoa an toda la Isla desda baos má* d* treinta 
aHos. Millaros ds •nfsrmoe, curadas rasponden ds sus buenas propiodsdss. To-
dos los módico» la rscomisndan. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulplaií , 
de Parta, preparado por el DR, J . G A R D A NO. f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las a f ecc ione» slfl. 
llticas adquiridas ú horedltariaa. Recelado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s oe é x l t * 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida 7 garantlfada con laa ! ae expele fijamente en dos horas con * 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O 6 A R D A N 0 
mucho tafia activas que cualquiera otra I no !iay nada mejor, n i m í a seguro. $8-00 
preparac ión . Se naantian por ' E v P R E S " en ca"'i del Dr J 0ardaao, Belascoafn 117, 
y tetarlo. * « i * í - u ' l nitM!iante Siro Postal se remite por 
M iiAerxo. ia is la , ^ r i í E S " al interior dé la lala, 
Q m • I t á J i 
M e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i « m b r « 15 
E n t r a d a s d e l d í a 1 4 : 
A D a i s V i l l a m í e T a , de R - o d r í ^ o , 34 
t o r o s . 
A L y k e s B r o s , d e S a n c t i S p í r i t n s , 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
• Á J o s é T r u j i l l o r , de S a n t a d a r á , 90 
tore tes . 
A Q u i n t í n N ú ñ e z , de A r t e m i s a , 8 
j n a c h o s y 14 b e m b a s v a c u n a s . 
A F e r n á n d e z , G a i e í a y C a . , d e J a -
r u c o , 11 toros . 
A J o s é R o s a , de S a n J o s é d e l a s l í a -
j a s , 14 m a c b o s y 16 b e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l D í a 141 
P a r a los m a t a d e r o s d e e s t a c a p i t a l 
s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o L u y a n ó , 67 m a c b o s y 6 
b e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 343 m a c b o s y 
20 b e m b r a s v a c u n a s . 
M a j a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s hoy: 
Cabezas 
Giamado v a c u n o . . . . . . p 4 5 
I d e m de c e r d a 107 
I d e m l a n a r 22 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
prec io s en p l a t a : 
• . i , • - . - r^ftai IOVTTVO* 7 
cas . de 18 a 22 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , de 21 a 23 c ts . e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de 30 a 32 cts . el k i l o . 
R L * t a á e r o de L u y a n G 
R e s e s s a c r i f i c a d a s J i o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 7 6 
I d e m de c e r d a . . . . . . 41 
I d e m l a n a r 2 2 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a fi" froW»» toretes , n o v i l l o s • va-
c a s , a 18, 19, 21 y 22 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de o2 a 34 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , a 36. 38 y 40 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s b o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 0 
.̂ e ¿ e t a i l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
prec ios ' en p l a t a : 
V a c u n o , a 18, 18 y 21 c t s . e l M í o . 
C e r d a , a 38 cts . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p l f 
"Las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n ei 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fu©. 
, ron como vig-ue: I 
G a n a d o v a c u n o , a 4.3|4, 4.7|8 y o 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , d e 8 a 10 centa -
vos . 
L a n a r , de 5 a 6 c e n t a v o s . 
T REVISTA DEL MERC&DD 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Noviembre 15 de 1912. 
A C E I T E D E O L I V A 
L a t a s de 23 libras, se venden y coti-
zan de $13% a $ 1 3 ^ quintal. 
De nueve l ibras, se vende y cotiza do 
$ 14 quintal. 
E n latas de cuatro y media libras, B© co-
tiza a $ 15 quintal. 
De l mezclado con el de semil la de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10^ quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 95 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barri les a 38 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $6 a ?5V4. 
A J O S 
De Murcina, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cls . 
A L C A P A R R A S 
E n galones, a 40 cts. 
E n latas, a 50 cts. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, a $ 35 quinta l 
A L M I D O N 
E l de yuca, del p a í s , a $ 6*4. quinta l 
E l americano y e l i n g l é s , de $6% a $ 6% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $ 4% quintal 
A N I S 
• A $ 10-25 quintal. 
A R R O Z 
De Valencia , a $ 6% quinta l 
Semil la , a $3-80 id. 
Cani l la , nuevo, de 4*4 a 4 % qu inta l 
Cani l la , viejo, a 5*4 id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $17-25 a $17-50 l i b r a 
B A C A L A O 
Noruega, a $8*4 quinta l 
Escoc ia , a $ 7 quintal. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, a $ 6 id. 
C A L A M A R E S 
Se co t i za de $ 3 a $ 3-50 loe 4814. 
C A F E 1 
E l de Puerto Rico, clase do Hacienda 
de $31-75 a $31% quintal. 
Del país , d e $24-50 a $28-50 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 20 reales. 
De Montevideo,. . . 
I s l e ñ a s , de $ 3% a $ 3% id. 
Í I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a $ 1 c a j a 
L a s de los Estados Unidos, c lase buena 
A $ 3-50 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
. Ing lesa P- P.. botellas, ca ja 7 docenas, 
Id . T . caja de 7 docenas "tarros," $ 19% 
Id. n e g r a caja de 7 docenas, 
De la Anhouser Busch de St. L c ú l s 
Budweiser, 10 docenas mlb en b a ñ i l e s 
$ 13V4. 
Extrac to de Malta N u t r l n a $ 8 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , en botellas, a $ 14^. cala v 
$ 18-25 en litros. 78 ^ y 
E l e s p a ñ o l de $ 16-75 a $ 17-50 c a j a 
E l del pa í s , de $4-50 a $10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 g a r r a f ó n . 
C O M I N O S 
E l Moruno, a $ 8-25 qu inta l 
De M á l a g a , de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
C H I C H A R O S 
S e g ü n clase y procedencia de $3% a 
$4 quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias , de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
lata. 
L o s de Vizcaya , clase buena de $4-25 a 
I 4-50. 
Del país , $1-10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méj ico , negros, de $6 a $*% quinta l 
Colorado, a $6% id. 
Blancos, gordos, a $7% id. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $ 4-5D a $ 7 
las cuatro cajas de amaril lo y blancos se-
g ú n el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n cla-
se, de $2-10 a $2 15 qu in ta l 
Argentino, amarillo, de $ 2-20 a $ 2-25 id. 
Colorado, de $ 2-20 a $ 2-25 id. 
A V E N A 
Americana, a $2-20 quintal. 
L a del Canadá , a $ 2 4 0 quintal. 
A r g e n t i n a $ 2-20' id. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $1-90 id. 
F R U T A S 
L a s peras de Cal i fornia en latas se co-
tizan de $ 2-10 a $ ¿SQ caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 8-76 a 
$ 4-56. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méj i co , medianos, de $ 5̂ 4 a. $614 
quintal. 
Chicos, de $ 4 a $ 4-25 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a $ 6-50 id. 
M ó n s t r u o s , de $7-50 a $ 7% id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes en 1¡2 latas, $l-fl5 y 
en 14 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia e s p a ñ o l a en 
1{4 de latas, de $2% a $3*4. 
L o s franceses corrientes, a $ 3% y los 
finos de $8% a $4%. 
H I G O S 
Smlrna . $ 12-50. 
Lepe, $ 1-26. 
D© M á l a g a $1-00. 
G I N E B R A 
De l pa í s , de $ 3-50 a $ 6 garrafón . 
De Amberes. a $ 10-25 Id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
J A M O N E S 
F e r r l s , a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 qu in ta l 
J A B O N 
De E s p a ñ a , de $ 7 a $ 850 quinta l 
De l p a í s , de $ 4 a $ 9-00 quinta l 
Americano, a $ 4-50. 
E l f r a n c é s , a $ 10-50 qu in ta l 
J A R C I A 
Sisa l , de % a 12 pulgadas, a $10 q t l 
S i sa l "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 quintal. 
Mani la l eg i t ima de % a 12 pulgada, a 
$14 quintal. 
Mani la Rey, E x t r a Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16-50 Id. 
L A U R E L 
S e cotiza, a $5-25 q t l 
L A C O N E S 
De $4-75 a $7-75 docena s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $4 a $6-75 caja, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase b u e n a en tercerolas, de primera, 
a $14% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $11-75 a $12 id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de % l i b r a clase corriente, de Oleo-
margarine, a m e r i c a n a de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 l ibras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
O R E G A N O 
Se cotiza de $10-50 a $11, s e g ú n clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 a 85 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 19 centavos resma. 
Del pa í s , de 18 a 20 id. id. 
A l e m á n , de 15 a 16 Id. id. 
P A T A T A S 
E n barri les , del Norte, a 4-60 quinta l 
E n sacos, del Norte, a 20 rs. id. 
P A S A S 
Se cotiza de 90 cts. a $1-00 c a j a 
P I M I E N T O S 
Medias latas, a $2-50 lata. 
L o s cuartos, a $3-25 id. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $19 a $21 qtl. 
Reinosa, de $82 a $34 id. 
S A L 
De los Es tados Unidos, en grano, a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 a 21 cts. los 414. 
E n aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
E n tabales, de $1-50 a $1-60, s e g ú n ta-
m a ñ o . 
S I D R A 
De Asturias , clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de c r é d i t o en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 c a j a impuestos pagados. 
Abunda asimismo l a inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
c a j a y la del pa í s que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
T A S A J O 
Se cotiza a 32% rs . a r r o b a 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $14-25 a $17-25 q t l 
T O M A T E S 
E n medias latas a $1-50. 
E n cuartos de latas a $1-75. 
Tomates a l natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
L a s belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
L a s del pa í s a $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, a $69 p i p a s e g ú n marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
R i o J a de $69 a $73 loe 4|4. 
E e c o y dulce, de $8-50 a $8 b a r r i l 
Vanores ae t r a v e s í a 
8 H E S P E R A N 
Noviembre. 
« 17—Buenos Aires . Cádiz y escalas. 
N 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
M 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
m 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
19—K. Cecil ie. Veracruz y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York . 
N 21—Grunewald. Hatnburgo y escalas. 
m 21—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
» 24—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool . 
„ 2 5 — M é x i c o . New York . 
* 25—Morro Castle . Veracruz y escalas. 
• 25—Times. New Y o r k . 
.. 27—Havana. New York . 
,. 27—Espagne. Veracruz . 
» 2 7 — E r i k a . Amberes y escalas. 
„ 27—"Westphalla. Hamburgo y escalas. 
»• 29—Buenos Aires . Veracruz escalas. 
„ 30—Ingbert. Bromen. 
Diciembre 
m 1—Augusto. Trieste y escalas. 
- 8—Trafalgar. New York . 
„ 8—Mathilde. New York . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 16 d « 1912 
Noviembre. 
„ 16—Havana. New York . 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 1 6 — M é x i c o . New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires . Veracruz escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
M 1 8 — E s p e r a n z a Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York . 
19—K. Cecil ie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
m 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
M 2 1 — Y p i r a n g a Veracruz y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York . 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 2 5 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 26—Morro Castle. New York . 
m 27—Alfonso X I I I . Coruña y escalas, 
n 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
,, 30—Buenos Aires . N . York, escalas. 
goíegio de m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




c i a n t e » . 
Londres , 3 djv 20% 19% pjO P.. 
Londres , 60 dlv. , . , 19% 18% plO P. 
Par í s , 3 d|v 5% 5% pjO P. 
Par ís , 60 djv plO P. 
Alemana 3 d|v. . . . 4% 3% p[0 P. 
Alemania, 60 d|v. . , , 3 p[0 P. 
E Unidos, 60 d|v. . . . 10 9% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. B|. plaza y 
cantidad 1% 1% D. 
Descuento papel Comer" 
c ia l 8 10 pjO P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga, ae guarapo, polarl-
sac ión 96, en a l m a c é n , á precio de sai-
barque, a 4% rs. arroba. 
AzOcar de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3.5116 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz . 
P a r a A z ú c a r e s : L . Mejer. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferran , 
Sindico Pres identa 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Oilletes del s a n c o nsoanoi ae la I s la d« 
Cuba de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
9914 a 99% 
Greentack* convra .-o e spaño l . 
109% a 109% 
T A L O A B B 
Com. Vond. 
Fondos púb l i cos Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, de] Ayuntamiento 
de l a Habana 115 119 
Obligacii'nes segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones Lipoteoarias F . 
C. de Cienfuegos & VI-
H a d a r a N 
Id. id. segunda Id N 
Id. pr imera id. Ferrocarr i l 
de C a i b a r i é n N 
(d. pr imera id. Gibara ft 
H o l g n í n N 
Banco Terr i tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad . 120 128 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (va 
c i r c u l a c i ó n ) H 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
lo* F . C . U . de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 105 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 t N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works ; n 
ídem hipotecarias Centra] 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
snlirlartas de Gas y E l e c -
tr ic idad. . 107 108 
Gmpreutlto de l a R e p ú b l i c a 
de "uha N 
Matadero Industr ia l . . « « 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cubar- Telephone Co N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae la i s la 
de Cuba 99% 100 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 76 100 
Banco Nacional de C u b a . , 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i l es 
Unidos ds la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
CornpañfH ETécrrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste , 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prefe-
ridas , • 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara i 
Holgutn . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao. . . 
Dique de la . iabana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja «íe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr i c 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca . id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone C o . . . . 
Ca A í m n ^ n e s y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fcm«rito Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 115 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas C l ' y Water V'orks 
Comnanv. . . . 
C a . Puertos de Cuba. . . . 



























Francisco J . s a n ^ h » ' -
O B S E R V A C I O N E S 
Corresponaientes al d ía 15 de Noviembre 
dJ 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 
Temperatura liCentfgrado !| Fahrenhelt 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . — S e -
gTLttdo t r i m e s t r e de 1912 a 1913. 
S e hac-e s a b e r p o r este m e d i o a los 
contr ibuy-entes p o r d i c h o concepto 
que e l c o b r o s i n r e c a r g o q u e d a a b i e r -
to el d í a 15 d e l c o r r i e n t e mes, todos 
los d í a s h á b i l e s h a s t a e l 14 i n c l u s i v e 
d e l m e s de D i c i e m b r e p r ó x i m o , d e 8 
a 11 a . m . y d e 1 ^ a 3 ^ p . m. me-
nos los s á b a d o s que s e r á de 8 a 11 
a . m . ; s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a -
d a s en el E d i c t o p u b l i c a d o en l a " G a -
c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n M u n i c i p a l " 
d e f e c h a 14 de l a c t u a l . 
H a b a n a , 9 d e N o v i e m b r e de 1912. 
J u l i o d e C á r d e n a s , 
A l c a i d e M u n i c i p a l , 
c. 3900 5-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
LOS NATURALES DE DEVESA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n g e s t o r a de l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a en 1899 en tre los n a -
t u r a l e s d e l a D e v e s a , G a l i c i a , r e s i d e n -
tes e n e s t a c i u d a d , p a r a l a c r e a c i ó n 
de u n " C í r c u l o H a b a n e r o , " e n d i c h a 
l o c a l i d a d , c i t o p o r s e g u n d a y " ú l t i -
m a v e z " a todos los d o n a n t e s r e s i -
dentes e n e s ta c i u d a d , p a r a que se 
s i r v a n a s i s t i r a l a j u n t a que h a b r á 
de c e l e b r a r s e e l d í a 17 de los c o r r i e n -
tes, a l a u n a de l a t a r d e , en los s a l o -
nes de l C e n t r o G a l l e g o , c o n el ob je to 
de que se p r o c e d a a e l e g i r los s e ñ o -
res que h a n de c o m p o n e r l a n u e v a 
C o m i s i ó n g e s t o r a ; a s í como a d o p t a r 
los a c u e r d o s que s e a n m á s p e r t i n e n -
tes a l l e v a r a l a p r á c t i c a , a l a m a y o r 
b r e v e d a d , c o n el ob je to p a r a que se 
r e a l i z ó l a m e n c i o r l p d a s u s c r i p c i ó n . 
H a b a n a , 15 de N o v i e m b r e de 1912. 
José R. Alonso, S e c r e t a r i o . 
O r f e ó n A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A . 
Autorizado por la Junta Directiva, 
para celebrar una velada en los salones 
del Centro Asturiano, el 17 del actual, se 
invita por este medio a los s e ñ o r e s so-
cios del Centro y del Orfeón que deseen 
asist ir a ella y gus familiares. Dará prin-
cipio a las nueve de la noche. L a Sec-
c ión de Recreo y Adorno del Centro pres-
tará su valioso concurso para el mejor 
é x i t o de la fiesta. 
Habana, Noviembre 14 de 1912. 
E l Secretario, 
G A B R I E L V E G A . 
C 3894 3.14 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su ampl io capital 
y d irect iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se pwde haetr í*t operaeione$ por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
TTI lunes 18 del corriente, a la una de 
la tarde " rematarán en el portal de la 
o con intervención de la respec-
g v a compSSa de Segu.os Marít imos. 65 
Tocenll forras de carias c ^ e s y formas 
para nlflos, descarga % ^ 
2d-16 
" ESTA. F E C H A HU COMPRADO A L 
8e?or Manutl Rodríguez el café y billar 
titulado - L a s Brisas"; dicha compra se en-
tiende solamente enseres y mercancías , 
« endo los créditos activos y pasivos por 
cuenta del vendedor. Aprovecho és ta pa-
j a ofrecerme a mis buenos amigos cali-
metenses . Y1 SAN< 
Calimete. Nolvembre 9 de 1912. 
C 3873 
C A J A S R E S E R V l h u 
L a s t e n e m o s e n ü^5 
B ó v e d a c o n s t r u i d a r U e s s 
d o s l o s a d e l a n t o s m o n ^ 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a N 
E n e s t a o f i c i n a d a r 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ? ^ 
s e e n . S e d v 
H a b a n a , A g o s t o 8 d 0 S 
A G Ü i A R N o . i o 8 15 
N . G E L A T S Y COMp 
B A N Q U E R O S ' 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
E S T A B L E C I D O E N 1854.—Decano de los Bmnco» de la Isla de Cuba. 
D 2 P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
DA toda címtit da facdUdadea B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Oficina C e n t r a l : — A G U I A R N r o a . 81 Y ü i — H A B A N A . 
Santiago de Cafca. 
Cteníuegoa. 
Cérdeaaa. 
_ SUCUK&AUiS E N E L I N T E R I O R : 
Sauta Ciara. Sencti Spírltua. 
fratmtinnrrtB, CalberiAn. 
Pinar del Río, G«ma«iioy. 
Ciego deArtia. Camajuan' 
— SUCURSALES E N L A i l A B A N A , -
Cdóo.—Craca». 
Holculn. 
Sasua la Gfanda. 
Mamanillo y B x n ^ 
O F I C I O S 4 2 . — G A L I A N Q 1 3 8 . — M O N T E 2 9 2 . — B E L A S C O A I N 3# 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E , F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
T GOLA L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE CUEN-
T A S DE AHORROS —DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N ADE-
L A N T E . — PRESTAMOS, P I G N O R A C I O N E S , COMPRA V E N T A 
DE L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR CORREO. 
CAIAS D E SEGURIDAD 6 prueba de fnego para euardar dinero. Joyas y toda clasefe . 
valorea y documento», bajo la custodia del interesado.—Alqni.erea aecún dimensión»* da», 
d» $ t en adelante.—Acostúmbrese á paga? todas sus caentaa con CHEQUES osntraal 
BANCO ESPAÑOL y tendrá aiempee al Juatificaate de ana pogoa. -~. 
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A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O -
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
3820 • . ... , . • Notí 
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D E 
Expedlmae oertaa de CrértHo M b i » 
daa paK.ee dol mando en las m á s fsírt» 
rabies condlotonee prm — « 
A N T E S D E E M P R E N D E R VIAJf 
Oeje sus documentos, j o y a » y d e m á s e l» 
Jetos de valor en muestra Oran B ó v e d a 
do dsgwridad — — — „_ — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Nov.-l 
s/'1 
" H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N T ' 
AVISO, 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a 1 ? d e 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t r e n e s d e v i d e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a , H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e , p a r t i r á n d e l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y l l e -
g a r á n a l a m i s m a , d e a c u e r d o c o n l o s i t i n e r a r i o s q u e s e p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú m . 1 ( C e n t r a l ) d e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
q u e h a r á s u s a l i d a d e a q u e l l a E s t a c i ó n e n v e z d e V i l l a n u e v a a l a h o r a 
d e c o s t u m b r e (10 P. M.) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 2 , 




R E V I S T A A Z U C A R E R A 
Preludios de la nueva c a m p a ñ a 
H a n reficto ú l t i m a m e n t e en E u r o -
pa muy 
soyteDidas l a s co t i zac iones 
azúcar de r e m o l a c h a , a 
Secuencia de tono a l a r m a n t e 
ha asumido en los ú l t i m o s d í a s 
!lrUCcuestión de los B a l k a n e a , y te-
Y é n d o s e que p u e d a n s u r g i r en c u a l -
momento g r a v e s c o m p l i c a c i o -
nes a 
causa de los i m p o r t a n t e s inte-
s encontrados de l a s g r a n d e s po-
tencias-europeas , c o n f l i c t o que entor-
n a g r a n d e m e n t e l a e x t r a c c i ó n 
^ c o n v e r s i ó n en a z ú c a r de u n a par-
ie considerable de l a r e m o l a c h a en 
aquellos p a í s e s m á s d i r e c t a m e n t e i n -
teresados en d i c h a c u e s t i ó n a l o que 
h a h t í a n e c e s a r i a m e n t e de c a u s a r 
tuja r e d u c c i ó n de. b a s t a n t e cons ide-
ración en l a p r o d u c c i ó n d e l a ñ o en-
trante. E s a f i r m e z a , u n i d a a u n a nue-
ya r e d u c c i ó n que se a n u n c i a h a -
^ en l a L u i s i a n a , c u y a z a f r a 
no e x c e d e r á s e g ú n los ú l t i m o s c á l c u -
i A* 180.000 t o n e l a d a s , h a obl i -
]os. ae -
gado al ^ n a r e f i n a d o r e s n o r -
teamericanos,, t emerosos de que los 
precios suban p r o n t o , a s a l i r de s u 
retranm61110 .v a i n a u g u r a r l a c a m p a -
ñ a de 19.12Í913. c o n l a a d q u i s i c i ó n de 
250,000 a 300,000 socos de a z ú c a r de 
Cuba por los c u a l e s h a n p a g a d o 21/2 
cts. e. 7 t base 96, p o r e n t r e g a s de 
Dic iembre; 2 % cts. i d . i d . p o r l a s de 
la primera q u i n c e n a de E n e r o , y 2*4 
ots. id. id . por l a s de l a ú l t i m a m i t a d 
del citado mes. que e q u i v a l e n a 41/2, 
4*4 7 ^ @' r e s p e c t i v a m e n t e , en 
fsta I s la . 
A pesar de e s t a r estos p r e c i o s 
debajo de los que p r e t e n d í a n estos 
productores por los p r i m e r o s a z ú c a -
res de la p r ó x i m a z a f r a , n o d e j a n de 
ofrecer p a r a g a n a n c i a s ciert-o m a r -
een que v a r i a r á con a r r e g l o a l r e n d i -
miento que se obtenga de l a c a ñ a y 
las condiciones bajo l a s c u a l e s se po-
d r á n conseguir' los . j o r n a l e r o s , d u r a n -
te las pr imeras s e m a n a s de l a mo-
l ienda. 
Se ha anunciado t a m b i é n h a b e r s e 
"hecho en d í a s pasados u n a p e q u e ñ a 
vente , de c e n t r í f u g a s de C u b a , base 
96 y embarque de E n e r o , a 2-19 cen -
taTO« c. y f. en N u e v a Y o r k , y a pe-
s a r de haberse m o s t r a d o los c o m p r a -
dores dispuestos a s e g u i r o p e r a n d o a l 
mismo precio, n a d a se h a h e c h o , de 
resultas de l a t e n d e n c i a d e l m e r c a d o 
a l alza, l a que i n d u j o a los v e n d e d o -
res a s u b i r sus p r e t e n s i o n e s p o r s u s 
primeros rec ibos . 
Como el t iempo h a s e g u i d o p r o p i -
cio en E u r o p a a l a c o s e c h a de r e m o -
lacha, c u y a p r o d u c c i ó n se c a l c u l a 
qup e x c e d e r á en m á s de 2.000,000 de 
W l a d a s a la a n t e r i o r de 1911|912 y 
tu m á s de -500,000 t o n e l a d a s a la de 
WlO'1911, que f u é l a m a y o r h a s t a e l 
presente, no se p u e d e a t r i b u i r l a 
firmeza del m e r c a d o europeo m á s | 
I que a l c o n f l i c t o de los B a l k a n e s , y l a 
i n e s p e r a d a d e t e r m i n a c i ó n de los r e -
f i n a d o r e s a m e r i c a n o s de o p e r a r en 
| a z ú c a r e s de C u b a , d e s p u é s de h a b e r 
j d e m o s t r a d o l a m á s c o m p l e t a i n d i f e -
1 r e n c i a d u r a n t e tanto t i e m p o p o r los 
| m i s m o s , c o n s t i t u y e n u n a f a v o r a b l e 
i c o i n c i d e n c i a que los p r o d u c t o r e s de 
1& I s l a d e b e r í a n a p r o v e c h a r p a r a dis-
p o n e r de . l a m a y o r c a n t i d a d que les 
I s e a pos ib le de s u s p r i m e r o s p r o d u c -
I tos an te s de l a é p o c a en que , l l e g a d a 
l á z a f r a a s u apogeo, c a i g a sobre e l 
¡ . m e r c a d o l a e n o r m e m a s a de a z ú c a r , 
| s e g ú n s u c e d e todos los a ñ o s en los 
meses de F e b r e r o . M a r z o y A b r i l , en 
los que el exceso de e x i s t e n c i a s d i spo -
n ib l e s d e p r i m e n e c e s a r i a m e n t e los 
p r e c i o s . 
D í o e s e que todo el a z ú c a r r e c i e n -
t e m e n t e v e n d i d o en N u e v a Y o r k se-
r á e l a b o r a d o p o r los c e n t r a l e s que 
e s t á n i n t e r v e n i d o s p o r u n a potente 
f i r m a de a q u e l l a p l a z a ; en la I s l a n a -
da se h a h e c h o t o d a v í a , que se s epa , 
en los p r i m e r o s rec ibos de l a z a f r a 
v e n i d a ; y a p e s a r de los deseos de los 
e x p o r t a d o r e s ' de c e r r a r a l g u n a s con-
t r a t a s , los h a c e n d a d o s i n d e p e n d i e n -
tes no e s t á n a u n d i s p u e s t o s a c o m -
p r o m e t e r sus a z ú c a r e s c o n t a n t a a n -
t i c i p a c i ó n . 
L a s g r a n d e s v e n t a s h e c h a s p a r a 
e m b a r q u e s de D i c i e m b r e y E n e r o s o n 
s e g u r o s i n d i c i o s de que l a m o l i e n d a 
se i n a u g u r a r á t e m p r a n o este a ñ o , y 
a u n q u e t a r d a r a algo en v a r i o s cen -
t r a l e s que e s t á n a t r a s a d o s en sus 
p r e p a r a t i v o s , c í t a n s e a l g u n o s , s i tos 
en l a j u r i s d i c c i ó n de C i e n f u e g o s , c u -
yos p r o p i e t a r i o s se p r o p o n e n p o n e r -
los en m a r c h a en l a ú l t i m a d e c e n a de 
este mes . y o tros en C á r d e n a s y M a n -
z a n i l l o , que r o m p e r á n m o l i e n d a d e l 
,1o. a l 10 de D i c i e m b r e , s i e m p r e que 
las c o n d i c i o n e s del t i e m p o l e s p e r m i -
t a n h a c e r l o e n las f e c h a s i n d i c a d a s . 
E s t a p r e c i p i t a c i ó n en e m p e z a r l a 
z a f r a p a r e c e obedecer a l deseo de 
r e n d i r los i n m e n s o s c a m p o s de c a -
ñ a que t i ene l a m a y o r í a de los cen -
t r a l i s t a s a s u d i s p o s i c i ó n este a ñ o y 
c o n s e g u i r p a r a los p r i m e r o s a z ú c a r e s 
los p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e s a t i s f a c t o -
r ios a que h a a b i e r t o l a n u e v a c a m -
p a ñ a . 
E s p é r a s e que el r e n d i m i e n t o de l a 
i c a ñ a s ea desde el p r i n c i p i o de l a mo-
l i e n d a m á s s a t i s f a c t o r i o que e l a ñ o 
p a s a d o , p u e s el t i e m p o f r e s c o y l l u -
y i o s o que h a p r e v a l e c i d o ú l t i m a m e n -
te ha p r o p e n d i d o a l a m a d u r e z de l a 
c a ñ a y se a n u n c i a que en v a r i a s co-
m a r c a s h a c o m e n z a d o a e c h a r e l 
g ü i n la de la p r i m a v e r a del a ñ o p a -
sado que no p u d o m o l e r s e en la ú l t i -
m a z a f r a . 
L o s i n t e l i g e n t e s en a s u n t o s a z u c a -
r a r o s m a n t i e n e n s u s a n t e r i o r e s c á l c u -
los, s e g ú n los c u a l e s l a p r o d u c c i ó n de 
1912 913 h a de a s c e n d e r de 2 .200,000 
a 2.300.000 t o n e l a d a s , s i e m p r e que e l 
t i e m p o sea p r o p i c i o a l a m o l i e n d a , 
que h a y a b a s t a n t e s j o r n a l e r o s p a r a 
el cor te y e l a b o r a c i ó n de l a t o t a l i d a d 
de l a c a ñ a en los c a m p o s y que los 
p r e c i o s que r i j a n e l a ñ o e n t r a n t e 
o f r e z c a n a l p r o d u c t o r s u f i c i e n t e a l i -
c i ente p a r a que p r o l o n g u e l a z a f r a 
c u a n t o t i e m p o le sea dab le . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n J u n t a G e n e r a l de acc ion i s tas ce-
l e b r a d a a y e r t a r d e , p a r a r e n o v a c i ó n 
de los puestos vacantes , r e s u l t a r o n 
electos los s e ñ o r e s s iguientes , en l a 
f o r m a que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
J U N T A J D 1 R E C T I V A 
Presidente 
D. S a b a s E . A l v a r é . 
Vicepresidentes 
D. J o s é I n c l á u y G a l á n y D, M a x i -
m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z . 
Vocales 
D. G e r a r d o R o d r í g u e z de A r m a s . 
„ L a d i s l a o M e n é n d e z . 
„ M a n u e l A n t o n i o G a r c í a . 
„ J e s ú s M a r í a , B o u z a . 
.. F r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z . 
,, R a m ó n P é r e z . 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l DIARIO, p o r 
el a r r a i g o y pres t ig io de q u i e n se h a l l a 
a s u f r e n t e y de sus d e m á s c o m p a -
ñ e r o s , es d i g n a c o n t i n u a d o r a de todas 
las a n t e r i o r e s que h a ten ido l a E m -
p r e s a de esta p u b l i c a c i ó n . 
L a d i r e c c i ó n , r e d a c c i ó n y a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l DIARIO DE LA MARINA s a l u -
d a n e f u s i v a m e n t e a l a D i r e c t i v a elec-
t a a y e r t a r d e , e s p e c i a l m e n t e a los se-
ñ o r e s d o n F r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z y 
don R a m ó n P é r e z , a m i g o s de a n t a i i D 
y s i e m p r e p o r n o s o t r o s q u e r i d o s y 
a p r e c i a d o s , que h a n e n t r a d o a com-
p a r t i r p o r p r i m e r a vez l a s t a r e a s de 
la E m p r e s a y son de e l l a p r i n c i p a l e s 
a c c i o n i s t a s . 
B A T U R R I L L O 
C o n t i n ú a ' " E l T r i u n f o " " p u l s a n d o 
l a o p i n i ó n l i b e r a l . A l a s o p i n i o n e s 
d i s c r e t a s de G e r a r d o M a c h a d o s i g u e n 
l a s de R a i m u n d o S á n c h e z , g e n e r a l 
t a m b i é n y h o m b r e de e x c e l e n t e c o n -
cepto s o c i a l . Y R a i m u n d o S á n c h e z en-
t i e n d e que ' ' " e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
no h izo o t r a cosa que a p r o v e c h a r s e de 
n u e s t r a d e s o r g a n i z a c i ó n y con n u e s -
tros p r o p i o s e l ementos d a r n o s l a b a -
t a l l a y v e n c e r n o s . N o c e n s u r o s u con-
diu-ta . s ino l a n u e s t r a . L o que h i c i e -
r o n los c o n s e r v a d o r e s es m u y h u m a -
no : r e c o g e r el b o t í n d e n u e s t r a p r o -
p ia d e r r o t a . " . 
C o m o se v é . no h a y n a d a p a r a l a 
G u a r d i a R u r a l n i p a r a e l s o b o r n o ; 
e s t a b a d e s o r g a n i z a d o u n g r u p o , de -
r r o t a d o de a n t e m a n o ; el v e n c e d o r t u -
v o poco que h a c e r : a p r o v e c h a r s e . N o 
he d i c h o y o s ino eso l e g i t i m a n d o l a s 
e l ecc iones . L o s d e s o r g a n i z a d o s n o 
-protes taron s i q u i e r a . A h o r a s e r á t a r 
d í a y v a n a t o d a a c c i ó n , n a t u r a l m e n t e 
p r e p a r a d a y t e a t r a l . 
E s t á p o r l a r e n o v a c i ó n d e l p a r t i d o 
l i b e r a l R a i m u n d o S á n c h e z . ¿ C o n q u é 
j e f e ? ' : C o n u n h o m b r e que a sus con-
; d i c i o n e s de i n t e l i g e n c i a u n a l a ener-
I g í a i n d i s p e n s a b l e a todo el q u e go-
! t d e r n a o d i r i g e , pues de lo c o n t r a r i o 
1 i r e m o s a l f r a c a s o o t r a v e z . " ¿ J o s é 
I M i g u e l ? ¿ F e r r a r a ? ¿ M a c h a d o ? C u a l -
q u i e r a m e n o s e l i l u s t r e doc tor Z a y a s , 
p a r e c e d e c i r e\ g e n e r a l e s p i r i t u a n o . 
¿ P o r q u é me c u l p á i s a m í , s i so i s 
1 v o s o t r o s , l i b e r a l e s , los que p e r s o n a -
l i z á i s , los que d e j á i s t r a n s p a r e n t a r 
t a n t o v u e s t r a i n c o n f o r m i d a d con l a d i -
r e c c i ó n a c t u a l ? 
Y s i g u e C a r r i c a r t e en " ' E l T r i u n f o " 
a c o p i a n d o a d h e s i o n e s p a r a s u i n t e n t o 
de r e n o v a r el p a r t i d o l i b e r a l , de c a m -
b i a r de h o m b r e s y de p r o c e d i m i e n t o s . 
D u r o m e p a r e c e s u l e n g u a j e conde-
n a t o r i o ; a g r i a s l a s q u e j a s y f u e r t e s 
los c a l i f i c a t i v o s . N o es u n c o n s e r v a -
d o r c u b a n o n i u n d i a r i o g u b e r n a m e n -
t a l p e r o s i n f i l i a c i ó n , q u i e n a c u s a : 
es u n l i b e r a l p r o b a d o y desde l a s co-
l u m n a s d e l p e r i ó d i c o m á s a n t i g u o d e l 
p a r t i d o y m á s a m i g o de l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . 
C o p i e m o s : 
" E s d e m a s i a d o dur^) e i r r i t a n t e p a -
r a los l i b e r a l e s sanos , que u n e s t i g m a 
i n f a m a n t e , n a d a menos q u e el de l a -
d r ó n , s ea s i n ó n i m o de n u e s t r a f i l i a -
c i ó n p o l í t i c a . N o es pos ib l e que c o n -
t i n ú e n d o m i n a n d o en el -part ido esos 
e l ementos c a r c o m i d o s , m a l e a d o s , v i -
c iosos , e g o í s t a s , t r a i d o r e s , ineptos , 
i n c a p a c e s , d é b i l e s , fa l tos de t o d a 
e n e r g í a y de toda e n t e r e z a . D e n u n c i e -
mos a todos los t r a i d o r e s , los q u e 
M a n d a n y los q u é o b é d e c é r i , los i n e p -
tos y los m a l i c i o s o s , los que se v e n d i e -
r o n y l o s que p o r o r g u l l o o p o r odio 
t r a i c i o n a r o n . D e s t r u y a m o s l a s p i -
f ias ; a c a b e m o s el c a c i c a z g o , d e f e n d a -
m o s a l a s m a s a s l i b e r a l e s e x p l o t a d o s 
p o r l a p i ñ a ; a r r o j e m o s d e l p a r t i d o a 
los p e r v e r s o s . " 
¿ M u y d u r o , v e r d a d ; m u y a c u s a d o r ; 
m u y h i r i e n t e s los c a l i f i c a t i v o s , v e r -
d a d ? P u e s C a r r i c a r t e r e c o g e a p l a u -
sos ; s o n m u c h o s y cu l tos l o s que a p r u e -
b a n . Y en ta les c o n d i c i o n e s u n fpar-
t ido , en t a l es tado de d e s o r g a n i z a c i ó n 
u n a f u e r z a p o l í t i c a s o b r e q u i e n pe-
s a l a a r d u a , la d i f i c i l í s i m a t a r e a de 
g o b e r n a r a u n p u e b l o . ¿ p o r q u é no h a -
b í a de s e r l ó g i c o y h o n r a d o deseo e l 
de s u s t i t u i r p o r o t r a f u e r z a m á s c o m -
p a c t a , d i s c i p l i n a d a y c a p a z , a ese 
g r u p o s i n d i r e c c i ó n n i a l t r u i s m o ? 
¿ P o r que l a s i r a s c o n t r a los que v i -
m o s eso y c o n l a o p i n i ó n s e n s a t a d e l 
p a í s n o l i b e r a l f u i m o s ? 
S i eso e r a el p a r t i d o g o b e r n a n t e se-
g ú n c o n f e s i ó n d e s u s a d e p t o s ; s i en 
l a t r a s c e n d e n t a l b a t a l l a de los c o m i -
c i o s se 'presentaba c o n esos e l ementos 
que C a r r i c a r t e c a l i f i c a ; y t a n t a nece -
s i d a d , t i e n e el p a í s de u n b u e n gobier -
no , y t a n a p r e m i a n t e s y g r a v e s p r o -
b l e m a s d e m a n d a n s o l u c i ó n , v e a n m i 
q u e r i d o a m i g o C a b e l l o y otros que eo-
m o é l p i e n s a n , s i h é m o s h e c h o b i e n o 
no , l a s c la se s an te s n e u t r a l e s y los c u -
b a n o s n o a f i l i a d o s , v i n i e n d o a p r e s t a r 
e l a p o y o d e n u e s t r a s s i m p a t í a s a 
q u i e n e s p o r s u d i s c i p l i n a y s u expe-
r i e n c i a de la o p o s i c i ó n p u e d e n e n c a -
r r i l a r los a s u n t o s p ú b l i c o s , m i e n t r a s 
l a s h u e s t e s l i b e r a l e s se r e h a c e n y a l ec -
c i o n a n . 
E r a u n a n e c e s i d a d u r g e n t e el c a m -
bio d e o r i e n t a c i ó n g u b e r n a m e n t a l ; los 
a m e r i c a n o s t a m b i é n lo e n t e n d í a n a s í . 
Y s u r g e n o tras c o n s i d e r a c r o n e s 
R a i m u n d o S á n c h e z y o tros p e r s o n a - I 
j e s c o n s u l t a d o s p o r " E l T r i i m f o " 
o p i n a n que s i A s b e r t y s u s a m i g o s | 
p r e t e n d e n v o l v e r a l l i b e r a l i s m o , se les 
debe r e c i b i r c o n los b r a z o s ab ier tos . 
Y a h e l e í d o y h e o í d o m i m o s p a r a A s -
ber t j y a se a p u e s t a a que é l no d e j a r á 
de r e i n c o r p o r a r s e a los l i b e r a l e s ape-
n a s se r e o r g a n i c e l a a g r u p a c i ó n . " E s 
u n l i b e r a l c o n s e c u e n t e — d i c e n — no 
p u e d e l i a c e r m i g a s c o n M e n o c a l y s u s 
a r i s t ó c r a t a s . " 
H a s t a a h o r a e r a n a p e l l i d a d o s " p l a -
t e a d o s " los que e n t r a r o n en l a C o n -
j u n c i ó n . " J u d a s que v e n d i e r o n a sus 
l i e r m a n o s p o r a c t a s m a n c h a d a s , " de-
c í a n . " T r a i d o r z u e l o s y d e s p e c h a d o s ; 
l a s t r e s u c i o d e l ipart ido , q u e a h o r a 
q u e d a l i m p i o ; " se h a e scr i to . Y no 
h a c e u n a s e m a n a r e c o r d a b a y o l a h o n -
r a d e z de A s b e r t , e l t a l e n t o y l a c a b a -
l l e r o s i d a d de O r t i z , S á n c h e z F u e n t e s , 
R o i g , C a í ñ a s . Y a l d é s C a r r e r o y v e i n -
te m á s , p a r a p r e g u n t a r s i eso es l a s t r e 
y si no c a e n b i e n en c u a l q u i e r p a r t i d o 
h o m b r e s c o m o esos. 
H a n p a s a d o u n a s h o r a s , y y a se 
a p r e s t a n los b r a z o s a r e c i b i r a " J u -
d a s , " que s i se a p a r t a a h o r a de M e n o -
c a l y v u e l v e a l n i d o p a t e r n o , y a n o 
s e r á " J u d a s " s ino " C r i s t o . " Y a p u e -
d e n v e n i r como h e r m a n o s a l a c a s a 
donde , s e g ú n C a r n e a r t e , q u e d a n 
e g o í s t a s , c a c i q u e s , t r a i d o r e s , c o d i c i o -
sos y e x p l o t a d o r e s . R a r o p a í s é s t e y 
e x t r a ñ a p o l í t i c a ¿ n o ; 
Y a s í es a q u í todo, i n c o n s i s t e n t e , 
f u g a z , m e n t i r o s o , c i r c u n s t a n c i a l . E l 
odio y e l a m o r , l a c e n s u r a y e l a p l a u -
so, l a a m i s t a d y el d e s p r e c i o : todo p o r 
u n m o m e n t o , todo p a s a j e r o ; el o l v i d o 
l l e g a p r o n t o y l a s c o n t r a d i c c i o n e s 
m á s i n a u d i t a s f o r m a n d o c t r i n a y s o n 
e v a n g e l i o p a r a las m u l t i t u d e s . 
R e n o v a c i ó n de los p a r t i d o s . . . b i e n 
e s t á ; p e r o r e n o v e m o s m e j o r l a ps i co -
l o g í a n a c i o n a l ; r e f o r m e m o s el p r o p i o 
c a r á c t e r ; s i n t a m o s c o n m á s i n t e n s i -
d a d r e p u l s i o n e s y afectos , s i q u i e r a p a -
r a t e n e r d e r e c h o a que se nos t e n g a 
p o r h o m b r e s s er io s y consc ientes . 
l o s v e t e r a n o s , y de p r e v a l e c e r e l p r e s -
t ig io l i b e r t a d o r s o b r e los m é r i t o s c i -
v i l e s , c o m o en todo H i s p a n o A m é r i c a 
s u c e d i ó , n o es c u l p a de los evo luc io -
n i s t a s que lo t e m í a m o s : e s cosa de us-
tedes, los g u e r r e r o s y los c o n s p i r a d o -
r e . N o h a y que q u e j a r s e a h o r a , h a -
b i endo t e n i d o a n t e los ojos l a s l e c -
c iones ' de l a h i s t o r i a . 
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S í , t i ene r a z ó n C a b e l l o : u n a r e p ú -
b l i c a d e m o c r á t i c a no p u e d e v i v i r b a j o 
el i m p e r i o de las b a y o n e t a s . S í : e l 
e j é r c i t o n o p u e d e e s t a r a l s e r v i c i o de 
u n p a r t i d o n i p e s a r en l a s f u n c i o n e s 
e l e c t o r a l e s . E s t o y de p e r f e c t o a c u e r -
do c o n C a b e l l o . P e r o é l lo e s t á c o n m i -
go r e p i t i e n d o que c i e r t a p r e n s a h a 
c o m e t i d o u n a i n s i g n e t o r p e z a i n j u -
r i a n d o a l e j é r c i t o , a t a c a n d o desde 
M o n t e a g u d o h a s t a el ú l t i m o s o l d a d o , 
e n v o l v i e n d o a todo el I n s t i t u t o e n s u s 
d e s t e m p l a d a s a c u s a c i o n e s . Y a lo d i -
j e : a s í r e v i v e el m i l i t a r i s m o , se v i g o -
r i z a el e s p í r i t u d e c l a s e , l a o f e n s a r e -
p e r c u t e en todos los p e c h o s ; e l l ibe -
r a l i s m o p i e r d e a m i g o s c o n u n i f o r m e ; 
los h a p e r d i d o y a . 
A y e r l e í en u n d i a r i o d i r i g i d o tpor 
u n r e p r e s e n t a n t e , en l e t r a s n e g r a s y 
g i -andes : " L a G u a r d i a R u r a l v e s t i d a 
de p a i s a n o p e r s i g u e a los l i b e r a l e s y 
los a s e s i n a . " N o u n g u a r d i a r u r a l ; no 
u n s o l d a d o , n i u n j e f e " L a G u a r d i a 
R u r a l . " Y a s í , * a s e s i n a , p e r s e g u i d o r a , 
c r i m i n a l . ¿ E s que el i n s u l t o no h a de 
ser s e n t i d o p o r todo e l C u e r p o , c u a n -
do a todo se d i r i g e ? 
T o r p e z a , g r a n t o r p e z a ; p a s i ó n , i m -
p r u d e n c i a ; no h a y que e x t r a ñ a r l a 
o j e r i z a ; n o h a n p e r d i d o el a m o r pro -
pio los m i l i t a r e s c u b a n o s . Y el e j é r c i -
to n e c e s i t a s e r r e s p e t a d o y q u e r i d o , 
c o m o g a r a n t í a de l a paz , s o s t é n de l a 
r e p ú b l i c a y d e f e n s a d e l a s i n s t i t u c i o -
nes n a c i o n a l e s . 
N o c r e o que M e n o c a l g o b i e r n e m i -
l i t a r m e n t e . N o s é s i u n h o m b r e c i v i l 
l e s u c e d e r á , t o que a s e g u r o a m i 
i l u s t r a d o amigo es que eso de s e r ge-
n e r a l e s los p r e s i d e n t e s y p e r s o n a j e s 
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L a r e v o l u c i ó n de A g o s t o r u é u n » 
s o r p r e s a p a r a el g o b i e r n o de E s t r a d a 
P a l m a , p a r a n u e s t r a s c la se s p r o d u c -
t o r a s y , p a r a d e c i r l o de u n a vez , p a -
r a todo e l que no e s t a b a d e n t r o d e 
e l l a . E l d o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a -
pote , V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
£e e n c o n t r a b a en V a r a d e r o d a n d o es-
p l é n d i d a s f i e s ta s en e l " c h a l e t " q u e 
a l l í h a b í a c o n s t r u i d o ; e l d o c t o r R i -
c a r d o D o l z e s t a b a en e l b a l n e a r i o d e 
M a d r u g a , s i n c r e e r que t e n d r í a que i n -
t e r r u m p i r p r e c i p i t a d a m e n t e s u a g r a -
d a b l e t e m p o r a d a ; l a m a y o r p a r t e d e 
n u e s t r o s c o n g r e s i s t a s y p o l í t i c o s e n 
d i s t i n t a s p l a y a s y d e m á s l u g a r e s v e -
r a n i e g o s , s i n s o s p e c h a r que h a b r í a d e 
e s t a l l a r a q u e l f o r m i d a b l e m o v i m i e n -
to r e v o l u c i o n a r i o . 
E l g o b i e r a o de E s t r a d a P a l m a te-
n í a r e p l e t a s de oro l a s a r c a s p ú b l i -
c a s ; c r e í a c o n t a r c o n e l a p o y o i n c o n -
d i c i o n a l d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o : c o n -
t a b a r e a l m e n t e c o n u n e j é r c i t o a d i c -
to, m a n d a d o p o r j e f e s y o f i c ia l e s co -
mo A v a l e s , C l e m e n t e G ó m e z y o t r o s , 
v a l i e n t e s h a s t a l a t e m e r i d a d y c o n i n -
d i s c u t i b l e s dotes de m a n d o ; s u p o l i -
c í a s e c r e t a e s t a b a m a n d a d a p o r P e -
pe J e r e z , p a r a q u i e n no p a s a r o n i n a d -
v e r t i d o s los m o v i m i e n t o s de los c o n s -
p i r a d o r e s ; y h a b í a l l e g a d o a e n t e n d e r 
que t o d a i n t e n t o n a r e v o l u c i o n a r i a c a -
r e c í a de a r r a i g o y que s u s e l e m e n t o s 
d i r e c t o r e s v o l v e r í a n en a u t o m ó v i l a 
l a s p o b l a c i o n e s como a n t e r i o r m e n t e 
h a b í a s u c e d i d o . 
L o s l i b e r a l e s e s t á b a m o s d i v i d i d o s 
y desde n u e s t r o c a m p o h a b í a n ido a 
a p o y a r a E s t r a d a P a l m a e n t u s i a s t a s 
y v o c i n g l e r o s e l ec tores d i r i g i d o s p o r 
p e r s o n a s r e s p e t a b l e s v de a r r a i g o , p o -
l í t i c o s p o p u l a r e s y de n o m b r e i n t e -
l e c t u a l , el d o c t o r D i e g o T a m a y o , el 
g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , F r a n c i s c o 
C h c n a r d . a l m a de l a t a n d i s c u t i d a 
p i ñ a z a y i s t a , los doc tores C á n d i d o 
H o y o s , J u a n L l e r e u a y t a n t o s o t r o s 
q u e — e n l a H a b a n a y f u e r a de e l l a — 
h i c i e r o n p e n s a r a m u c h o s que d e l 
P a r t i d o L i b e r a l no q u e d a b a n s i n o 
res tos d i spersos , i n d i s c i p l i n a d o s , s i n 
idea l e s , s i n j e f e y s i n a p o y o p o r p a r -
te de l p u e b l o . 
C u b a y los l i b e r a l e s h a b í a m o s so-
p o r t a d o todo lo que. qu i so h a c e r el 
G a b i n e t e de C o m b a t e , y h a b í a q u i e n 
p e n s a b a y p r o c l a m a b a que e r a n t a l e s 
n u e s t r o s s e r v i l i s m o e i m n o t e n c i a , q u e 
en el c a m i n o de l a a r b i t r a r i e r l a d y 
de l a v i o l e n c i a d e b í a h a b e r s e l l e g a d o 
m u c h o m á s l e jo s , p a r a que de u n a vez 
p o r s i e m p r e h u b i é r a m o s q u e d a d o r e -
d u c i d o s a p o l v o : m i e n t r a s que o tros 
e n t e n d í a n que a n t e enemigo t a n p © . 
q u e ñ ' o y f á c i l de v e n c e r h u b i e r a n po-
d ido s u p r i m i r s e la m a y o r p a r t e do 
l a s e n e r g í a s del G o b i e r n o . 
E n t o n c e s el P o d e r J u d i c i a l no e s ta -
ba a m p a r a d o p o r l a v i pon te L e y O r -
g á n i c a y el G o b i e r n o p o d í a i m p o n e r -
se a todos los j u e c e s y m a g i s t r a d o s 
que s a b í a n que el p a n de sus h i j o s 
d e p e n d í a de sus c o m p l a c e n c i a s y 
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tj?*1 efecto, L e s c u y e r a c a b a b a de le-
hió ^ r S e ' ^ P 0 1 1 ^ 1 1 ^ con l a cabeza i h -
, T11 y e l cuerpo r í g i d o y como a g r a n -
Por l a toga. S u s espesas c e j a s 
aOím m á s f r u n c i d a s que n u n c a , y 
dor a<3emán h a b i t u a l de muchos ora-
^ es' P a r e c í a apoyarse sobre u n dedo 
eada m a n 0 í p U é s t o s en los papeles 
^ ^ n í a delante . 
Has Voz cu«vo t e m b l o r p o d í a apc-
$5 ^ P ^ n ñ r l a f u e r z a de v o l u n t a d , e l 
' • « L - ^ e n c^08 t é r m i n o s : 
<..J«Qores m a g i s t r a d o s : 
tenores j u r a d o s : 
«5 0085 veces h a sido m á s fáo i l que 
^dor ^ P r e ^ n t e l a m i s i ó n del a.Mi-
f ^ j - Publico. S e g ú n s u p r o p i a con-
1^ ^J1, ^ hombre que tenemos d e l í & t e 
j í f j ^ J ^ o a otro h o m b r e p a r a despo-
tfa t ¿ 0̂ <,ue P08^8- P r e t e n d e , con-
^ a d ^ o s i ^ i t u d , que no h a nm-
0 de a n t e m a n o el pensamiento de 
s u c r i m e n y que c e d i ó a u n i m p u l s o 
i rres i s t ib l e y repentino- , p e r o estoy se-
guro de que no 1P c r e é i s . L a d e c l a r a -
c i ó n de esa m u j e r a la que h a b é i s o í d o 
ú l t i m a m e n t e , parece p r o b a r que en e l 
a l m a oscura de ( n s t i á n F o r g e a t n j 
e s t á n apagados lodos los buenos ins -
t intos . Se puede a d e m á s i n v o c a r e n 
«su f a v o r s u i n f a j i c i a a b a n d o n a d a , s u 
p e r m a n e n c i a desde l a m á s t i e r n a e d a d 
en l a a t m ó s f e r a c o r r u p t o r a de u n esta-
b l e c i m i e n t o p e n i t e n c i a r i o , y r e c o r i a r 
que d u r a n t e muchos a ñ o s de m i s e r i a 
h a res i s t ido a todas las tentaciones . 
D e n t r o de a lgunos i n s t a n t e s e l de fen -
sor de F o r g e a t a l e g a r á estas a t e n u a -
ciones 3- t r a t a r á de obtener el p a r t i d o 
posible de v u e s t r a s e n s i b i l i d a d . Y o no 
debo d i r i g i r m e s ino a v u e s t r a j u s t i c i a , 
s in m i r a r m á s k^ué el hecho de que e l 
acusado es l a d r ó n y a s e s i n o ; y en nom-
bre de l respeto d e la p r o p i e d a d , q u e 
p e r m i t e -a los hombres v i v i r e n socie-
d a d p a c í f i c a m e n t e ; en n o m b r e d e l res-
peto de l a v i d a h u m a n a , m á s s a g r a d o 
t o d a v í a , m i deber es dec i ros : " j u r a -
dos, c o n d o n a d ; jueces , c a s t i g a d . " 
" E s t e d e b e r lo he e j e r c i d o d u r a n t e 
u n a v i d a , y a l a r g a , c o n e n t e r a t r a n -
q u i l i d a d de conc ienc ia y n u n c a me he 
l e v a n t a d o de este s i t io s i n e s tar con-
venc ido de que m i s p a l a b r a s , por seve-
ras que hubiesen sido; e r a n benefic io-
sas p a r a l a h u m a n i d a d y ú t i l e s p a r a 
l a d e f e n s a soc ia l . C u a n d o un c r i m e n 
me p a r e c í a n cierto, p e d í a .sin v a c i l a r 
que fuese cast iga i q c o n todo el r i g o r 
•de las leyes y de un hiodo e j e m p l a r . 
P e r o h o y v a i s en raí u n h o m b r e m u y 
desgrac iado , con l a c o n c i e n c i a t o r t u -
r a d a p o r l a d u d a y e l c o r a z ó n por los 
r e m o r d i m i e n t o s : u n hombre que no 
se cree en el derecho de p e d i r u n a pe-
na p a r a ese c r i m i n a l y que v a por el 
c o n t r a r i o , a i m p l o r a r v u e s t r a p 
para, é l . " 
A n t p a q u e l l a asombrosa d e c l a r a c i ó n 
u n l a r g a m u r m u l l o se o y ó en el a u d i -
torio . ¡ Q u é e s c á n d a l o ! ¡ E l m u n d o a! 
r e v é s ! E l pres idente , es tupefacto p o r 
completo , c r e y ó que d e b í a b i t e i Í !%MA 
P e r o e l suceso e r a demas iado ser io p a -
r a a q u e l b r o m i s t a p e r s o n a j e y no d a b a 
o c a s i ó n A escapator ias , por lo que el 
m a g i s t r a d o no p u d o m á s que ba lbu-
c i a r : 
" ¡ E s a s p a l a b r a s ! . . . S e ñ o r f i s ca l , 
ruego a us ted que se e x p l i q u e . . . " 
P e r o L e s c u y e r e x t e n d i ó u n a mano 
h a c i a e l v i e j o y d i j o con acento l leno 
a l a vez de d u l z u r a y de a u t o r i d a d : 
" D e n t r o de u n ins tante comprende-
r é i s y e x c u s a r é i s todos mi c o n d u c t a y 
m i s f rases , estoy seguro, pues obro con 
a r r e g l o a l orden de u n a m o r a l supe-
r i o r . M a ñ a n a me h a b r é despojado de 
m i toga y s i no lo he hecho y a y no 
estoy en e l s i t io de l a defensa implo-
r a n d o v u e s t r a m i s e r i c o r d i a p a r a el 
acusado , es porque el h o n o r y l a n a t u -
ra leza me h a n m a n d a d o que p e r m a n e z -
ca u n d í a m á s en este sitio y que use 
de m i derecho por ú l t i m a voz. X o te-
m á i s , los que t e n é i s miedo al e scanda - I 
l o : la a c c i ó n que voy a l l e v a r a cabo 
no se r e p r o d u c i r í n i « n . - o i i t r a r á i n u - i 
tadores , pero estoy c i er to de que n a d i e 
de e n t r e vosotros, í n t e g r o s m a g i s t r a -
dos y honrados m i e m b r o s de l j u r a d o , 
h a b r á de a f e á r m e l a . . . Y a h o r a , d i jo 
el f i s c a l con ve./ v i b r a n t e ; m i r a d a esc 
c r i m m ' í l en el t a n c o de a b y e c c i ó n y 
m i r a d m e a m í . M. a m í . . l ú e tengo l a 
h o r r i b l e m i s i ó n de pediros s u capér 
z a . . . E s e h o m b r e . . . — lo he sabido 
d e s p u é s que la j u s t i c i a se h a b í a apo-
d e r a d o de é l — ese h o m b r e es h i j o do 
u n m u j e r a q u i e n y o , e n mi j u v e n t u l . 
a b a n d o n é v i l l a n a y c o b a r d e m e n t e ; es 
u n b a s t a r d o a q u i e n yo he entregado 
a l a m i s e r i a y a l c r i m e n . . . ¡ E s e C r i s -
t i á n F o r g e a t es h i j o m í o ! . . . " • 
U n p r o f u n d o r u m o r r e c o r r i ó o tra 
vez l a s a l a . Y cuando los jueces , los 
j u r a d o s , los abogados y los c o n c u r r e n -
tes h u b i e r o n , en efecto, c o m p a r a d o las 
c a r a s del acusado y de l f i s ca l , se pro-
d u j o u n nuevo m u r m u l l o . F o r g e a t se 
l e v a n t ó por u n movimiento i n s t i n t i r o 
y sostenido de los brazos por los g u a r -
dias , m i r a b a espantado y el c u e r p o i n -
c l i n a d o h a c i a de lante a a q u e l hombre 
togado q u e a c a b a b a de l l a m a r l e h i jo . 
E i pres idente estaba confuso, i Q u é 
h a c e r ? ¿ S u s p e n d e r l a v i s t a ? T u v o 
de el lo u n a v a g a i n t e n c i ó n y l e v a n t á n -
dose d e l s i l l ó n p r e s i d e n c i a l , e c h ó m a n o 
al b i r r e t e , que es taba sobre l a mesa , y 
t r a t ó de h a l l a r u n a f r a s e : 
' ' E n c o n t r a n ' l o s e indispuesto e l se-
ñ o r f i s c a l , . . " 
P e r o é s t o , con u n a d e m á n soberano, 
le i n t e r r u m p i ó : 
" X o , s e ñ o r p r e s i d e n t e , n o c r e a UÍ-
ted que estoy atacado de l o c u r a . H a g a 
lo q u e todos los p r e s e n t e s ; m i r e a esc 
hombre , m í r e m e a m í y r í n d a s e a l a 
e v i d e n c i a . L a m a d r e de ese desgra-
c iado se l l a m a b a F o r g e a t . E s e C r i s -
t i a n F o r g e a t , l a d r ó n y asesino, es h i -
jo m í o . de C r i s t i a n L e s c u y e r , f i s c a l le 
l a A u d i e n c i a de P a r i s . A b a n d o n a r 
u n a m u c h a c h a que PS m a d r e y u n h i jo 
que n.-> h a so l ic i tado n a c e r y a q u i e n 
s u p a d r e entrega a l a m i s e r i a , es cosa 
p e r m i t i d a o que l a ley , a l menos, quie-
re i g n o r a r . P e r o yo, que he comet ido 
esa a c c i ó n y que estoy crue lmente he-
r i d o p o r sus consecf iencias , c o m p r a n -
do que es u n c r i m e n y quiero e x p i a r -
le, c a s t i g a r m e y o mismo y o frecerme 
como e j e m p l o a los que le h a n cometido 
como y o y v i v e n en la i m p u n i d a d . L a 
c o n f e s i ó n p ú b l i c a que ha^o no me b a v 
ta . P ^ s d e este momento reconozco .o-
mo h i j o a C r i s t i a n F o r g e a t . S i le ea-
v i á i s a l cadalso, s e r é el p a d r e de u n 
a j u s t i c i a d o , s i a l pres id io , s e r é e l p a d r e 
de u n p r e s i d i a r i o . S u v e r g ü e n z a es 
o b r a m í a y rec lamo u n a parte . M á s 
a ú n , me considero responsable de todo 
s u pasado y creo que, en b u e n a equi -
d a d , debo s e r cast igado como é l en m i 
v i d a o e n m i l i b e r t a d . D e todo el m a l 
o c u r r i d o es m í a l a c u l p a , porque m i e n -
t r a s yt>, o lv idando m i acto de e g o í s m o 
y de c o b a r d í a , s u b í a a las a l t u r a s so-
c ia les rodeado d e respeto y de honor, 
este pobre n i ñ o , m i h i j o , p e r d í a s u m a -
d r e como os lo ha dicho f r í a m e n t e 
el s u m a r i o , y c a í a , e n f i n , en las m á s 
b a j a * esferas , expuesto s i n cesar a las 
sugest iones de l h a m b r e y de l a mise-
ria. ¿ Q u i é n ha hecho de é l u n j o v e n 
s i n f a m i l i a y s i n c u l t u r a m o r a l ? Y o . 
¿ Q u i é n le h a a l e j a d o desde s u n a c i » 
miento de las lecc iones ú t i l e s y ^ loa 
e j e m p l o s sa ludables ? Y o t a m b i é n . P o r 
h a b e r m e y o s u s t r a í d o a l m á s s e u c i l l > 
de Jos deberes ¿ q u é d i g o f p o r h a b e r 
ced ido a l más; e l e m e n t a l de los i n s t i n -
tos, C r i s t i á n F o r g e a t ha sido t o d a s u 
v i d a u n v a g a b u n d o , u n preso, u n ¿ e ? 
sospechoso y deshonrado que, ha. a c a b a -
do p o r hacerse u n malhechor . ¡ A h ! 
; C ó m o h a n i l u m i n a d o m i c o n c i e n e v i a 
estas espantosas verdades el d í a en que 
s u p e a l mi smo t i e m p o l a e x i s t e n c i a y 
el c r i m e n de. mi desgrac iado h i j o ! P e -
ro l a P r o v i d e n c i a no me h a r e c o r d a d ) 
en v a n o por este golpe t e r r i b l e que h é 
s ido u n p a d r e s i n c o r a z ó n y s i n e n t r a -
ñ a s . E l l a es l a q u e me g u í a y l a que 
me i n s p i r a en este momento en que ha-
go t r a i c i ó n a l a l ey p a r a obedecer a 
l a n a t u r a l e z a , e n que p ido g r a c i a e1! 
vez de d e m a n d a r j u s t i c i a , en que t r a -
to de e n j u g a r c o n la. toga a u g u s t a d e l 
j u e z l a s a n g r e v e r t i d a por e í asesino, 
e n que d e j o e s t a l l a r m i s r e m o r d i m i e n -
tos y m i s l á g r i m a s y dec laro ante fto^ 
dos, e n voz a l t a : Y o soy el c u l p a b l e . ! * 
Sofocado, c o n l a c a r a h u m e d e c i d a 
por e l l l a n t o y c o n los dos p u ñ o s orif -
pados sobre el pecho, el f i s ca l se c a l l ó . 
L a c o n c u r r e n c i a e s taba m u d a , a n h é -
l e l a y e l mi smo P r e s i d e n t e , s u b y u g a d j 
por a q u e l l a d o l o r o s a e locuenc ia , nc 
p e n s a b a y a en i n t e r r u m p i r a l . o r a d o r 
E l acusado l loraba , con l a cabeza b a j a 
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c l a u d i c a c i o n e s ; p o r m á s que u n a s y 
o t r a s e r a n r e a l i z a d a s s i n g r a n r e p u g -
r a n c i a , p o r q u e , e n t o n c e s c o m o a h o r a , 
c a s i todos los f u n c i o n a r i o s j u d i -
c ia l e s y f i s c a l e s s e n t í a n p o c a s i m p a -
t í a o s e ñ a l a d a r e p u g n a n c i a p o r e l 
P a r t i d o L i b e r a l y l a m a y o r í a de s u s 
h o m b r e s . 
A los l i b e r a l e s se n o s n e g a b a l a s a l 
y e l fuego , v i v í a m o s v i g i l a d o s y c o n 
l a f a c i l i d a d m á s g r a n d e d e l m u n d o se 
p r o c e s a b a o m e t í a en l a c á r c e l a h o m -
b r e s como F e r r a r a , M a c h a d o , A n t o -
n i o B e r e n g u e r , P e l a y o G a r c í a , J o s é 
L o r e n z o C a s t e l l a n o s y tan tos otros , 
que h a r í a n i n t e r m i n a b l e es ta r e l a -
c i ó n . J o s é M i g u e l G ó m e z t u v o que 
a b a n d o n a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de u n a 
v a l i o s a f i n c a a z u c a r e r a p o r q u e a los 
d u e ñ o s de e l la f u é i m p u e s t a esa se-
p a r a c i ó n ; l l e g á n d o s e a ta l e s e x t r e -
m o s e n este c a m i n o , que l a s r e l a c i o -
n e s d e l G o b i e r n o c o n C a r l o s P á r r a g a 
f u e r o n poco c o r d i a l e s , p o r q u e este 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o , p r e v i s o r y p a -
t r i o t a , i n f l u y ó p a r a que e l " t r u s t " 
d e l t a b a c o f a c i l i t a r a a J o s é M i g u e l 
G ó m e z e l p a n de s u f a m i l i a . 
N o m e g u s t a h a b l a r de m í m i s m o , 
p e r o en los m o m e n t o s s u p r e m o s de-
b e n c o n f e s a r s e y p u b l i c a r s e todos 
los h e c h o s que p u e d a n c o n t r i b u i r a 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a c o m p r e n d a to-
d o s los m o t i v o s que u n p a r t i d o — 
s i e m p r e a m e n a z a d o y n u n c a c o m p r e n -
d i d o — h a t e n i d o p a r a m o s t r a r s e r e -
ce loso , p a r a v i v i r e n e t e r n a i n -
q u i e t u d , p a r a t e m e r l o todo, p a r a 
n o c o n f i a r n a d a en los med ios p a c í f i -
cos y l ega les , p a r a r e c u r r i r a l a v io -
l e n c i a . 
P o r hechos y r a z o n e s que es pos ib l e 
r e f i e r a m á s a d e l a n t e , f u i h a s t a e l d í a 
en que E s t r a d a P a l m a nos h izo s a b e r . 
Él p i s a r t i e r r a c u b a n a , que t e n í a u n a 
f a m i l i a p o l í t i c a , u n e n t u s i a s t a y ba-
t a l l a d o r p a r t i d a r i o de s u c a n d i d a t u -
r a p r e s i d e n c i a l ; t r i s t e s sucesos m e 
h i c i e r o n v e r que h a b í a s u f r i d o u n a 
l a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n y , d e n t r o de 
l a l ey , s i n o l v i d a r en n i n g ú n m o m e n -
to que se t r a t a b a de u n a n c i a n o ve -
n e r a b l e y de u n p a t r i o t a c o n q u i e n 
t e n í a m o s u n a d e u d a n u n c a s a t i s f e c h a , 
h i c e u n a o p o s i c i ó n — s i e m p r e m o t i v a -
d a — a a q u e l G o b i e r n o d u r a n t e c i n c o 
e f í o s , en e l S e n a d o y f u e r a de é l . 
S i n r e a l i z a r s a c r i f i c i o a l g u n o p u -
de g a s t a r en la l u c h a e l e c t o r a l de 
E s t r a d a P a l m a a l g u n o s m i l e s de pe-
sos, d e d i c a n d o a e l l a t a n t o t i empo y 
t a l e n t u s i a s m o , que e l i n o l v i d a b l e 
J e s ú s C a s t e l l a n o s m e l l a m ó — e n poco 
c o m p a s i v a s e m b l a n z a — s u p e r h o m b r e 
de n u e v o c u ñ o , r e c o n o c i e n d o que te-
n í a e l m é r i t o r e l e v a n t e de o r g a n i z a r 
m u y b i e n m i t i n s , h a n q u e t f s p o p ú l a -
l e s y m a n i f e s t a c i o n e s (.-allejeras. 
A l t o m a r p o s e s i ó n d e l c a r g o de se-
n a d o r m i f a m i l i a e s t a b a i n s t a l a d a en 
mi c a s a B e r n a z a 72, y a l f i n a l i z a r l a 
g u e r r a de A g o s t o t u v e que v e n d e r l a 
m a y o r p a r t e de m i s m u e b l e s y obje -
tos de a r t e , t r a s l a d á n d o m e a l b a r r i o 
d e l a C e i b a , de P u e n t e s G r a n d e s , a 
le c a s a R e a l 145, p o r l a c u a l p a g a b a 
n u e v e centenes m e n s u a l e s ; m i e n t r a s 
a l q u i l a b a a q u é l l a m i c a s a e n t r e s c i e n -
tos pesos oro a m e r i c a n o , t a m b i é n a l 
mes . D e e s ta m a n e r a , y m e d i a n t e 
u n a v i d a de a h o r r o s , de i n c e s a n t e 
t r a b a j o y de p r i v a c i o n e s , p u d e e v i t a r 
m i r u i n a t o t a l y c o l o c a r m e e n c o n d i -
c iones de o f r e c e r de n u e v o a m i f a -
m i l i a l a v i d a de que h o y d i s f r u t a . 
L o s l i b e r a l e s en s u i n m e n s a m a y o -
r í a e s t a b a n s i n p a n y s i n p o d e r con-
s e g u i r t r a b a j o en p a r t e a l g u n a . Y 
no se les t a c h e de h o l g a z a n e s , b u r ó -
c r a t a s y v i c i o s o s ; p o r q u e reconozco 
c o n f a c i l i d a d m i i n c o m p e t e n c i a r e l a -
t i v a o a b s o l u t a , m i f a l t a de t a l e n t o 
y todo lo que de m í q u i e r a d e c i r s e ; 
p e r o el que h a b l e de m i s v i c i o s , de m i 
p e r e z a o d é m i a m o r a l a n ó m i n a , n o 
m e conoce . 
L o s a b o g a d o s l i b e r a l e s é r a m o s m i -
r a d o s p o r j u e c e s y t r i b u n a l e s c o n t a l 
p r e v e n c i ó n , que r e p e t i d a s vece s de-
v o l v í a p a p e l e s , r e n u n c i é p o d e r e s y 
p a r a l i c é p l e i tos p a r a e v i t a r que l a s 
p e r s o n a s que d e p o s i t a b a n e n m í s u 
c o n f i a n z a s u f r i e r a n l a s c o n s e c u e n c i a s 
de l a p e r s e c u c i ó n que s o b r e m í p e s a -
b a p o r m i s a c t o s p o l í t i c o s . 
L leeró u n m o m e n t o en que h u b i e r a 
t en ido que r e n u n c i a r a l e j e r c i c i o de 
m i p r o f e s i ó n s i l a p l u m a generosa , 
v i b r a n t e y r e s p e t a d a de l egreg io C u -
r r o s E n r í q u e z , o r g u l l o de E s p a ñ a y 
de todos los que c o n o c e m o s a lgo de 
s u o b r a , no h u b i e r a a c u d i d o e f icaz-
m e n t e en m i a u x i l i o . C a d a e scr i to que 
y o p r e s e n t a b a a l T r i b u n a l S u p e r i o r 
e r a acog ido c o n m u l t a de q u i n i e n t a s 
p e s e t a s ; l a S a l a de G o b i e r n o se r e u -
n i ó en s e s i ó n m á s o m e n o s i n f o r m a l 
p a r a e n c o n t r a r e l m e d i o de que m i 
c a r g o de s e n a d o r no i m p i d i e r a m i en-
c a r c e l a m i e n t o , y n i e n e l C o l e g i o de 
A b o g a d o s — o c u p a d o e x c l u s i v a m e n t e 
p o r p o l í t i c o s m o d e r a d o s — e n c o n t r é 
p r o t e c c i ó n y a p o y o . 
Q u i e n h a s u f r i d o todo esto y m u -
ch o m á s , n e c e s i t a a m a r m u c h o a C u -
b a p a r a p r e s e n t a r s e c o n t r a l a co-
r r i e n t e d o m i n a n t e e n s u p a r t i d o y 
a c o n s e j a r l a p a z , e l a c a t a m i e n t o de 
los h e c h o s c o n s u m a d o s y todo lo que 
v e n g o p r o p a g a n d o c o m o ú n i c o me-
dio de c o n s e r v a r l a r e l a t i v a i n d e p e n -
.den^ip de que d i s f r u t a m o s . P e r o no 
m e h a g o i l u s i o n e s y s é que todos los 
e s fuerzos que en este s e n t i d o v e n i -
mos r e a l i z a n d o s e r á n i n ú t i l e s s i el 
g e n e r a l M e n o c a l no a b a n d o n a a C h a -
p a r r a y se d e d i c a — c o n p e r s e v e r a n -
c i a n o i n t e r r u m p i d a — a i n s p i r a r a 
los l i b e r a l e s u n a a b s o l u t a c o n f i a n z a 
en el s e n t i d o de que n a d i e s e r á mo-
l e s t a d o en C u b a p o r sus ideas p o l í -
t i c a s , que n o h a b r á en n i n g ú n m o -
m e n t o d e s i g u a l d a d e s i r r i t a n t e s y que 
todo e l que q u i e r a t r a b a j a r encon-
t r a r á — « n u n a u o t r a f o r m a y s e g ú n 
,sus a p t i t u d e s — l a s a t i s f a c c i ó n de 
a q u e l l a s n e c e s i d a d e s que no sat i s fe -
c h a s l l e v a n a l h o m b r e a l a l o c u r a po-
l í t i c a , a l d e s p r e c i o de la v i d a , a l de-
l i to c o l e c t i v o o p e r s o n a l . 
ÁDOLPO C A B E L L O . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 15 de 1912. 
S O F i i s E l I O S E S A R I O S 
L a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d es u n t e j ido de padec imientos que l a igno-
r a n c i a y l a i n e x p e r i e n c i a p u d i e r a n h a c e r i n e v i t a b l e s ; m a s u n a v e z inves t iga-
dos y ana l i zados sus o r í g e n e s , causas , s í n t o m a s v efectos, v ha l lado el medio 
de c u r a r l o s ' y h a s t a el de preven ir lo s , 3ra no q u e d a n excusas de i n e x p e r i e n c i a 
n i de i g n o r a n c i a que a l e g a r ó i n v o c a r á las v í c t i m a s . Y esto es m á s apl icable , 
s i se qu iere , á l a m u j e r que a l hombre , s iendo sus do lenc ias m á s numerosas , 
v a r i a d a s y conocidas que las del sexo l l a m a d o fuer te y r e q u i r i e n d o , por lo 
tanto , m a y o r s u m a de cu idados y atenciones s i n p r e s e n t a r m a y o r e s o b s t á c u -
los en su c u r a c i ó n . P u e s b i e n : p a r a estas dolenc ias c a r a c t e r í s t i c a m e n t e feme-
n i n a s que toda m u j e r conoce, pues n i n g u n a e s t á l i b r e de e x p e r i m e n t a r l a s , es 
p a r a lo que se i n d i c a n v o frecen las 
G R A N T I L L A S D E L ' ' D R . " G R A N T . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 3 á 5 
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E L M E J O R T O N i C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E » e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
O S V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
REOLINA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l n0 1948 en 
l a R e p ú b l i c a de C u b a por W I L L I A M P E A R S O N , H a m b u r g o . 
U P R E N S A 
" E l M u n d o , " p e r i ó d i c o l i b r e p e n s a -
d o r y a v a n z a d o , r e f l e x i o n a sobre l a s 
c a u s a s d e l a s e s i n a t o d e C a n a l e j a s , y 
r e c o n o c e e l i n a p r e c i a b l e v a l o r d e l a s 
c r e e n c i a s , l a fe e n D i o s y k e d u c a c i ó n 
r e l i g i o s a . 
B u e n o es r e c o n o c e r l o , a u n q u e s ea 
p a r a l a m e n t a r l a s f a t a l e s c o n s e c u e n -
c i a s de u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a s i n 
D i o s y s i n p r i n c i p i o s m o r a l e s ; p e r o 
m u c h o m á s a tono e s t a r í a e l co l ega s i 
n o e sperase l a c o m i s i ó n de u n c r i m e n 
h o r r i b l e p a r a p r o c l a m a r l a e x c e l e n c i a 
d e los d o g m a s c r i s t i a n o s . 
R e p r o d u c i m o s el p á r r a f o en e l que 
" E l M u n d o " p r o c l a m a e l p r i n c i p i o 
s a l v a d o r de l a s n a c l o n e s : 
E l g r a n e s t a d i s t a l i b e r a l de l a mo-
n a r q u í a e s p a ñ o l a h a s ido i m p í a m e n t e 
a s e s i n a d o . N a d i e h u b i e s e c r i d o n u n -
c a que t a l f i n le e s t u v i e r a d e p a r a d o 
a este r e p r e s e n t a n t e i l u s t r e de l a s 
i d e a s l i b é r a l e » y d e m o c r á t i c a s ero 
n u e s t r a a n t i g u a M a d r e P a t r i a . U n 
h o m b r e " s i n " m o r a l , lo h a m a t a d o . 
U n h o m b r e " s i n " l a n o c i ó n d e D i o s 
lo h a m a t a d o . U n h o m b r e a g n ó s t i c o o 
m a t e r i a l i s t a lo h a m a t a d o . N o h a y c r i -
m e n d e que no s e a c a p a z u n h o m b r e 
s i n m o r a l , es d e c i r , ateo, p o r q u e " n o 
h a y m o r a l s i n D i o s . " E l f u n d a m e n t o 
de l a m o r a l es D i o s . 
N o p u e d e s u p r i m i r s e l a i d e a de 
D i o s s i n s u p r i m i r a l m i s m o t i e m p o l a 
i d e a m o r a l . M o r a l y D i o s s o n i d e a s 
c o r r e l a t i v a s y c o n s u s t a n c i a l e s . D i o s 
es lo S o b r e n a t u r a l , y q u i e n " n o " a m a 
lo s o b r e n a t u r a l " n o " a m a a l a H u -
m a n i d a d . E s t e p e n s a m i e n t o " n o " es 
n u e s t r o ; es d e l n o b l e f i l ó s o f o E m i l i o 
•Faguet , q u e l o e x p r e s a e n estos t é r -
m i n o s : " E l a m o r a l a H u m a n i d a d , o 
t i e n e s u o r i g e n e n l o S o b r e n a t u r a l , o 
" n o " e x i s t e , " L a c i e n c i a puede " i n -
t e l e c t u a l i x a r " a l h o m b r e , p e r o s ó l o el 
s e n t i m i e n t o de D i o s p u e d e " e s p i r i t u a -
l i z a r l o . " U n " e s p i r i t u a l i s t a , " u n c r e -
y e n t e en D i o s , e n e l 'a lma y en s u i n -
m o r t a l i d a d , no h u b i e r a m a t a d o a C a -
n a l e j a s . N o se le h u b i e r e r c u r r i d o 
m a t a r l o . D e s t r u i r l a i d e a do D i o s es 
d e s t r u i r t o . L K . r a l . E s " d e s e s p i r i t u a -
l i z a r " a l h o m i j r e , es h a c e r l o f i e r a , es 
h a c e r de ií u n c r i m i n a l e n p o t e n c i a . 
" L a P r e n s a " de a n t e a n o c h e p u b l i -
c a u n a c a r t a d ^ l g e n e r a l M e n o c a l a l 
g e n e r a l L j y n a z d e l C a s t i l l o . 
L a ' c a r t a es de f e c h a 4 de O c t u b r e , 
y p o d a m o s c o n s i d e r a r l a de r i g u r o s a 
a c t u a l i d a d e n estos m o m e n t o s , p o r q u e 
en e l la e l P r e s i d e n t e e lecto de l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a h a c e d e c l a r a c i o n e s 
de s u m a i m p o r t a n c i a . 
E x t r a c t a m o s a c o n t i n u a c i ó n lo m á s 
s a l i e n t e : 
N a d i e que c o n o z c a m i s a n t e c e d e n t e s 
d e b e c r e e r que y o , h i j o de l a R e v o l u -
c i ó n R e d e n t o r a , n o h a b r í a de i n s p i r a r 
todos m i s a c t o s , d e s a e t ¿ p o d e r , en los 
vefhdameros p r i n c i p i o s l i b e r a l e s que 
l o s p a r t i d o s c u b a n o s de ese n o m b r e 
h i c i e r o n s u y o , p e r o no r e a l i z a r o n , y 
c o n el m á s a b s o l u t o r e s p e t o a los de-
r e c h o s i n d i v i d u a l e s . 
T ú s a b e s que n i n g ú n g o b i e r n o c u -
y a s r e s o l u c i o n e s no l l e v e n a l a p r á c -
t i c a t a n h e r m o s o s p r i n c i p i o s , s e r í a 
i m p o s i b l e en C u b a . 
C o n f o r m e c o n t i g o e n no t r a n s i g i r , 
p o r h o n o r de C u b a , c o n l a l e n i d a d en 
los p r o c e d i m i e n t o s p a r a d e p u r a r l a 
a d m i n i s i r a c i ó n p ú b l o a d e c u a n t o h a y 
I en e l l a d e v i c i a d o y c o r r o m p i d o . E s 
| prec i so s e r i n f l e x i b l e c o n el de l i to . 
A s í h a b r á g a r a n t í a s p a r a l a p r o p i e -
d a d , p a r a e l t r a b a j o , y e s t í m u l o s d e 
p r o g r e s o y b i e n e s t a r . 
M e p r o p o n e s l a R e p ú b l i c a P a r l a -
m e n t a r i a , e n l a f o r m a l i m i t a d a que la 
C o n s t i t u c i ó n p e r m i t e , y p r i n c i p i a n d o 
p o r l a a s i s t e n c i a d e los S e c r e t a r i o s a 
l a s C á m a r a s p a r a h a c e r e f e c t i v a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a . P e r m í t a m e 
que te d i g a que s o b r e ese e x t r e m o t a n 
i n t e r e s a n t e n o tengo c r i t e r i o c e r r a d o . 
S i u n a g r a n c o r r i e n t e de o p i n i ó n n a -
c i o n a l nos i m p u l s a r a p o r ese c a m i n o , 
yo , de b u e n g r a d o a c e p t a r í a el e n s a y o . 
E s t o y c o n f o r m e c o n t i g o en que 
n u e s t r o s g o b i e r n o s d e b e n h a c e r de 
l a m á s p u r a y s e v e r a a p l i c a c i ó n de i 
p r i n c i p i o d e l s u f r a g i o e f ec t ivo , e x c l u -
y e n d o las i n m u n i d a d e s y p e r d o n e s p a -
r a los d e l i t o s c o n t r a T a v e r d a d d e 
l a u r n a e l e c t o r a l , " g a r a n t i z a n d o l a 
i m p a r c i a l i d a d d e los p o d e r e s p ú b l i c o s 
y de l a b u r o c r a c i a en t o d a e l e c c i ó n . 
T a m b i é n op ino , c o m o t ú , que d e b e 
e x í g e r s e l e a los e m p l e a d o s p ú b l i c o s e l 
e x t r i c t o c u m p l i m i e n t o d e todos sus 
deberes , o b l i g á n d o l o s a l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a a l a s O f i c i n a s p a r a que n a -
d i e c o b r e s u e l d o d e l E s t a d o s i n p r e s -
t a r el s e r v i c i o d e t e r m i n a d o p o r l a l e y ; 
y que s e r í a c o n v e n i e n t e , a d e m á s , que 
p o r u n a l e y se d e c l a r a s e l a i n c o m p a -
t i b i l i d a d d e l a s f u n c i o n e s de a q u e l l o s 
que p e r t e n e c e n a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
lact iva, c o n l a d e d i c a c i ó n a pro fe s io -
nes , a r t e s o i n d u s t r i a s ; c o n l a s l i m i -
tac iones , d e s d e luego , que l a í n d o l e de 
las f u n c i o n e s •permitan y no p e r j u d i -
q u e n en a b s o l u t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o . 
E s t o y d e a c u e r d o , a s i m i s m o , en l a 
c o n v e n i e n c i a de c r e a r u n a l to o r g a -
n i s m o físcsdizaclor de los gastos p ú b l i -
cos y d e s u ox-aeta i n v e r s i ó n ; c o n f a -
cu l tades c o m p l e t a s , y n o m b r a d o con-
j u n t a m e n t e p o r l o s s u p r e m o s p o d e r e s 
d e l a N a c i ó n , p a r a a s e g u r a r l a i n d e -
p e n d e n c i a de s u s f u n c i o n e s . 
C o n c l u y e e l g e n e r a l M e n o c a l de-
c l a r á n d o s e e n e m i g o de l a s r e e l e c i o -
n e s ; p o r q u e " e l p r i n c i p i o d e l a no-
r e e l e c c i ó n es e l m á s fírme s o s t é n de 
l a p a z . " 
C o m o se ve , l a c a r t a de M e n o c a l es 
u n h e r m o s o p r o g r a m a . E n é l se r e f l e -
j a n m u y s a n a s y p u r a s i n t e n c i o n e s , de 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L I 
- D E -
A N A C A H U I T A 
Tomado só lo 6 en un ión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( S b K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las 
D r o j í u e r i a » y 
Farmacias. 
I A DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLÍNURA, GASES,VOMITOS 
D Í A R R E A a MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAC> 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
S A I Ü P G U I A a ? i 
EPStrtA 
L A P E P 5 I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
" W C E Q U E E L E N F E R M O DIGIERA. N U T R A Y 5 í C U R E R A D I C A L M E N T E 
c u y a h o n r a d e z y s i n c e r i d a d n o d u 
d a m o s . 
p e r o a d m i t i d o s u l e a l propos i to 
nos q u e d a u n a d u d a : ¿ P o d r á r e a l i -
z a r l e ? E s t e es e l p r o b l e m a , 
i 
" E l C a m a g ü e y a n o " t r a d u c e n n a r -
t í c u l o de " T h e W a s h i n g t o n P o s t " d e l 
que t o m a m o s e s ta s l í n e a s : 
E l g e n e r a l M e n o c a l a n u n c i a u n 
p r o g r a m a d e g o b i e r n o s a n o y s e n s a -
to I n d i c a q u e los a r a n c e l e s d e b e n ser 
m n l i f i e a d o s f u n d a m e n t a l m e n t e , y ^ 
este f i n se h a r á n t o d a c la se d e es-
fuerzos p a r a l l e g a r a l a n e g o c i a c i ó n 
de u n n u e v o t r a t a d o e o m e r c i a l c o n los 
E s t a d o s U n i d o s . S e h a c o m p r o m e t i -
do a d e m á s , a i n t r o d u c i r g r a n d e s eco-
n o m í a s en los gas tos d e l G o b i e r n o , 
c a m b i o que h a de s e r , p o r lo menos , 
b i e n r e c i b i d o p o r e l p u e b l o c u b a n o . 
D i o s le a l l a n e e l c a m i n o p a r a r e a -
l i z a r t a n s a l u d a b l e s m e j o r a s . 
" Y u c a y o , " e s t i m a d o c o l e g a m a t a n -
cero , h a b l a d e l a p e n i t e n c i a que se v a 
a i m p o n e r a los c u l p a b l e s "-pro d o m o 
s u a " de r e f u e r z o e l e c t o r a l . 
Y d i c e : 
Y es lo c i e r t o que, no obs tante l a s 
e x p r e s a s y r e i t e r a d a s r e c o m e n d a c i o -
nes d e l i l u s t r e M e n o c a l y los • s a n o s 
y p a t r i ó t i c o s c o n s e j o s d e l s a p i e n t í s i -
mo V a r o j a , en m u c h a s c a p i t a l e s y en 
no pocos t é r m i n o s de l a R e p ú b l i c a , 
unos c a n d i d a t o s h a n " m a c h e t e a d o " 
a s u s p r o p i o s a m i g o s y c o r r e l i g i o n a -
r ios p o r a l c a n z a r e l t r i u n f o a p e t e c i d o . 
E n O r i e n t e , l a " m u t i l a c i ó n " h a s i -
do e s p a n t o s a e n a l g u n o s colegios , 
h a s t a e l p u n t o d e que u n c a n d i d a t o 
c o n j u n c i o n i s t a , L i c o L o r e s , f u é s a c r i -
f i c a d o i g n o m i n i o s a y c r u e l m e n t e . 
P e r o " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " c r e e 
que no se debe t r a t a r c o n r i g o r a los 
a c u s a d o s , p o r q u e s e r í a a f l o j a r l a co-
h e s i ó n d e l p a r t i d o , y a ñ a d e : 
A r r o j a r a esos e l ementos que se c o n -
s i d e r a n p e m i e i o s o s d e l p a r t i d o n o es 
c o s a t a n f á c i l c o m o p i e n s a n a l g u n o s 
i lusos . 
C u a n t o s se h a n r e f o r z a d o — q u e s o n 
m u c h o s — c u e n t a n c o n l a n e c e s a r i a 
f u e r z a en l a o p i n i ó n p a r a c r e a r u n a 
s i t u a c i ó n b a s t a n t e d i f í c i l «al P a r t i d o , 
d e f e n d i e n d o s u s - p o s i c i o n e s y d e c l a -
r á n d o s e i n d e p e n d i e n t e s , o d e s l i g a d o s 
d e todo c o m p r o m i s o c o n los que com-
p a r t i e r o n c o n e l los l a p r o p a g a n d a po-
l í t i c a , p a r a s e g u i r n u e v a s o r i e n t a c i o -
nes . 
# • 
Y n ó t e s e c ó m o y a los p e r i ó d i c o s l i -
b e r a l e s e x p l o t a n el e s c á n d a l o de l p a r -
t ido c o n s e r v a d o r y lo s u p o n e n y a 
m a l t h e c h o . 
" E l T r i u n f o » « . r , 
e x p r e s a d e l m o d o si»uieri+ V'J 
L o s p r i m e r o s fiíntoinas^ji'1 
d ó n los e s t á d a n d o va -) , . , e ^^o¿ . 
p o d e r , el c o n s e r v ü i u . v , , , , , ^ ^ ^ 
a s u j e f e , a s u pres idente 'Se , eldU 
to y a d e m a n i f i e s t o , y f rem 
•preciso p r e s e n t a r u n i d o v 0 . 3 ^ 8 0 ^ 
a l p a r t i d o l i b e r a l ; u u i f i c i ^ ^ N i 
i d e a s y n o p o r e l fuia2iisni0 ,I10f ^ 
p o r l a s a v i a d e l pueblo , r e J - I f , 1 ^ 
p o r e l p u e b l o y a n i m a d o 
i n t e r é s de s a l v a r la p 
v i i i z a c i ó n , p a r a e l d o i 
d e m o c r a c i a ; 'porque e s t á am ^ 
s e r i a m e n t e l a c i v i l i z a c i ó n d e - i i ^ * 
blo c u a n d o q u i e r e u n hoaibre ^ 
l e s q u i e r a q u e s e a n sus t í t u l o s e ' ^1 
« n d i c t a d o r y p e s a r m á > ^ue^las1?^ 
y los p r i n c i p i o s ; e s t á amenazado ? 
m u e r t e e l d e r e c h o dn un nQí ^ 
que se s o m e t e n a l c a p r i c h o de 
m a g n a t e l a l e g i s l a c i ó n , las leyes y 
c ó d i g o s , l o s p r i n c i p i o s fundamentai51 
d e e n g r a n a j e p o l í t i c o . ^ 
C u a n t o a l o d e que e l partido 
r a l no e s t é i n s p i r a d o p o r e l fulani^, 
es d i f í c i l c r e e r l o . N i n g ú n partido 
C u b a t i e n e u n p r o g a m a concreto c0¿ 
d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a que no í(1 
ü u l a n i s t a . 
E n l a n o t a de " E l D í a " de ayerie» 
mos es tas o b s e r v a c i o n e s : 
¿ Y l a H a b a n a , c ó m o h e m ^ encot 
t r a d o a l a H a b a n a a nues tro regreso 
P u e s lo m i s m o que l a dejamos; ti 
d o e s t á i g u a l , pajrece que f u é ayer, 
n i l a m á s m í n i m a n o v e d a d . 
H a s t a h e m o s p r e g u n t a d o a l regrj 
s a r s i Z a y a s h a b í a y a felicitado j 
M e n o c a l . Y n o s c o n t e s t a r o n que ac. 
} ' Y v a n q u i n c e 'd ías de las eleci 
n e s ! S i s u p i e r a Z a y a s e l d a ñ o que t» 
l e h a c e . . . 
T o d o es p e r d o n a b l e a los hombríi 
p ú b l i c o s m é n o s u n a f a l t a de 
d a d : " e n l a s c u e s t i o n e s de Estado!j 
b u e n a f o r m a es é l t o d o . " A ú n cuandi 
f u e r a a r e g a ñ a d i e n t e s y mordiéndosi 
l a s t r i p a s Z a y a s d e b i e r a haber cum-
p l i d o c o n e l t r á m i t e u n i v e r s a l dü cor. 
t e s í a d e f e l i c i t a r a l 'adversario tiraj. 
f a n t e . 
E n n u e s t r a h u m i l d e o p i n i ó n , 
m o s e n e l a c o r t e s í a no ob l iga a tanto, 
U n a f e l i c i t a c i ó n que m u c h o s podríu 
c r e e r no s i n c e r a , es m á s propio 
e n v i a r l a . L a u r b a n i d a d nos manda 
s e r l i s o n j e r o s ; p e r o n o has ta lo ri-
d í c u l o . H a y q u e r e s p e t a r el 
d e l p e s a r a j e n o . 
" L a D i s c u s i ó n " d a n d o buenos o<*l 
se j o s a l o s l i b e r a l e s : 
E n l a a s a m b l e a l i b e r a l de l día 25, 
u n a v e z d i s i p a d o s los primeros i» 
p u l s o s v i o l e n t o s q u e ocas iona «1 
pecho a r a í z d e u n f r a c a s o electoríi 
^ g f í t i / t g t O í t , Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguros — Certeros — D e confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fAbrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima 
"Caliciad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
1,'r-- •' X:' •' i; | . 
R i f l e FemJnptafi-l/MC repetícioí,. ts 
.„ . . , , . tiros, calibro .22 
Rayado, probado ycon las mira» ajustadas por verdaderos peritos en la 
materia. Tira con infalible exactitud, tal como se apunte. Elriflemaspro-
pio para los muchachos. 
F e / n i a g t o n - L / M C 
Rifle de un solo tiro, en calibre .22 y en calibre .3 
Utilísimo y muy económico. 
C a r t u c h o s M e t á l i c o s d e / d e / n f n g t o / 7 r U M C 
^ t S v .nr,.? ^ u " ' de rePuterf«5n mundial, certeros, de P 
« amUaL exnr^m?"; Hay ^ ^ r ^ 0 ^nüngton-UMC ensayad y 
garantizado expresamente para cada nfle, pistola, revólver ó escopeto. 
De venta en todas pertes. Pídannos el eatílogo. 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDCE CO.. 299 Brudwar N T. 




L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
D I A R I O D E L A BIARINA.—Bóiciéu de ia mañana.—Noviembre 16 de 1913 
han le surgir dentro del partido li-
beral problemas realmente vitales, 
que llevan en sí, al resolverse, la suer-
te venidera de la agrupación. L a ''re-
novación" representa ahora en el se-
no de los liberales llamados "zayis-
tas" una aspiración tan fuerte, tan 
irresistible, como Ío fué en el país cu-
bano el movimiento conjuncionista 
que culminó en la victoria comieial. 
" L a Lucha" ha consultado a un 
prominente liberal las causas de la 
derrota y «ste último h-a contestado 
que fué debida a la falta de organiza-
ción; y añade: 
Xi un sólo coche liberal paseó por las 
calles de la Habana. Los jefes, plena-
mente convencidos de la victoria, bri-
llaron por su ausencia y, hubo alguno, 
al decir de la gente de San Lázaro, 
que se fué a dormir la siesta, enco-
mendándolo todo a la pujanza y ar-
dor de la "infeliz chancleta." 
" L a Opinión" de ayer está que no 
hay por donde cogerla. 
Amenazas, avisos fatídicos, acusa-
siones tremendas, pintura horrible de 
la situación, etc. 
¿Pero no comprende el colega que 
es demasiado para que le crean? 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
N o h u b o s e s i ó n 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Alta Cámara por falta de "quo-
rum." 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Noviembre 15, 7 p. m. 
Acabamos de recibir de nuestro >b-
servador en Kingston, Jamaica, el si-
guiente telegrama: 
"Gangoiti, Habana. — Esta tarde 
barómetro 755.00 mm., viento S E . con 
24 millas de velocidad. Aguaceros 
fuertes a intervalos. Las nubes bajas 
corren del S E . Muy feo cariz." 
Según esto, el ciclón se ha puesto 
en movimiento esta tarde, acercándo-
se a Jamaica, y por el rolar del viento 
del E . al S E . de la mañana a la tar-
de se ve que lleva rumbo aproximada-
mente al NE. 
Se acentúa más el peligro para i a 
región oriental, que venimos anun-
ciando desde el día 12. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 
m m DE REPRESEKíyiES 
N o h u b o s e s i ó n 
La Cámara de Representantes no 
pudo celebrar sesión ayer, por falta 
de "quorum." 
Cámara Municipal 
N o h u b o s e s i ó n 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Sólo concurrieron doce concejales. 
O B S E R V A T O R I O N A f t O N A L 
Noviembre 15. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del 
Río , TSO'SS; Habana, 759'20; Matanzas, 
7b9'l&; Isabela, 758'20; C a m a g ü e y , 75674; 
Songo, 75S,50; Santiago de Cuba, 758*87. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 22'8, m á x i m a 28'6, m í n i m a 21'2; 
Habana., del momento, 28'6, m á x i m a 25'7, 
m í n i m a 22*0; Matanzas, del momento, 
24'0> m á x i m a 28'4, m í n i m a 19:0; Isabela, 
del momento, 24'5, m á x i m a 28'0, m í n i m a 
24'0; C a m a g ü e y , del momento, 24*4, má-
xima 27*2, m í n i m a 22,5; Songo, del mo-
mento, 24'0, m á x i m a 30'5, m í n i m a 21'0; 
Santiago de Cuba, del momento, 257, má-
xima 28'9, m í n i m a 23'0. 
Vlnto: D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
segundo: P inar del Río , N N E . , 8*0; Ha-
bana, N N E . , 8'9; Matanzas, N., 5'0; Isa-
bela, N N E . , 6'8; C a m a g ü e y , N., flojo; Son-
go, ca lma; Santiago de Cuba, calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : C a m a g ü e y , 4'8; 
Songo, 77*2; Santiago de Cuba, 29'0. 
Estado del cielo: P inar del Río , parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela, Ca-
m a g ü e y , Songo y Santiago de Cuba, cu-
bierto. 
Ayer l o v i ó en Sabanil la, U n i ó n , Alacra-
nes, C idra , Jovelianos, C á r d e n a s , Maja-
gua, San J e r ó n i m o , Florida, Ceballos, Jü* 
caro. Ciego de Avi la , Nuevitas, Lugare-
ño, Minas, Contramaestre Santa Cruz del 
Sur, S i b a n i c ú , Cascorro, Francisco , Guái-
maro, C a m a g ü e y y en toda la provincia 
de Orirnte . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Noviembre 15 de 1912. 
Total recaudado hoy: 111,870-04. 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
L o s casos m á s graves, m á s arraigados de eczema, s a r p u l l i d em-
peines, psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de t pie] 
ceden con el uso del U n g ü e n t o de Reslnol y el J a b ó n de Resinol . 
Su b á l s a m o c á l m e n t e , c icatr izante y a n t i s é p t i c o obra ins tantánea-
mente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario des-
canso a la p o r c i ó n torturada y le devuelve la salud perfecta rápidamen-
te y con poco costo. Pruebe el Resinol y v e r á e l resultado. 
E l J a b ó n Resinol y el U n g ü e n t o Resinol se detallan en todas las 
Farmacias de 1" Habana y d e m á s poblaciones de la isla. Instrucciones 
completas para su uso, en e spaño l . 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o 
U M C O f l . 
1 7 2 3 . 
. . = C M A R I 0 R O T U L A N T 
O R N f l M E N T f l C I O N PH£M/*on c a * L B S M J o n s 
P f l R f l F A C H A D A S E T C • v M l f i 
T A N Q U E S t P I E D R A S F I L t í O M P a S I C / O M OEL 
P A T E N T A D O / j / / 
ESTATUA*» Y PANTEONES. 
C 3892 alt. 9-14 
U S 7 E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar porecien-
, „ do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza utar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
r O R M A AnCXlGt7A 
FOfiMA MODERNA 
Nuesiru* piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A f t E S 
OBISPO s t -OARCIA HNO. Y CIA.-WMTHDO m t 
L o s T r a n v í a s 
A I s e ñ o r S t e i n h a r t 
Conocedores del grande interés que 
«e toma el Director de la Havana 
Eléctrica en todo lo que redimida en 
beneficio de la misma, nos permiti-
mos llamar su atención acerca de ha 
verdadera conveniencia que reporta-
ría a los intereses de esa empresa y 
del público en general, el que al efec-
tuarle la prolongación de la línea del 
Príncipe por la calle 27 hasta el Ce-
men-terio, se haga hasta, la calle 8 y 
desde ahí baje a 23, en vez de que sea 
por la calle 2 como tiene proyectado 
la Compañía. 
Con esta pequeña prolongación se 
beneficiarían extraordinariamente los 
cientos de vecinos de esa populosa ba-
rriada que se está fomentando en el 
reparto "Carmencita" donde existen 
ya trescientas ochenta casas fabrica-
das; y en cambio, sería muy pequeño 
el costo para la empresa de la cons-
trucción de esas tres cuadras de rai-
les sobre 'terreno completamente lla-
no y donde no habría que hacer des-
monte alguno. 
Junta NacionaNc Pesca ^ ^ e | consumo 
y Reglamento del Agua 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., S a n R a f a e l Almacén de 
efectos foiográficoy. 
L o s t e l e g r a f i s t a s 
Una comisión de la Asociación de 
Telegrafistas de Cuba se entrevistó 
ayer con el señor Presidente de la Re-
pública para tratar acerca del pa-̂ o 
del aumento de sueldo que les señala 
la ley recientemente votada. 
Hecha la exposición por el señor 
Oms, Presidente de la Asociación y de 
la citada comisión, del objeto de la 
entrevista, el general Gómez acogió 
con visible benevolencia la aspira-
ción de los telegrafistas, y después de 
dedicarles frases laudatorias les dijo 
que, consecuente con su más firme le-
seo, ya había pedido datos referentes 
al asunto y que en la actualidad es-
tudia la manera de realizar tan jus-
tas aspiraciones, y porque además 
considera que el Departamento de Te-
légrafos ha sido siempre un factor 
importantísimo por su labor y por los 
eficaces servicios que presta al Go-
bierno de la República. 
E n la tarde del jueves en el local 
que ocupa la Secretaría de Agricul-
tura, se reunió la Junta Nacional de 
Pesca, bajo la Presidencia del doctor 
Emilio del Junco, y actuando de Se-
cretario el señor Francisco Pérez Za-
yas. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Jefe de la Marina Nacional parti-
cipando que el Comandante del caño-
nero "Matanzas," desde Batabanó, 
dice a dicha Jefatura, que recorriendo 
los cayos de las Lagunas, encontró a 
un balandro despachado en Bataba-
nó, cargado de gruesos troncos y ra-
majes para construir pesqueros y em-
palizadas que tan peligrosos son pa-
ra la navegación, y de cuya infracción 
dió conocimiento al Alministrador de 
aquella Aduana. 
L a Junta acordó pedir informes re-
ferentes al particular al aludido Ad-
ministrador, para con vista de ellos 
resolver en definitiva. 
L a Junta acordó a propuesta del 
señor García Cañizares, reiterar al 
Alcalde' Municipal de esta ciudad, la 
comunicación de esta Junta dond. se 
interesaban los datos rektivos a las 
multas impuestas por infracciones de 
la ley de Pesca y sobre lo que se haya 
dispuesto por esa Alcaldía, con rela-
ción a los peces ciguatos. 
E l doctor García Cañizares, como 
ponente, sometió a la consideración 
de la Junta la parte referente a las 
especies de moluscos. 
L a Junta después de una amplia 
discusión sobre el particular, dejó 
para la próxima sesión, el asunto sin 
tomar acuerdo en definitiva. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del vocal señor Julio Morales Coellc, 
Jefe, de Ja Marina Nacional, excusan-
do su asistencia por tener que cum-
plimentar una visita, al Comandante 
del cañonero mejicano "Morelos," 
surto en nuestro puerto. 
L a Junta acordó a propuesta del 
doctor Junco, dar el más sentido pé-
same a la señora Josefina Tarafa por 
el fallecimiento de su esposo el doctor 
José Nicolás Ferrer, vocal que fué 
de esta Junta. 
M i i a i a Y H a i i ü a g 
de ios HomltfMW 
F»̂ » cio,y>. W jf>teto 
Siempre S la vaatsen la 
Farmacia dei Dr. Mscsisl 
Johnson. F¿ ornado i 
otros, lo curará t usted. 
Baga la prueba. % «oIT 
cr'iaii raidos por eorrti 
9 
SORPRESA INEVITABLE 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez que usen las Perlas de 
Esencia de Trementina de Ciertan todas 
aquellas personas que sufren de neural-
gias 6 de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
k Perlas de Esencia de TrementinaCler-
tau bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
eas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De aqui el que ia Academia de Medicina 
de París se naya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparac ión de este 
medienmento, lo cual es ya una recomen-
dac ión á la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fus ión c u í d e s e de e x i g i r sobre la en-
voltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
C a s a l . F R E H E , I 9 , n í e Jacoh, F c i s . 8 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rublo ó 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no esta 
lalta de carácter, lejos de ello. Kl calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á sí mismo. Un germen causa la 
calvicie. El profesor Sabourand, de París, 
Francia, inoculó un conejo con gérmenes 
de ia caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
U s t e d 
q u e s u f r e 
de 
aíeriasflaóes 
le la píe1 
'anos en 
la cara 




y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA S A N G R E , 
| Productos verdaderus fácilmente tolerados| 
por el estómago y los Intestinos. 
Etljtnsa Iti F'rmái dtl 
| j y G I B E H T v JÍ B O U T I Q N Y . rintrfattet. 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBScoNncaE DE LAB IMITACIONKS 
APO«WO««. MttiioN«-l.4rFnT«. PARTS 
Se trata de armonizar los intereses 
siguientes: 
Por un lado, los sanitarios y los mu-
nicipales. 
Por el otro lado, los de los propietarios 
y los de los inquilinos o consumidores. 
Los intereses sanitarios y munici 
pales aparecen opuestos a los de los 
propietarios y consumidores, y los de 
, los propietarios a los de les consumido-
i res; pues conviene a la Sanidad para 
• la mayor higiene y al Municipio para 
j el mayor cobro, que aumenten el con 
sumo y la tributación del agua (se-
gún tiende el nuevo Reglamento.) Pe-
ro dicho aumento de tributación no le 
conviene al propietario, y mucho me 
nos al consumidor, que es quien ten 
dría que pagarlo indirectamente. E i 
consumidor y el propietario hallarían 
al fin el modo de reducir el consumo 
y costo del agua, y ambos, la Sani 
dad y el Municipio, quedarían burla-
dos, que es lo que debe evitarse. Es-
ta lucha de intereses opuestos podría 
tal vez evitarse estudiando con un am-
plio espíritu las consideraciones si-
guientes : 
H e c h o s 
E s evidente la escasez de agua y que 
ésta no llega a los pisos segundos de 
las casas cuando están abiertas las lla-
ves en el primero, lo cual es debido 
principalmente a las causas siguientes: 
(a) Por pérdida de la presión exis-
tente en los tanques de Palatino, debi-
do a que las cañerías de distribución 
existentes son menores en diámetro 
que las calculadas por el Ingeniero 
Albear. 
(b) Porque llega a los consumido-
res un caudal muchísimo menor que 
el que debitan los tanques de Palati-
no, debido a las pérdidas sufridas en 
la red de distribución, y en los servi-
cios. 
De estas pérdidas, la mayor parte 
son causadas por grandes escapes en 
las maestras, rainales y servicios, pro-
C U E L L O S de 
" S E V E R N " 
20 cts. cada unô , 2 por 85 cts. oro español 
ducidos por roturas debidas a su poct 
espesor y mala instalación por contra^ 
ta, corrosión, juntas defectuosas 3 
otros. 
Durante la primera Intervenciói 
Americana, siendo el que suscribe Je-
fe del Departamento de Aguas y Cloa-
cas, se calculó que la pérdida en el in-
| terior de las casas era de un 20 poi 
100; en la calle 45 por ICO; otras cau. 
Isas 5 por 100; total 70 por 100. (Fu 
Chicago importan de un 70 a 80 poi 
i 100. Véase el folleto sobre " E l Mejo-
ramiento del Abasto del Agua de la 
Habana," por el ingeniero E . J . Mou-
tolieu). Con la creación de un cuerpo 
de Inspectores de servicios y de repa. 
ración de cañerías, quedaron en 1002 
reducidas las pérdidas respectivamente 
a 10, 35 y 5 por 100. Con la conti-
nuación de estos trabajos,' estimo qufl 
hoy día, (y teniendo en cuenta el au-
mento de corrosión producida por la 
electricidad de las corrientes a Tierra 
de la Compañía de tranvías, cilindra-
do de calles con cilindros de 14 tonela-
das sobre cañerías poco enterradas y 
descansando sobre base floja, etc.) es-
tas pérdidas serán aproximadamente 
o por 100 y 45 por 100 o sea en total 
1̂ 50 por 100 que estima también que 
se pierde en total el señor Montelieu. 
Por lo anteror se ve que no es tan 
grande como se viene declarando la 
pérdida en el interior de las casas, y 
que es mayor en la red de distribución, 
y en las numerosas llaves de riego de 
las calles (hidrantes) que siempre es-
tán desperdiciando el agua a chorros 
R e m e d i o s 
Para aumentar el caudal de agua en 
general y evitar las pérdidas cabe em-
plear los remedios siguientes: 
Remedios principales. 
(a) Captar los manantiales extefio-
res a la taza de Vento. 
(b) Instalar una nueva conducción 
de Vento a Palatino. 
(c) Ampliar y mejorar la red total 
SEVERN 
Deínnte 2̂ 6 plgs. 
Detrás 2 plgs. 
PENHURST 
Delante 2 plgT, 
Detras m plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLÜETT, PEABODY & CO., FABRICANTiíS 
TROY, N. Y., K. U. A. 
S A N T A L MONAL 
recientes 
nfermedades euga 
R i n o n a s 
Laboratorio» M O R A L 
N A N C Y í F r o r x - i a ) . 
P a z y C o n c o r d i a 
Pasó la lucha electoral'y el de"j¿r 
de todo ciudadano es acatar los he-
chos consumados. Durante las elcc^ 
ciones reinaron vientos fríos que pro-
dujeron catarros y toses y ronqueras. 
Verda;d es que algunas de estas fao-
ron de tanto gritar. Liborio anduvo 
azorado; pero al fin está convencido 
de que puede trabajar y debe curarse 
la bronquitis, el asma y la debilidad 
de su organismo con el mejor Peetoni 
y Depurativo conocido hasta el i ía, 
que es el 
loor Balsámico 
é m 
que hace cuarenta años prepara y ven-
de el doctor Antonio González en su 
Farmacia y Droguoría, calle de la 
Habana número 112. esquina a Latri-
parilla. E l Licor de Brea legítimo 
del doctor González también lo ven-
den los demás establecimientos serna 
del ramo. 
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R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
t o m e e s t o I 
|n L E V A D U R A D E U V A S J A C -
Q U E M I N . poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios d a ñ i n o s de 
las v ias dlpestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exija-.p S I E M P R E la L E V A D U R A 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena f e r m e n t a c i ó n , 
posee diez veces m á s eficacia que cual-
quier otro. 
L a L E V A D U R A J A C Q U E M I N está 
preparada exclusivamente por H P R O F E -
S O R J A C Q U E M I N en los LABORATORIOS 
deRECHEHCHES de M A L Z E V I L L E Meurtbe-
et-Moselle, Franela) . 
Depós i to general para la A m é r i c a : 
845, Cangallo, Buenos-Aires. \ en L a Habann : 
en Jas F a r m a c i a s del FV Emesto SARRA y 
del D- Manuel JOHNSON en donde s-1 halla 
siempre la L E V A D U R A D E F E R M E N -
T O S J A C Q U E M I N en plena actividad 
de f e r m e n t a c i ó n y quienes e n t r e g a r á n 
el folleto expUcativo á quien lo pida. 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS, BARROS, MARMOLES, E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e de l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e T V ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 




A G A . P 
e s T i 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , t a r r o s , c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e d e 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 3726 elt. 7-6 
de d i s t r i b u c i ó n s e g ú n propone el s e - i D e b e r í a n p u e s i n s t a l a r metros , en- c a r g a s a l sos ten imiento d e l M u n i c i p i o , 1 
ñ o r M o n t e l i e u . I t r e otros, los a l a m b i q u e s , las i n d u s t r i a s y menos a u n , e j e r c e r u n a u s u r a t a n 
( d ) S u b s t i t u i r p o r c a ñ e r í a s de 6 ' 
p o r lo menos todas las de t " ex is ten-
t e s ; es dec ir , no p e r m i t i r c a ñ e r í a s me-
nores de 6 " . 
í e j R e n o v a r las c a ñ e r í a s , rotas , r a - ; degas con c a n t i n a , establos, t renes de | 
j a d a s , c o r r o í d a s y de m a l a s j u n t a s . l avado , e t c . ; y f i n a l m e n t e , p a r a resol -
( f ) I m p e d i r que c h o r r e e n los h i - ; v e r de p l a n o l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a , de 
t irantes de las ca l les . l i n s l a i a r p l u m a s s e p a r a d a s en los se-
: ( g ) E v i t a r en lo posible los desper- j gundos pisos de las casas , c o n v e n d r í a 
n i d o s en las casas . ¡ i n s t a l a r m e t r o s en ellos con serv ic io 
i h ) O b l i g a r a p a g a r él a g u a a l E s - 1 i n d e p e n d i e n t e d e l p r i m e r piso, y co-
tado. P r o v i n e i a , corporac iones , c o m u - ; b r a n d o s o l a m e n t e t a n í n f i m o prec io 
n i d a d e s re l ig iosas , y otros muchos , que p o r m e t r o c ú b i c o , que c u b r i e r a el cos-
que p r o d u c e n a r t í c u l o s que no son de , g r a n d e con u n e lemento t a n necesar io i 
p r i m e r a n e c e s i d a d , las que g e n e r a n v a - p a r a l a v i d a , 
p o r en g r a n d e s c a n t i d a d e s , l o s j i o t e l e s G a n a n c ¡ a p l a u 8 Í b l e 
p a r a e l M u n i c i p i o 
C o m o no es a d m i s i b l e que el M u n i 
de p r i m e r a y s e g u n d a clase, c a f é s , bo-
C i u d a d e l a s v a c c e s o r i a s 1 p r o p i e t a r i o m u l t a s ^ f ^ 6 ^ ^ 
U i u d a a e i a s y a c c e s o r i a s | ^es5erd ic ios j e a g u a (que el A> u n t a -
E s a l t a m e n t e u s u r a r i o , p e r t u r b a - ' miento con m u y buen sent ido c ondona 
dor v a n t i h i g i é n i c o , el p r e t e n d e r i n s t a - i f U g r m é s por lo a b s u r d a s , y puesto que 
l a r u n a p l u m a de a g u a p a r a c a d a 10 
c u a r t o s y o t r a p l u m a p a r a c a d a dos 
accesor ias . E s u s u r a r i o , p o r lo que 
se l l e v a d icho , de que no puede u n M u - j _ 
n i c ip io h o n r a d o tener u n a g a n a n c i a e x - ' con inalaí+ j u n t a s y en los h i d r a n t e s 
c ip io cobre e l 500 p o r 100 por el a g u a t r e r a í , d a m e i i t e e x c e s i v a sobre e l costo V r i ^ 0 e i n c e n d i o ; ) y puesto que el 
bombeada y el ^OOO por c iento en la ; de ¿ n e lemento de p r i m e r a neces idad . I p r o p i e t a r i o no m a n e j a p e r s o n a l m e n t e 
e l m a v o r desperd ic io no esta en el tn 
t e r i o r d e las casas (como demostramos 
a l p r i n c i p i o de este a r t í c u l o , s ino en 
L c a ñ e r í a s r a j a d a s , rotas , c o r r o í d a s 
c u a n d o le f a l t a agua a la n 
b a ñ a . S i u n a p e r s o n a tiene dos 
| p o d í a d a r l e u n o a u n e x t r a ñ o ^n**> 
| g u n a de l a s dos personas u Z ^ ' 
h a m b r i e n t a . P e r o s i s ó l o tiene 





e x t r a ñ o , entonces los dos « , 
h a m b r i e n t o s . E s evidente, p w * 1 ^ 
es p r e f e r i b l e que s ó l o quedo h a S j ! ? 
to el e x t r a ñ o , es dec ir , loS M u n i c i ? ' 
de M a r i a n a o , R e g l a y Guanabacoa 
de g r a v e d a d , d e b i e r a l i m i t a r s e a co- E j e r c e r esa u s u r a v a d e m á s T l a m a 7 s e pa-1 ^ tes (lue s u f r a h a m b r e l a Habana ' ^ 
b r a r a lo sumo, u n exceso v a r i a b l e de d r e de l pueblo , s e r í a u n s a r c a s m o v d n e h a s etc de sus casas, s ino que son | es la d u e ñ a de l p a n , o s^a del agua' ' 
u n oO a u n 100 p o r c iento sobre el eos- linfl b i n o c r e s í a . E s n e r t u r b a d o r . ñ o r - " _ „ ^ o 0 ^ n r sus i n q u i l i n o s ; y pues- este caso. ¡ H a b a n e r o s , a defender l ! 
que es v u e s t r o ! 10 
H a b a n a , 15 de Noviembre dp v 
vi.Miibiv de 1912. A(>-
u n a h i p o c r e s í a . s p e r t u r b a d o r , por 
to de l a g u a bombeada , y de u n 150 p o r ! ^ ei i n q u i l i n o pobre , t e n d r í a que p a 
c iento sobre el de l a de g r a v e d a d . E s - : gai . i n d i r e c t a m e n t e el a u m e n t o t r i b u -
c o n s u m e n l i b r e m e n t e y s i n . tasa, y s m i to del a g u a y u n a p e q u e ñ a g a n a n c i a , j tas bases no son rechazab le s , s i se c o n - i ta t ivo del a g u a , lo c u a l p e r t u r b a r í a 
r e p a r a r en desperd ic ios . ; ( D e este costo y g a n a n c i a , nos o c u p a - , s i d e r a que los p r o p i e t a r i o s no les s a c a n « j - a n e j e m e n t e s u p e q u e ñ o p r e s u p u e s t o 
i . I n s t a l a r metros contadores en moS ex tensa y c o n c i e n z u d a m e n t e m á s a sus p r o p i e d a d e s m á s de l 7 a l 10 por i h a e i é n d o s e l e impos ib le la v i d a v a u -
m u y contados casos de g r a n consumo | a d e l a n t e . ) E s t o no deb iera a l a r m a r a c iento ( s i la S a n i d a d y los impues tos mentando a s í s u deseo de obtener el d i -
de agua; c o b r a n d o p r e c i m inftmifs, ba- • los p r o p i e t a r i o s , pues a d e m á s de que el no a c a b a n con el los) y que s i u n co- n e r 0 necesar io ' n o p o r el t r a b a j o v el 
j o t a r i f a s , v a r i a b l e s s e g ú n la clase de ' costo s e r í a p e q u e ñ o y lo p a g a r í a el i n - , m e r c i a n t e s a c a r a u t i l i d a d e s d e l 50, 100 ai10rr0 ((JUe y a no p o d r í a a h o r r a r ) y 
es tablec imientos . qu i l ino , es m u y probable que a l s e g ú n - v 150 p o r c iento , p r o n t o se v o l v e r í a fonien1ando la v a g a n c i a v el v i c io E s 
T o d o s „ estos n u e v e remedios s e ñ a l a - do piso no l l e g a r í a m u c h a a g u a que ! m i l l o n a r i o ; y que s i l l e g a r a a s a c a r e l ! a i l t i h i g i é n i c o p o r q u e e í m a y o r costo 
dos f u e r o n ex tensamente es tudiados | p a g a r . , 2 ,000 p o r c iento que r i n d e n los metros del agua< p b d d n c i r í a su uso restringido 
d u r a n t e l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n { } a i - p u e s t o que l a t a r i f a a c t u a l b a s a d a ; con a g u a - p o r g r a v e d a d , l l e g a r í a a s e r ' v ]as e n f e r m e d a d e s cons iguientes , 
g u n o s de el los a p l i c a d o s ) debiendo u n ¿ ^ ¿ ¡ ¿ ¿ j de ,^34 Q m á s , 110 se p u e - : m á s r i c o que lo f u é C r e s o . X o es c u l - ! ' r n a s o l u c i ó n v iab le , s e r í a i n s t a l a r 
c o n s t a r en el A r c h i v o de la J e t a t u - de v a r i a r p 0 r e s tar m e n c i o n a d a en l a i p a de los p r o p i e t a r i o s s i h a y d e s h a r á - . n o r a las c i n d a d e l a s - U n a p l u m a de .1(50 
m a n e j a d a s p o r s s i i u j u i n s ;  pues 
to q u i en u n a C i n d a d e l a , por e j emplo , 
son v a r i a s docenas de personas las que 
constantemente m a n e j a n con b u e n a 0 
m a l a i n t e n c i ó n d i chas l laves , s e g ú n es-
t é n corr ientes en sus pagos o e s t é n 
d e m a n d a d o s en desahucio , c r e á n d o l e a l 
p r o p i e t a r i o gastos y atenc iones cons-
t a n t e s - puesto que m u c h o s t erre teros 
| v e n d e n a l m a y o r prec io posible mate-
r i a l p a r a agua de la peor c a l i d a d (peor 
m a t e r i a l que el que v iene a C u b a no 
lo hemos visto en n i n g u n a par te , p u e s 
p a s a lo mismo que con las h a r i n a s y 
con cas i todo lo d e m á s ) ; y puesto que 
r a de I n g e n i e r o s de l a c i u d a d , las me- e s c r i t u r a de b i p 0 t e c a del C a n a l , s ó l o i j u s t e y d e s p i l f a r r o s en la a d m i n i s t r a - ; ¿ r 0 e S p a ñ o l a n u a l e s p a r a c a d a 20 c u a r - T V ^ T a d o tampoco puede e v i t a r los 
m o r í a s , espeeif ieaciones,^ planos ^ 1 ^ cabe m o d i f i c a r la t a r i f a , a c t u a l de los , c i ó n del a g u a , y . p o r lo tanto no deben i tos y o t r a p l u m a de *20 oro e s p a ñ o l I ran'des derpedic ios que observamos 
^ todas las cal les en los h i d r a n t e s de 
supues tos hechos a este f in , desde 1899 , m(,tros es u s l i r a r i a m o n t e exorbi - p a g a r ellos las consecnenc ias 
a 1903 i n c l u s i v e s . D e s p u é s se h a n 
a n u a l e s p a r a c a d a 10 accesor ias , te 
t a n t e ) p a r a h a c e r posible l a g e n e r a h - ; T a r i f a s a p r o x i m a d a s a e s t u d i a r . ' i e n d o en c u e n t a que la m a v o r p a r t e • 0 - p e n d i ó • es l ó g i c o v equi ta t ivo 
z a e i ó n de estos en los casos l i m i t a d o s A g u a bombeada . | d e las accesor ias s ó l o cons tan de 2 a 3 s ó l o se cobre una^ m u l t a de $0,25 
| c i tados . P e r o como p a r a establecer de - j ( i ) A l a m b i q u e s y es tablec imientos i habi tac iones . S i l a C i n d a d e l a exced ie - ! n vez de $2 por c a d a caso de r e i n c i -
, b i d a m e n t c el p r e c i o a (|ue u n a r t í c u - 1 c u y o s p r o d u c t o s no son de p r i m e r a r a d é 20 c u a r t o s , se i n s t a l a r í a u n a p í u - ; d e n c i a de desperdic io en u n a casa , c o n 
| lo. deba expenderse , debe f i j a r s e pre-1 n e c e s i d a d . — 1 0 0 p o r c iento recargo so-5 m a a d i c i o n a l , p o r l a c u a l , en benef ic io f e u l t a d de e j e c u t a r p o r l a v í a de 
i v i a m e n t e con e x a c t i t u d s u costo de | bre el costo, o s e a . . . $0,02 im!" 
que t i ene p r o y e c t a d a s , por lo . c u a l , i p r o d u e c i ó n 0 de sos tenimiento en este | ( 2 ) H o t e l e s de 1.» clase, donde u n 
m i e n t r a s no m e j o r e la s.i+uacion eco- cag0 v a d e n i á S t ]a g a n a n c i a h o n r a d a 1 c u a r t o con b a ñ o cues ta $5 d i a r i o s 
n ó m i c a , p u d i e r a n a p l i c a r s e so lamente ! per .n i s ib lo donde m , 
p o r lo p r o n t o los remedios s e ñ a l a d o s j 0 la g a n a n c i a p0Sibie donde l a h a y a , ! E s t a b l o s de coches de l u j o , 75 por 
b a j o l a s letras; d. e. t, g. Ii. e i , p o r t r a t a r e m 0 s en deta l le sobre e l costo del ¡ c i e n t o de r e c a r g o sobre 
ser los menos costosos y mas f á c i l e s de ' sos tenimionto de l abas tec imiento de l | ^0.0175 m.s 
c o n t i n u a d o estos estudios y t r a b a j o s , 
es tando p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d a la 
O f t c i n a del M e j o r a m i e n t o del A b a s t o : 
p e r o s i n d i n e r o a p e n a s p a r a acome-
t e r l a m a g n i t u d de las buenas obras 
a p r e m i o s i no se corr ige el defecto den-
tro de los 5 d í a s . Y p o r otro lado, los 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s d e b i e r a n 
r e a l i z a r . 
i n s t a l a c i ó n d e m e t r o s . 
T a r i f a s v a r i a b l e s 
de los pobres, s ó l o se c o b r a r í a a r a z ó n 
de $1 m á s p o r c a d a c u a r t o de má,s. 
( E l A y u n t a m i e n t o de P a r i s r e c ? - g . i en 
u n 10 p o r c iento el costo de los as iektoa ateiTder con espec ia l c u i d a d o las que-
en los teatros , a benef ic io de los po- jas de los prop ie tar io s c o n t r a los i n q i i i -
e l costo bres . B i e n p u l i e r a n los p a d r e s del morosos que c a u s a r e n d a ñ o i n -
pu-b lo de l a H a b a n a h a c e r i se benef i- ¿ e ¿ é i o n a l a c u a l q u i e r p a r t e de la ins ta -
agua c o n s i d e r á n d o l o tal como es, y de : (;$) E s t a b l o s , coches a l q u i l e r , 50 por : c i ó a sus pobres , respecto a l uso ijjcñ'm de a g u a y sus d e s a g ü e s , 
l a g a n a n c i a p e r m i s i b l e donde no h a y : c iento r e c a r g o sobre el costo $0.0150 m. ' sar io de u n l í q u i d o tan } recioso para1 (y0bro del A g l i a a l E s t a d o , P r o v i n 
C a f é s de p r i m e r a clase, 50 por c iento la v i d a y la s a l u d de s u pueblo . ) P o r 
E s innegab le que los metros conta-
d o r e s e l i m i n a n el desperd ic io en el i n -
t e r i o r de l a s casas . T a m b i é n lo es, 
que no es equi ta t ivo , el que u n a l a m -
hiriue p o r e j emplo , que rente de a l q u i - dos sus m i n u c i o s o s detal les , el costo del 
l e r $150 y c o n s u m a 100 veces m á s a g u a agua que l l egaba p o r g r a v e d a d , y l a 
que ' .una c a s a de f a m i l i a que s ó l o r e n t e | bombeada . C o n u ñ p e r s o n a l n u m e r o -
$34; p a g u e el m i s m o c a n o n de $40 ^ í s i m o , (deb ido a i n f l u e n c i a s impos i -
a n u a l e s : a s í como que s i se obl iga a m b l e s de c o n t r a r r e s t a r , como l a p r e s i ó n 
c o m p e l e n c i a , c o n s i d e r a n d o al E s t a d o 
o MAinic ip io como u n a e n t i d a d h o n r a - I r e c a r g 0 sobve el costo, $0,0150 in 
da y no como u s u r e r o . ( 4 ) H o t e l e s y c a f é s de s e g u n d a c í a - das , se i n s t a l a r í a o t r a p1a»»ia, c o b r a n 
" C o s t o del a g u a . " D u r a n t e l a p r i - ; se, 40 p o r c iento sobre el costo, do $2 m á s i-ov c a d a a c f ^ o r i a de m á s . 
m e r a I n t e r v e n c i ó n , se c a l c u l ó en e l , $0 ,014 m.3 D e este modo, u n a e n i d e d e l a gr . i i -
W a t e r ¿0 S e w e r D e p a r t m e n t , con to-1 ( 5 ) I n d u s t r i a s que e m p l e a n - a p o r ' de de las u n í a l e s , c o n l e i i V n d o , di-^a-
en g r a n d e s c a n t i d a d e s , 800 por 100 de : mos 2 6 - c u a r t o s y 14 accesor ias , ten -
r e c a r g o sobre el costo, $0,013 m.; d r í a 4 p l u m a s 'de esa? c h i q u i t a s da 6 
B o d e g a s c o n c a n t i n a 30 por ciento ! m i l í m e t r o s de paso, que a p e n a s d a n 
r e c a r g o ' s o b r e el costo $0.013 m." a g u a hoy dfe ) y p a g a r í a lo s iguiente , 
( 6 ) T r e n e s de l a v a d o a l . v a p o r , 25 ¡ en yez de los $40 a n u a l e s que p a g a 
« a . C o r p o r a c i o n e s , C o m u n i d a e s r e l i -
a l a m b i q n e a p a g a r . p o r metro el a g u a ; p o l í t i c a y a l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a de I p 0 r c iento de recargo sobre el costo, ' hoy 
que c o n s u m a , ( p o r b a j a que sea la t a r i - : d a r t r a b a j o a m i l l a r e s de personas de- j ̂ 0 ,0125 m. ' 
f a ) deba p a g a r l a e l p r o p i e t a r i o de l a I p a u p e r a d a s por la g u e r r a , ) con enor-1 ( 7 ) p i s o s segundos de j a s casas , con 
casa y no el i n q u i l i n o a l a m b i q u e r o que 1 mes gastos y d e s p i l f a r r o s de m a t e - i s e r v i c i 0 i n d e p e n d i e n t e del p r i m e r n i - c a d a uno $6 oro e s p a ñ o l , 
es el q u e ' l e saca la u t i l i d a d a l a g u a n a l e s , (debido a la poca p e r i c i a y a l ! s0) 2 0 p o r 100 de r e c a r g o s o b r - e l costo P o r 10 acesor ias $20 oro 
P o r los 20 c u a r t o s $20 oro e s p a ñ o l . 
P o r los 6 c u a r t o s a d i c i o n a l e s a $1 
c o n s u m i d a . P o r lo tanto, a s í . c o m o los : a b a n d o n o del p e r s o n a l s u b a l t e r n o ) eos 
i n q u i l i n o s p a g a n p o r metro e í gas y l a s a b a el a g u a bombeada a $0.01 el me-
e l e c t r i c i d a d que c o n s u m e n , y la C o m - j t ro c ú b i c o . E l a g u a p o r g r a v e d a d cos-
p a ñ í a s u m i n i s t r a d o r a del f lu ido les taba una q u i n t a parte , o sea $0.002. 
ex ige u n d e p ó s i t o en g a r a n t í a , p u d i e r a ! P o r e l R e g l a m e n t o del a g u a se cobra 
M c i l m e n t e l a O f i c i n a e n c a r g a d a de l a | $0.05 por la bombeada y $0.04 por la 
I n s t a l a c i ó n , r e p a r a c i ó n , l e c t u r a , etc., | de g r a v e d a d ; lo c u a l es u n a e n o r m i -
de los metros , o c u p a r s e t a m b i é n de s u 1 d a d u s u r a r i a , pues se cobra en la bom-
cobro d i rec to a los i n q u i l i n o s , (o de l e - i beada .5 veces s u costo, y 20 veces en 
g a r l o en el B a n c o ) , y e x i g i r u n d e p ó s i - l a de g r a v e d a d . N i el E s t a d o , n i e l 
t© que d e v e n g a r a el 6 p o r 100 l ega l de M u n i c i p i o , n i e n t i d a d a l g u n a , t iene 
i n t e r é s a n u a l . E s t o s e r í a lo equi ta t ivo derecho a obtener g a n a n c i a s t a n enof-
e s p a f í o l . 
$0 0120 m." i - P o r las 6 accesor ias ad ic iona les , a 
( 8 ) T r e n e s de l a v a d o a mano, 10 por : $2 c a d a u n a , $8 oro e s p a ñ o l . 
100 de r e c a r g o sobre eleosto, $0.011 m.1 T o t a l $04.00 oro e s p a ñ o l . 
A g u a por g r a v e d a d . E l M u n i c i p i o r e c a u d a r í a $54 donde 
( 1 ) A l a m b i q u e s , etc; 150 por oi.mlo h o y s ó l o r e c a u d a $ 4 0 ; h a b r í a en la 
o sea medio c e n t a v o . . . $0.005 m.5 1 C i n d a d e l a 4 veces m á s a g u a , l a s a l u d 
( 2 ) Hote le s , etc. 125 por ciento o j m ^ o r a r i a . y 
sean $0,0045 m* 
( 3 ) E s t a b l o s , etc, 100 p o r ciento o 
s e a n $0.004 na.' 
( 4 ) — 8 0 p o r e i e n t o = $ 0 . 0 0 3 6 . — ( 5 1 
-60 p o r e i e n t o = $ 0 , 0 0 3 2 . — ( 6 ) — 5 0 
p a r a el c o n s u m i d o r por metro , p a r a el i mes, y m u c h o menos c o n t r a los p r o - ¡ p o r 1 .00=r$0,003.—(7)-—40 por 100 ^ 
p r o p i e t a r i o y p a r a el M u n i c i p i o . ' p i e tar io s que y a c o n t r i b u y e n con otras $0 ,0028 .— ( 8 ) — 3 0 por c i e n t o = $ 0 , 0 0 2 6 . 
cada accesor ia en e x c » s - j de las 10 C ' l a - y otros, que no l a p a g a n 
D e s d e la p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n exis-
te en la J e f a t u r a de I n g e n i e r o s de l a 
C i u d a d , u n a l i s t a que se r e c o p i l ó es-
c r u p u l o s a m e n t e , conten iendo p o r lo 
menos unos 200 edif ic ios r e p r e s e n t a n -
do centenares de p l u m a s ( y a u n miles , 
s i no r e c u e r d o m a l ) que consumiendo 
enormes cauda le s de a g u a , n a d a p a g a -
b a n p o r .ella ( y a lgunos s ó l o t r i b u t a -
b a n prec ios i r r i s o r i o s , debido a favo-
r i t i s m o s que a r r a s t r a b a n del t iempo 
de l a C o l o n i a , ) y cons t i tuyendo a s í 
p r i v i l e g i o s i r r i t a n t e s i m p r o p i o s de u n a 
R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a de l s iglo X X . 
E l i m p o r t e a s í d e f r a u d a d o , creo que ex-
c e d í a de c i en m i l pesos anua le s . ¿ P o i -
q u é t a n p u n i b l e abandono respecto a 
unos pocos p r i v i l e g i a d o s , y por otro 
lado t a n t a e x a c c i ó n c o n t r a los prop ie -
tar ios , que son el p r i n c i p a l s o s t é n de 
las c a r g a s M u n i c i p a l e s ? 
A g u a p a r a o t r a s 
M u n i c i p a l i d a d e s 
A s í como la c a r i d a d b ien o r d e n a d a 
empieza por uno mismo, la c i u d a d de 
l a H a b a n a n o . d e b e r í a s u m i n i s t r a r 
a g u a a otros M u n i c i p i o s , y m á x i m e 
OVIDIO G I B E R G ^ 
Ingeniero Civil. 
UNA M 0 1 E S 1 1 A Y u T p Í i G R ? 
A q u i e n c o r r e s p o n d a 
L o s v e c i n o s de l b a r r i o del Angel 
se q u e j a n de los b a r r e n o s que dispa, 
r a l a C o m p a ñ í a de l D r a g a d o . 
( asi t o d a s l a s c a s a s — d i c e n — 
r e s e n t i d a s , y a u n nos c o n f o r m a r í a m o s 
con s e m e j a n t e q u e b r a n t o si no exis. 
t iese el p e l i g r o de u n d e r r u m b e . ; : 
H a c e d í a s e x p u s i m o s a n á l o g a (Jfo 
j a p r o d u c i d a p o r el m i s m o motivo, ea 
n o m b r e de los v e c i n o s de las calles 
p r ó x i m a s a l l i t o r a l de b a h í a . 
¿ S e e s p e r a r á a que o c u r r a algnna 
d e s g r a c i a i r r e p a r a b l e p a r a adoptar 
sobre este p u n t o u n a reso luc ión! 
Q u i z á s p a r a que h a y a o c a s i ó n de re. 
p e t i r a q u e l l o de " d e s p u é s del burro 
m u e r t o . . . ' ' 
P A R \ C I R A R UN RKSFRTADO E \ ng 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUIKIX.^ 
E l boticario devolverá, el dinero si no ii 
cura. L a firma d* E . W. G R O V S se h»lU 
en cada cajita. 
P O R L A S O F I C I N I S 
P A L A C I O 
la S a n i d a d , n i el p r o p i e t a r i o , n i el i n -
qu i l ino s e r í a n d e f r a u d a d o s en sus le-
g í t i m a s a s p i r a c i o n e s . 
M u l t a s p o r d e s p e r d i c i o s 
e n l a s c a s a s 
P m l u g a r de p r e t e n d e r cobrar l e a l 
C a m b i o de des t inos 
Se -ha d i s p u e s t o el c a m b i o de Jesti. 
nos e n t r e los s e ñ o r e s B e n i g n o Sonsa, 
V i s t a de la A d u a n a de l a Habana, y 
J u a n A . G a r c í a , D i r e c t o r de la E * 
c u e l a C o r r e c i o n a l de G u a n a j a y . 
S E C R E T A E I A D E G O B E R N A C I O N 
S o b r e u n a l i c e n c i a 
E n t r e e l G o b e r n a d o r de Oriente y 
e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n se h«D 
c r u z a d o s los t e l e g r a m a s siguientes-. 
" S a n t i a g o de C u b a . N o v i e m b r e l í 
• S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
Habana. 
T e r m i n a n d o m a ñ a n a l a licencil 
que s o l i c i t é d e l C o n s e j o Provincial 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A H I E R R O , O B I S P O e s p i n a a A G U A C A T E 
]782 Nov.-l 
E S D E O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a $ e O l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o ! a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — ^ S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
P R O F E S I O N E S C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A E0NZAL0t8./ljMARIE8* 
D 3 . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía . . P'artos y Enfermedades de se-
ftora?. Consulta? de 12 a 2. Campanario 142. 
« r a t i s para los pobres. Te l í f ono A-8990. 
13810 26- l« X. 
HRAROO R. DE ARMAS 
Y 
mm mm m i 
A O Q A D O S 
San Ignacio nüm. SO, de i á 5. 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número «uf ic iente de profesores para que el públ ico NO T E N Í í A 
Q U E E S P E R A R , y '«on les aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
R o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Estudio: 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes ae espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas * 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 200 incrustaciones " . . . S-90 
Orificaciones " *-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e 9 4-2-% p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Deml ngos y d í a s fsstfvcs, de 8 á 3 p. m. 
C 3666 26-1 Nov. 
ACOCADO 
HORAS D E CONSULTA: D E l A 4. 
(Catadlo: Prado núnt. 128, priaclpnl. derecha, 
T«I«foBo A-1221 Apartado 9M 
C 3913 26-15 Nov. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAtlee por opoaieiña de la Faenltad 4* 
Medicina.—Ctrujrano del Hospital BTft. 
mero L'n».—Coaaaltasi de 1 S S. 
Amlsead nñrm. S4. Te lé fono A-4B44 
G. Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ttafermedacIeB de ntüua, aeioras y C i r a a 
renfra» . CONSULTAS: de 1J 4 J. 
Cerro aftni. ¡3. Teléfono A-STlfc. 
3746 Noy.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemes 
m o d e r n í s i m o s 
COIfSCF.TAS D E IZ A 4 
P O B R E S CrBATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3739 Xov. - l 
D R . P A L A C I O 
B n í e r m e d a d e s de seftoras. Vías u?lns-
r l i s . Cir-ijía en epneral. Consultas de 3 2 
4 2, en San Lüzaro núm. 246. Domicilio 
particular: n e.nre 4 y ?. núm. 27 Ve-
dado. TelJi'ono F-2505. 
3756 Xov.- l 
Triéfon» A-rase. 
D R . P E R D O I V I O 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is t í a t a d a por la 
Inyecc ión del 606; T e l é f o n o A-1322. De 
l i a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
C 3898 18.15 Nov. 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E D R . B E R N A R D O M O A S S a n a t o r i o k\ D r . P é r e z V e n t O i S a n a t o r i o d e l D r M a i b e r t i 
HOCTOR J . A. T R E M O I . S 
Medico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Xlfios: Kleccl/Sn d« 
Nodrl«as. Consultas de 12 a 3. Consulado 
1M. entre Virtudes y Anlnifs. 
13-14 
Kidirrotor IUI Asile de Unajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
; mentales. Consultas de i a S. San R a -
I f iel núm. 1. altoa. 
| 3733 Nov.-l 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a g a 
OCT, L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Parts y Ber>ln. Consultas de 1 4 8. Ps-
bres de I á 4, un peso al mes. 
ladmatTie nAasero 130 
3737 Xov . - l 
11234 
XT40 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
^Medicina g e n e r a l . C o n í i ü t a s J e 12 S ^ 
A c o t t a n ú m . 2 9 , a l t o » 
Nov.-l 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Bepeclalista en slfllls. hernia*. Impoten-
«la y eeterllldad.—Habana núawro 41. 
Consultas: de U a 1 } de 4 & B 
* W Nov.-l 
S . C A N G I O B E L L O Y m N G O 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfttlce de la Eiscnel» de Medlcln» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de l 4 X de ia tarde 
Veprane aam. 4S. bajos. Teléfon». 14» 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3751 Xov-1 
U I R H C T O R Y C I U l ^AWO D E L A <4t I>'T A 
D E U E P K M M E V r E S 
C O N S U L T A S : I3E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Pateo núm. 37. esquina a 17, Vsdado. 
E X C L U 9 I V A S I E N T E 
P A R A E L . T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L SOS 
3768 Nov.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
AJBOGADO 
Er.na nflm. 1. Principal 14 y I t . £>• 1 a 4 
T E L E F O N O A-704». 
374-' Nov.-l 
C I R I J A . N O D E N T I S T A 
S « V > 3 « t X 3 . 5 » , t^L. I I O 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
EsperlallutH en Enfermedades de loa Ojos 
v de loa OIdaa. Gallano SO. 
De I I a 12 y de - n 5 .—Teléfono A-4SL1 
Domlrlllo: I.fnea ir», entre J y K , > edado. 





ñrm. TZ. Te lé f eae 71 . 
Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A U A D E J O 
Coaipeatcla oftic. 141 
E a t r e Moralln y Tealeate R«T. 
practican « n a i i s l s de orina, esputoa 
saerre. leche, vinos, licores, aguas, abonea 
• i n a r a l e a materia», grasaa «r teares , «ta 
Aaailala de oetnea ( eemple t» ) . ee-
pnt«a. aaaere * leeke. dos p<aea (X) 
T E L E F O N O A-SJ4a 
; NQV.-I 
dr. g a r c i a c a s a r i e g o 
Clrvj. iae del Hospital .Vamera Uae. 
X«pe?laliara del DUpeassrio " Tamayu " 
VIrtmdea 1S8.—Teiafoao A-BITa 
Ctruíls —Tlaa Irlacrtr , i , 
ConanltAs: De i á S 9. BL 
*'4B NOT.-I 
Polvo-i dentrídeo!». elidir .cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
12915 26-7 Nov. 
D O C T O R A D O L F O D E L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes», miércoles y viernes 
de 11 a 1. Luz número 15. altos. 
13079 26-12 N. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estftmaao. intestinos. Impotencia, neu-
ralgrias. Enfermedades de sefloras v niftoa. 
V*ILL::GAS CM. e«, D E 2 A" 4. 
Da conanltaa per correo. 
13151 26-12 N. 
Dr. Juan Santos fernandez 
OCI L I S T A 
Conaaltas y operaciones de 9 B I l y d e l a S 
P R A D O NUM. 105 
3745 Nov.-l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Conaultaa de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é t o n o A-5290. 
C 3683 26-1 Nov. 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete — ftaaaabaeea. — T e l é f e a e 611L 
Bernasa 32 Hahaaa.—De 12 a 2. 
Te lé fono A-3840. 
3731 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Ur inar ias , Síf i l is y Enfermedades 
df S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
•'>755 Nov.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrnjano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estft-
niseo c intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y " l i n -
ter, de Parí?, por el anftlisLs del jugo g á s -
trico. }ia regresado dp su viajp a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
3760 . Nov.-l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curec ión de las enfermedades mentales y 





Laboratorio del Dr, Plascticia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3667 26-1 N'ov, 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA R E SAXUD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cocsa'.taa diarlas de 1 4 & 
Lealtad • * » . 36. Te lé fono A-44WV 
3748 Nov.-l 
D R . J Ü A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS CRIM A R I A S 
Consultas: Lux núm. 1S, de 12 4 t. 
3731 Nov.-l 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
12639 26-30 Oct. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Aii»igTio M*dlco del Dispensario de Tubercn-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculcsoa del Hospital Numero UBOL 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de t a t. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demAa d íaa (|:-00 al mes.) 
3754 Nov.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargarita. Nar i : y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I A 4, 
Componte:» 23, modera*. Telefono A~4(úS 
3752 Nov.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, alto- T e l é f e a e A-^S-U. 
3762 i i 0 X r l 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
^ - o ^ i í ^ ^ ^ S 
Consultas de 12 4 2. Días festivos de ! • - , 
Trocadero 14, mnti^o. Teléfono AIMIÍ 
3,00 Xov.- l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gai -^uta . Na^s y o í d » . 
Consulta , de 1 4 3. Consulado 114. 
Nov.-l 
3759 
D R . L A G E 
C I A L E S . B E R M A Z A M Í T Í T ] ! ^ ™ -
Coaanltaa de 1 a 
C 3604 „„ 
26-22 Oct. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjano del Hospital ^ ¡ a » . 
Nov.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades «Leí Kst^mn^o é Intestlaai 
exelrialvameaíe. 
Procedimiento del profesor Haysm, 4«1 
Hospital de San Antonio de Parí», y po» 
an&Ilsis de la orina, sanr'-'e y microscíple* 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la a é m . 74, alto*. 
Teléfono 374. Automático A-íM^ 
3738 Nov.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Cananltaa «e 12 É 4.—Pebres cratl* ^ 
Electricidad Médica, corrientes de 
frecuencia, corrientes ea lv inkas , EarAfll-
eas, Masaje vibratorio, duchas de aire o»« 
líente, etc. 
Teléf«n« A-3!M4.—CaBi»««tel8 1«1 í m 
3735 Nov.-l _ 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
AHOGADO . 
Reina 85, altos. Teléfono SS-J* 
G. r . • 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R ]VOTARIO COMERCIAli 
(.•IKNFUEGOfl 
Se hace cargo cíe todo asunto re1aCÍ0"*j! 
do con su profes ión, y además <ie la comp 
y venta de propiedades rústicas y urbana--
A P A R T A D O . fl 
O. 
C I B U A N O D E L H O S P I T A L 
Esveclallsta en v ías nrlnarlaa. slfll»» ' 
f ermedide» venéreas . .-1?— 
Ex&menes •retrMofipioos y H , t 0 " ^ » ' 
Tratatnlento de la Stñli* por el 
en I n y e e d é n laframasmlar é l"*T",TI, 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NXJM> 
D E 12 A 3. „ n «e 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N L M E R " • 
«425 t l * : * - 2 í m 
lifsf-
D r . R . C h o m a t 
tratamiento especial de s í R " s . L 
sdade» venéreas . Curación r i p i a * 
Teléfo"» L«a n«m. 40L 
Consultas de 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO PLBL2CO 
P e l a y o G a r d a y O r e s t c s f e r r a r » 
ABOGADOS v0 51** 
D E 8 A 11 A M- T D E 1 A 5 r N o v J ^ 
DR- JESUS M. P W f l % Ñ 5 ^ ^ 
Médica de la Casa ac 1>r" 
na nüni 
12485 
8. te léfono A-7T56 ' mCS- R ^ 
162-28 OcL 
y Maternidad 
Eípec la l i s ta en las e n f e r m e d » « ^ 
niño», míd ícas y quirtrí» 
Consulta* de l í * * 
Ajmlar n4m. 196%. 
3749 
TelM<»* 
DIARIO DE LA MARINA.—©dición d» ía atañana;—Noviembre 15 de 1912 
Ha. 
causas electorales tendría que ha-
P01* e cargo de este Gobierno Pro vi a-
2 1 • pero como tienen que celebrarse 
2 Alecciones de Jiguaní el período 
SLfeoral se prolongado en esta 
ovincia. Con ese motivo solicité del 
Klpjjo Provincial ampliación de li-
^ ^ T l npro como esa Corporación no 
ha reunido ruego a usted me conce-
¥ una licencia a contar desde esta fe-
ha hasta después de efectuadas las 
pociones de Jiguaní. 
Mandulej, Gobernador." 
—f— 
'̂ Habana, Noviembre 15 1912. 
Gobernador Manduley.—Oriente. 
Me refiero a su telegrama de hoy. 
fieírún d párrafo segundo del artíoa-
fa IOS de la Lfey Electoral, la licencia 
irtraordinaria concedida a los f u n -
cionarios no puede terminar hasta el 
día siguiente a las elecciones en que 
f iniTen como candidatos. Si las eleo-
eiones de Jiguaní son también para 
cubrir el cargo de Gobernadoras vis-
to en virtud de ese precepto, que us-
ted debe continuar en el disfrute de 
u licencia concedida hasta el día si-
guiente del señalado para esa clec-
^Slencía, Secretario de Goberna-
ción." 
SECEETARLAJDE ESTADO 
Visita de cortesía 
El Secretario de Estado, señor San-
ffuily, acompañado del Subsecretario 
Señor' Patterson, irá a las diez y me-
dia de la mañana de hoy, a bordo del 
^cero mejicano Moróles," para 
devolver a su Comandante la visita 
que éste le hizo ayer. 
gBORETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta Seoreti-
ría los títulos de propiedad de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do a los señores Gabriel Cedeño, An-
drés Bello, Eulogio Lanza, Abelardo 
González, Diego Torres, Joaquín Ga*-
cía. Wenceslao Domínguez, Félix Ro-
dríguez, José Leyva, José L Hernán-
dez, Ramón Mederos. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
No 'hubo sesión 
Ayer no celebró sesión ia Junlia Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, 
E l próximo martes habrá de efec-
tuarse una extraordinaria, a la que 
asistirá una comisión del Centro de 
Propietarios Urbanos, para tratar del 
asunto de las plumas de agua. 
Varona Suárez, indispuesto 
Se encuentra padeciendo de una 
afección grippal, nuestro buen amigo, 
el distinguido Secretario de Sanidad 
doctor Manuel Varona Suárez. 
No obstante su indisposición ha 
concurrido a BU despacho como de 
costumbre. 
Estado Sanitario 
Continúa siendo «atisfactorio el es-
tado sanitario de la Habana. 
E l Departamento de Sanidad tiene 
interés en que lo consignemos así, tra-
tando de esta manera de hacer desa-
parecer la alarma que ocasionaron las 
infundadas noticias respecto a la pro-
pagación de la fiebre tifoidea, cuya 
enfermedad, conforme demostramos 
con los datos estadísticos que inserta-
mos en nuestra edición de la tarde del 
miércoles, ha disminuido notablemen-
te durante el año actual. 
MUNICIPIO 
Importante resolución 
Ayer tarde dictó el Alcalde una im-
portantísima resolución para los co-
merciantes e industriales de los ba-
rrios del Vedado, Príncipe y Medina. 
Consiste dicha resolución en dispo-
ner que los industriales y comerciaa-
tes de los referidos barrios sigan tri-
butando como hasta aquí, por 1* mis-
ma tarifa, por esta en vigor el pro-
supuesto del año pasado. 
M Ayuntamiento había acordado 
no hace mucho que tributaran como 
barrios urbanos; pero esto acuerdo 
queda ahora sin efecto por la resolu-
ción del Alcalde. 
Nombramientos 
Ayer tarde firmó el Alcalde I J S 
nombramientos del personal tempo-
rero de la Comisión de Impuesto Te-
rritorial, 
Helos aquí: 
Oficiales segundos: Joaquín Pardo 
Suárez y Matías Varona. 
Escribientes: Guillermo Veiga, Ri-
cardo Lavielle, Manuel I/litre, Gabriel 
Batet, Buenaventura Baza, Piedad 
Prim, Luis Suárez, Augusto Figueroa, 
Manuel Casa Javílle, Juan F. Sardi-
ñas, José M. Cabrera, Heriberto Du 
Breuil, Eulando Domínguez, Gabriel 
Ruiz y Agustín Izquierdo. 
E l Ayuntamiento de Regla 
En la sesión que celebrará el lunes 
la Cámara Municipal se dará cuenta 
de la siguiente moción: 
"Al Ayuntamiento.—Loa concejo 
les que suscriben a sus compañeros de 
Cámara hacen saber: 
Que en cumplimiento de un precep-
to de ley, el dí^ Io. de Diciembre pró-
ximo deberá quedar constituido el 
Municipio de Regla, creado por ana 
ley del Congreso de fecha 13 de Julio 
pasado. 
A fín de facilitar el desenvolvi-
miento de ese nuevo organismo, pro-
ponen": 
Io.—Que se designe la comisión que 
con arreglo a dicha ley deberá enten-
derse con la que señale el nuevo Ayun-
tamiento para la entrega del Archivo 
del extinguido Ayuntamiento de Re-
gla. 
2o.—Que también sean entregados 
todos los expedientes de las distintas 
dependencias del de la Habana, en 
cualquier estado en que se encuentre 
la tramitación, así como los recibos 
pendientes de cobro y los expedien-
tes de apremio en cualquier grado ei 
que se encuentre dicho apremio, a cu-
yo efecto deberá disponerse por el 
Ejecutivo Municipal que se vayan re-
lacionando todos esos documentos pa-
ra que no sufra demora su entrega. 
Habana, Noviembre 16 de 1912.— 
Domingo J . Valladares.—Benito Ba-
tet." 
Los mitinea y reuniones 
E l Jefe del Negociado de Goberna-
ción, señor Cobreiro ha presentado 
un informe al Alcalde Municipal, pro-
poniéndole que dirija comunicación a 
la Secretaría de Gobernación para 
que exija a la policía que vele con 
más celo para que no se celebren mí-
tines, reuniones, manifestaciones y 
bailes sin permiso de La Alcaldía. 
Ocurre actualmente que por negli-
gencia de la policía vienen celebrán-
dose reuniones y mítines en la ciudad 
sin que la Alcaldía los haya autorizau-
do, por no haberlo participado sus or-
ganizadores con 24 horas de anticipa-
ción por lo menos, según dispone la 
Ley de Asociación, y otras en que a 
pesar de participarlo no van a reco-
ger los permisos y sin embargo los 
celebran. 
S 0 C I E 0 A 0 E S _ _ E 8 PASOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Benito Santalla Seoane, 
Manuel Pazos Várela, José González Mar-
tínez, José R. Pjñeiro, Francisco G. Mou-
riño, Angel Vázquez López, Ramón Gó-
mez Mancebo, Francisco Cao Pérez, Cán-
dido Martínez, Emilio Abal Domínguez, 
Leonardo González Blanco, Justo Esteban. 
Perfecto Cancela, Agustín Freco Bouza, 
Francisco González Menéndez, Angel Ote-
ro Franco, Emiliano Calleja, Andrés Seoa-
ne Fandiño, Manuel Moarés, Antonio Fel-
peto, Jesús Fernández y Emilio Dantos 
Martínez. 
Salieron: Jesús Rodríguez Vázquez, Bal-
domero Sousa, Manuel Pousa Pérez, Ma-
nuel Campos Gómez, José Pardiñas Cal-
vo, Joaquín Mendoza, Manuel Rey Piñeiro, 
Eulogio Acosta, Ricardo Sanjurjo, Beni-
to Rodríguez Fernández, Antonio Monso 
Otero, José V. Romea, Domingo Lage Gar-
cía, Waldo López Vidal, Manuel Trianes 
López y Jesús Iglesias Fernández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón Cunill Blanco, Ra-
món Alonso Batallo, Antonio Ahumada 
Roldan, Vicente Cueto Escandón, José 
Illas Vila, Elias Jorge, Angel Martínez 
Fueyo, Manuel Jurna González, Saturni-
no García González, Bernardo Fernández 
Normiella, Manuel Garrido Rubio, Nicasio 
Hernández Sánchez, Francisco Alonso Al-
varez, Ricardo Cáeares Cásares, Angel Ro-
dríguez Menéndez, José María Campos 
i Díaz, Román Fernández Fernández, Ma-
nuel Martínez Pérez, Bernardo Díaz Mu-
fiiz, Antonio García González, José Ló-
pez García, José A. Mars Garay, Angel 
Suárez Ballina, Angel Rodríguez García, 
Lisardo Arias García, Faustino Gonzálea 
Sánchez y Manuel Sánchez García. 
De alta: Joaquín Vior Prieto, José Suár 
rez Fernández, Baldomero Ferrer Méndez, 
Benigno Gómez Valdés, Hilario Pedregal 
Calleja, Francisco Cuótara Pérez, Loren-
zo Cabilla Diego, Manuel Fuentes López, 
Angel Menéndez Carus, Antonio Lópea 
llanes, Restituto Fernández Huelmo, Da-
vid Fernández García, Manuel García Ca» 
trillón, Francisco Alvarez Balsera, Ma 
nuel Alvarez Menéndez, Manuel Quirós 
Prendes, Francisco Aller Fernández, An-
tonio Pérez Lastra, Sandalio Mora Pérez, 
Santiago Miguel González, Sabino Fernán-
dez Suárez, Camilo Rodero Martínez, Ma-
nuel Arníella Tamargo, Antonio González 
Cuervo, Adelo Lavlada Iglesias, Mario 
González González, Elias Musa Jorge, Luis 
Tonaño Escoblo, Francisco Bonada Fon-
tanet, Pablo Torres Posada, Miguel Nú-
fiez Torrente y Juan Marín Vázquez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Dámaso González y Fell-
sísimo Hera. 
De alta: Eduarda Jafiez y Julio Agüero. 
L A T I M B C l l O a S 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s ricos 
q u e l o s p o b r e s . 
Toda persona que tenga l a 
menor propens ión á debilidad 
pulmonar, enflaquecimiento, 
anemia, necesita tomar la 
EMULSION de S C O T T 
{de Aceite puro de 
H í g a d o de Bacalao 
con Hipo fas fitas.) 
P o d e r o s a e n s u s efectosm 
B u e n a e n toda é p o c a d e l a ñ o * 
50 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino foptiücante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y I s quinas. Conservado por el método de 
M. Pastear. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vinoso reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l ú n i c o VINO a u t é n t i o o de 
S . R A P H A E L , el solo que t iene e l derecho de l l&mzrse as i , e l solo 
que es legit imo y de que se ¿ace m e n c i ó n en el formulario de l 
P r o f e s o r B Q U C H A R D A T es el de C L E M E H T y C " , de Valence 
( D r ó m e , I r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n de 
i o s F a b r i c a n t e s y en e l pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
<' O L E T E A S ''. — L o s d e m á s son groseras y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPASNIE GENERALE TRANSATLANIIQOE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
OE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se reclblrftn en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
íe IOB correos. 
La car3a en los dos días anteriores & 
« «tilda de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados ORA-
îa desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
clase desde . . $ 148-00 Oro Ain. 
En 2*. clase desde . . 126-00 " •* 
En 3». Preferente. . . 83-O0 " * 
bercera clase ZS-OQ - -
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
PIMÍOS convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
D«aás pormenores, dirigirse á BU con-
"t&atario en esta plaza 
E U M S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
0r,ClOS IIUM. 90. TELEFONO A-1476 
8788 HABANA. Nov.-l 
V a p o r e s c o r r e o s 
A N T E. S DE 
AKT01TI0 L O P E S 7 
^ V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
fclftl. ^Pitán VIZCAINO 
U1<3rá para 
VE*ACRU2 
^ L Puerto Méxioo 
re el día de 17 Noviembre llevando la 
^««Pendencia pública, 
^•rt?'** car9* y pasajeros para dicho 
ftpt» íi11®̂ 63 <3e pasaje serán expedidos 
La* DA,, DIEZ dsl d^ de la salida. 
Consignar (ie car»a se firmaran por *1 \ 
*'QuiiHt~ 0 anves de correrlas, sin cuy» 
8* r* .;«r4° nulas. 
|H ha ? 1511 los documentos de embar-
U«ta * } \ el día 28 y la carga a bordo 
^ w día 29 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitftn Z A R A G O Z A 
saldrá para 
G O R U M A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admita pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe asúcar, cafó y cacao on parti-
das a flete corrido y con cooocimiento 
directo para Vigo, GIJdn, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En f te M e SUSífr ei afóUnts 
< P ' c126 < 
« 3* p r e M e « ! 3 « « 
» 3̂  oriiifim « 3 5 « > 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
DI HAMBÜRG AMERICAN UNE 





S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
_ Nbre. 12 
Obre 




Nbre. 14 _ 
Obre. 14 _.. 
Enero 14 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 20 de Enero 1913 paia Coruña. 
Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. . . , 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetet del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
conslgn?tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
•I día 29. 
La correspondencia solo se recibo en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DJB PASAJE 
F . Bismark y K . Cecilie, la $148 
Ipiranga y Corcovado la $148 
Otros vapores,_ \ l a $128 
| l a $100 
EN" ORO AMERICANO 
2a $12(5 3a $35 á España 
3a Preí. $ 83 3á $35 á España 
—- 3a $32 á España 
— 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
Boletos directos barta Río de Janeiro y Buenos Aires, por loe vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(.Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes on los vaporee rápldoe, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para un* sola persona—Numerosos 
bañoa—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarioa—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros 7 del equipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Noviembres 10 
de la HABANA para MEXICO: No viembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO DK CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en a-delante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Beilbmi toi-iii)m.-3aü I*iio.) n í i aL-Talíjao A-Í373 
de sacar su billete en la casa Oonsigna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-, 
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
L N E f l 
(NEW YORK AND CUBA MAiL 8. 8. Ca.) 
! 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salón de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pacajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OIRIGIRSE AL AGENTE DE HASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6164-
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J6. 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este puerto ios miércoles, a 
las cuatro de la tarde, par* 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Henos ZoiayGaM, Cuiia No. 2] 
3789 Nov.-l 
i w m he vupoeis 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SAUDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1912 
oc:8 
Vapor GIBARA 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayar!, Antilla, Caui-
maya Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la IdaJ y Santiago dé 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida). Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánámc! 
Baracoa, Guanténamo y Santiago de Cuba! 
Vapor SANTIAGO fie CUBA 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayar!. Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saotia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puert» 
Padre, (Chaparra), Gibará, Vita, Bahea," 
Ñipe (Mayar!, Antilla, Gagimaya, Prestorv, 
Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo | Í . 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de- travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de Iqi 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra«' 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón, 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
AVISOS 
Los. conociimentos para los embapquea 
B«rán dados en la Casa'Armadora y Con-
signrvtaria a los embarcadores que lo sfo* 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
ce n otros conocimientos que no sean ¿pre-
cisamente ios que la Empresa fácilitá;, 
En los • conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, ciase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, pa-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera do estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
e-criban las palabras "efectos," "mércan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. -
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bülto o bultos rfeuii'>" 
-sen ambas cualidades. 
Los señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido da • 
ci.da bultô  
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bül-
to <Iue, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea ¿OD 
veniente la Empresa. ' . . 
OTRA.—Se suplica a los señores Comeiv 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispueg-
ta, a fin de evitar la aglomerablón en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de • la noche, con los riesgos cónsi-
guentes. 
Habana, Noviembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C.,% 
3*45 TS-Oct.-l* 
Compañía Navisra de Culia 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 2 i de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del M êdb, 
Limas, Arroyos, Ocean Beach Jt 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ia 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
27S7 
la manifestación 
en honor de Canalejas 
Por momentos adquiere más impor-
tancia la idea de este solemne acto. 
Los españoles sin prejuicios políticos 
ni religiosos rendirán el último tribu-
to a la memoria del insigne estadista 
v patriota. 
L a Directiva de ;-Ferrol y su Co-
m a r c a r e p a r t i ó ayer las invitaciones 
a las demás sociedades de la colonia; 
pero dada la precipitación con que 
fué realizado ruega a la sociedad que 
por cualquier causa no la hubiese re-
cibido, se dé por invitada. 
E n ella se ruega la asistencia de Ifi 
Junta de Gobierno y que cada socie-
dad haga la convocatoria a sus aso-
ciados. 
Muchas de ellas aceptaron en t é r -
minos elevados la invitación y coope-
rarán al mayor auge de este sinee.-o 
homenaje. 
L a manifestación se organizará en 
el Parque Central a las cuatro de la 
tarde, siguiendo por Obispo, Merca-
deres e Inquisidor hasta la morada 
del señor Ministro de España. 
EMPIEZA FRIO 
Empieza el frío, y las mujeres y ni-
ños pobres que concurren al Dispen-
sario " L a Caridad" piden frazadas 
para hacer frente al frío que los ami-
lana y entristece. Dadnos una fraza-
da, que Dios pagará este beneficio a 
las personas que, al hallarse abrigii-
das. no olvidan a los niños y mujeres 
pobres. 
5n Habana 58. planta baja del Pa-
lacio Episcopal, se halla el Dispensa-
rio. 
Dr. M. D E L F I N . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Comenzó a celebrarse ayer unte la 
Sala Segunda de lo Criminal, presi-
dida por el señor Plazaola e integra-
da, además, por los magistrados seño-
res Avellanal. Caturla. González (don 
Balbino) y Silverio Castro, el juicio 
oral de la causa seguida contra To-
más Azcona y otros, a quienes se acu-
sa como los principales promovedo-
res o instigadores del último fraca-
sado movimiento racista, en los dis-
tritos de Marianao, Bauta y Punta 
Brava. 
Al Azcona Herrera se le atribuyó 
el' carácter de jefe de este alza-
miento. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Rojas, expone los hechos 
en la siguiente forma: 
"Desde hacía algún tiempo, sin que 
haya podido precisarse con exactitnd la 
fecha, una gran parte de los individuos 
que componen el Partido Independiente 
de color, venía conspirando en distintos 
lugares de la República, con el propósito 
de alzarse en ermas, para derrocar al ac-
tual Gobierno constituido, contándose en-
tre ellos, los procesados en esta causa, 
los cuales realizaban gestiones en esta 
ciudad y en los pueblos de Marianao, 
Bauta y Punta Brava, tendente a preparar 
el levantamiento armado, figurando como 
Jefe del grupo de procesados, Tomás Az-
cona Herrera, quien figuraría también co-
mo Jefe de los alzaros, en atención a sus 
condiciones personales de gran conocedor 
de la zona en que debían llevar a efecto sus 
actos delictuosos, y haber pertenecido a 
las filas del Ejército libertador, donde al-
canzó el grado de comandante. Los proce-
sados una vez que tuvieron en su poder 
las armas, municiones y demás necesarios 
para el levantamiento, fijaron la fecha del 
veinte de Mayo próximo pasado, para lle-
varlo a cabo, pero temerosos de que sus 
planes llegaran a ser conocidos, lo anici-
paron para el diez y nueve del mismo mes, 
a cuyo fin, durante ese día, a distintas ho-
ras, y por caminos diferentes, los procesa-
dos Tomás Azcona Herrera, José Rodrí-
guez Oontreras, Pablo González Pérez, 
Pedro Nolasco Herrera, Clemente Pbnce 
Tino ("a "Coquito"), Eduardo Rémus Pé-
rez José Bacallao Castillo y Juán Herrera, 
• se dirigieron a la finca "La Anita," sltua-
i da entre Marianao y Arroyo Arenas, próxi-
ma a la calzada que une a la Habana con 
San Cristóbal, cuyo sitio era el previa-
mente señalado para el alzamiento. Como 
a las nueve de la noche del día menciona-
do últimamente y ya reunidos los ocho 
procesados, con otro individuo más que no 
ha podido precisarle quien sea, el proce-
j sado Tomás Azcona Herrera asumió el 
i mando del grupo, y se declararon en abier-
:[ ta hostilidad contra el Gobierno con el 
: propósito de derrocarlo, y tomaron el ca-
¡ mino conocido por Camino Viejo de la 
I Playa en "irección del pueblo de Cangre-
| jeras y de los montes de " E l Tahoro" te-
: niendo antes necesidad de cruzar por el 
; sitio nombrado Cuatro Caminos de Fal-
| cón, donde el Teniente de la Guardia Ru-
j ral, Genaro Gener, que tuvo noticias de 
que estos hechos se iban a realizar, ha-
i bía establecido una emboscada con él, un 
I cabo, y dos números del Cuerpo Armado 
' a que pertenece. Al llegar el grupo de pro-
, cesados al mando de Tomás Azcona al si-
' tio en que se encontraba con sus fuerzas el 
i Teniente Genaro Gener, éste les dió el 
alto el cual fué contestado por el propio 
I Azcona, haciendo inmediatamente los del 
i grupo rebelde diez o doce disnaros a la 
| Guardia Rural sin causarle daño a ningu-
j no de sus miembros allí apostados, los 
| cuales contestaron el fuego, emprendiendo 
los procesados la fuga en distintas di-
recciones y siendo detenidos posterior-
mente en distintas horas y en lugares di-
ferentep. No consta que, excepción de Az-
cona, alguno de IOE demás procesados, 
ejerciera algún mando subalterno de la 
'partida". 
Entiende el Fiscal que estos he-
chos constituyen un delito de . rebe-
lión, interesando se inmponga a Az-
1 cona la pena de "cadena perpetua." 
| y a los restantes procesados 14 años, 
, 8 meses y un día de reclusión. 
Desfilaron ante el Tribunal alga-
I nos testigos, quienes fueron interro-
; gados muy eficazmente por todas 
! las partes. 
A hora bastante avanzada, el tri-
bunal suspendió el acto para conti-
nuarlo el próximo lunes, a las dos. 
Las defensas están a cargo de los 
señores Herrera Sotolongo, Latapier 
y Vieites. 
H u r t o 
Ante la misma Sala se celebró ayer 
el juicio oral de la causa procedente 
del juzgado de isla de Pinos contra 
Martín Geno Rivera y Ramón Gene*, 
por hurto. 
Para los acusados interesó el Mi-
nisterio Fiscal en sus conclusiones 
provisionales la pena de seis meses 
de arresto mayor y 120 días de encar-
celamiento. 
Llevó la defensa el señor Vieites. 
B o b o , e s t a f a e i n f r a c c i ó n p o s t a l 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer los juicios de las causas proce-
dentes del juzgado de la Primera 
Sección, seguidas contra Jesús Blan-
co, por robo; contra Bernardo Abe-
11a, por estafa, y contra Francisco 
Fernández y otro, por infracción del 
Código Postal. 
Para el primero interesó el Fiscal 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión; para el segundo seis me-
ses y un día de arresto, y para el ter-
cero seis meses también de arresto. 
Abella se conformó con la pena. 
Las defensas, a cargo, respectiva-
mente, de los señores Roig, Latapier, 
Masforroll y Rodríguez Acosta. 
Defraudación 
Ante la Sala Tercera se celebró 
ayer el juicio de la causa procedente 
del juzgado de la Sección Segunda, 
seguida contra Pablo Canales, por 
defraudación. 
Para el acusado solicitó el Minis-
terio Fiscal la pena de ocho años, 
ocho meses y un día de prisión; sien-
do defensor el señor Socarras. 
Vista civil 
L a única vista de interés celebrada 
ayer ante la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, fué la del incidente sobre 
desalojo procedente del juzgado de 
primera instancia de Güines, esta-
blecido por don José María Reparaz 
contra don Enrique Pascual. 
Llevaron la representación de las 
partes, pronunciando elocuentes in-
fermes, los señores González Larmza 
y Sánchez de Bustamante. 
Quedó conclusa dicha vista para 
fallo. 
C a d e n a p e r p e t u a 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do se imponga a Apolinar Sotclo y 
otro, a quienes se acusa como autores 
del incendio del hotel '"'La L iza ," en 
Marianao, la pena de cadena per-
petua. 
Indultos 
Remitidas por la Secretaría de Jus-
ticia, actualmente se tramitan en la 
Sala Segunda de lo Criminal las soli-
citudes de indulto de los penados An-
tonio González, Teodora Torres, Ca-
milo Soto y Juan Antonio Udacia. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las s igui iMites: 
Absolviendo a Dionisio Sánchez 
Armenteros. en causa por tentativa 
de robo. 
—Absolviendo a María Diéguez y 
a Julio Enrinue Pcrei.ra Manito, en 
causa por insultos y atentado a agen-
te de la autoridad: y condenando a 
la Diéguez. por maltrato de palabra. 
? $20 de multa y a Pereira. por una 
falta de leísiones y otra falta de sa-
car armas en riña; a $20 moneda 
fimericana-por cada falta. 
—Condenando n Octavio Quintana, 
por rapto, a cuatro meses de arresto. 
—Condenando a Manuel Gómez, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
—Absnlviprdo a Lino Torres, en 
causa por violación. 
—Absolviendo a Ismael Rivas, en 
causa por amenazas. 
—Absolviendo a José Quintana, en 
causa por cohecho. 
m m s m l e t h a s 
G. L A i r a CHILDS Y CIA. LTD 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I A " 4. 
Cusa orlsiuaUt-.entc eatabledtbi en 1S44 
Giran Letras 4 la visui sobre todos loa 
Bancos Kaclon&les de los Estados Unidor 
D«B íap*eial a tenc ión 
ORANSFERÜfllCIAS POR E l . CABI.14 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé faao A-tóe-i .—Cabiei -Bmmmmmsm**" 
})«p«si tos y Cuentas Corrientes. DepO-
•Uoe de valores, hac iéndose cargo del C» 
bro jr Remis ión de dlrldendos é Iníore-
Prér.t-amos y Pignoraotoites de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
Utras de cambio. Cobro de letras, cupo-
• M . ate. por cuenla ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Te lé fon* A.-17-40, OM»9e m&m. A , 
Apor'ado núHirr» 715, 
Cable B A X C E S . 
Caentaa eosrricnte». 
Dep6*tton rnn • aln Interéc. 
Deacsent s» , tMjru nrnr1»>as. 
Canikl* de Moa* d?». 
Oiro de letras y pasos por cable sobra 
i í d a s las plasas comerciales ie lo; Rstarto» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Ame-
ri ta y sobre todas 1^ ciudades y puebioa 
de España. I s la* Baleares y Canarias, aat 
como l»s principales de esta lela. 
C O R R E S P O N S A L E S D F í. BiJVCO D B ES» 
PACA E2V L A I S L A D E (TCBA 
. 3443 TS-OcW 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, griran letras t 
corta y larga vista y dan cartas de crftdlto 
sobre New York, Flladelfia, Nsw Orleana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades ÍBB-
porta^tee de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos lo« pue-
blos de Espafia y capital y puertos ds 
Méjico. 
E n eombfnaciOn con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New Tork. reciben Or-
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlsaclenes se reciben por 
cable directamente. 
3441 78-Oct.-l 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobria n u l i d a d de escrituras 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre nulidad 
de escrituraa, cancelación de inscrip-
ciones y otros pronunciamientos que 
promovió en el juzgado del Xorte 
don Alberto Pulgarón y Muñoz con-
tra don R a m ó n Martínez y López, co-
merciante de esta plaza; siendo po-
nente el Presidente del Tribunal, se-
ñor Nieto, la Sala de lo Civil ha la-
liado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el señor 
Pulgarón. 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por el Alcalde de 
la Habana, contra la Administración 
General del Estado, en solicitud de 
que se dejara sin efecto ura rescln-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil que dispuso la reposición de un 
Inspector municipal; siendo ponente 
el magistrado señor Plazaola. la Sa-
l a de lo Contencioso ha fallado de-
clarando con lugar la excepción de 
incompetencia de jurisdicción ale-
gada, y en su consecuencia sin lugar 
la demanda, sin hacerse especial con-
denación de costas. 
LOS GONVALEGlEfiTES 
Sufren a Menudo de Anemia y en 
Estos Casos las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams 
Proporcionan Cura-
ción Eficaz. 
La Anemia, o empobrecimiento de 
la sangre, se presenta a menudo en la 
•época de la convalecencia, c o m í resul-
tado de una larga enfermedad. Es 
muy común después de fiebres inter-
mitentes y entonces su carácter peli-
groso toma proporciones mayores, de-
bido a que al cuerpo está cansado y a 
la necesidad inmediata de proporcio-
n a r al paciente pronta y eficaz ayuda. 
E s entonces que deben tomarse las 
Pildoras Rosadas del Dr. Yuüiams a 
fin de obtener la salud perdida. Estas 
pildoras son el r e m e lio por excelencia 
como tónico reconstituyente y espe-
cialmente en la curación de la anemia. 
P o r su acción directa sobre la sangre, 
restituyen al cuerpo el vigor perdido 
y devuelven al organismo robustez y 
fortaleza, proporcionando sangre rica 
y pura. 
A continuación se copia el testimo-
nio del señor Francisco Berrios Cabre-
ra, residente en la calle San Agustín 
número 56, Puerta de Tierra. San 
Juan, Puerto Rico, en el cual relata 
su experiencia con las Pildoras Rosa-
das del Dr, Williams: "Por espacio 
de dos años estuve sufriendo de ane-
mia y mi estado era tal que diariamen-
te se me hinchaban los pies y las m a -
nos, sufría dolores de cabeza, ruido en 
los oídos y la debilidad y el cansancio 
dominaban todo mi cuerpo. 
"Después de gastar inútilmente en 
médicos y remedios, sin obtener me-
joría alguna, resolví tomar las Pildo-
ras Rosadas del Dr. •Williams. Los re-
sultados fueron tales, que hoy no ha-
llo palabras con qué expresar mi gra-
titud por tan valioso preparado. Des-
pués de tomar unos pocos frascos de 
estas pildoras me hallaba completa-
mente curado. 
"Hoy puedo con toda sinceridad 
manifestar que gozo de una salud en-
vidiable, los dolores de cabeza no me 
atacan ya más. mi color es rosado y 
parece como que disfrutara de nueva 
vida. Todo esto se lo debo a las famo-
sas P'ldoras Rosadas del Dr. Wil-
liams y con este motivo TOP complazco 
en dar fé de lo anterior y en recomen-
dar tan valioso preparado." 
AVISO I M P O R T A N T E —Todas las 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del DR. W I L L I A M S , las pildoras a 
que se refiere esta curación. Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las legítimas y evitar engaño ay 
que pedir, insistir y asegurarse que los 
envoltorios lleven el nombre del DR. 
W I L L I A M S . 






Tienen notificaciones en la Au-
diencia, en el día dé hoy, de ocho a 
doce a. m., las personas siguientes: 
Letrados: José Pedro Gay, «losé L . 
Rodelgo. Antonio Gutiérrez Bueno, 
Manuel Enrique Gómez, Miguel Vi-
vancos. Antonio L . Valverde y Beni-! 
to Vidal. 
Procuradores: Sterling, Daumy L , 
Castro, Aparicio, Ferrer, Granados, 
Llama y Urquijo. Pereira. 
Partes y Mandatarios: Antonio Ro-
ca. Benito Fernández. Francisco Ló-
pez Rincón, José Illa. Jacinto Soto-
longo. Joaquín 6. Sáenz. Pedro Fran-
co, Oscar de Zayas. Jacinto Martí-
nez, Francisco M. Duarte. Miguel 
Ortega, Francisco Herrera, Fernando 
G. Tariche .Francisco Díaz, Manuel 
Ayuso, Vicente Ladra y Emiliano 
Vivó. 
SE ALQUILA, en el Vedado hacia la lo-
ma, a dos cuadras de las líneas, 9 y 17 y 
en buen punto, acabada de fabricar la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y 4 
"Conchita'*. Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitacibnes, saleta de comer, llave 
y desagüe para la nevera, con torno y apa-
rador, gran cocina con calentador, esplén-
didos baños con agua caliente y fría, con 
rielo raso, Instalación de luz eléctrica y 
hasta un escaparate para escaleras y ea-
cobillones. Su dueño, Acosta número 66. 
Teléfono A 1387. 
13045 8-D 
SK A I . Q U I I . A X los altos áfi Concordia 
212 y altos y bajos del 214, nuevo, con sala, 
comedor, tres cuartos, servicios modernos, 
preoio mfidico: l a llave al lado; Informes 
en Xeptuno 27, altos. 
13340 8-16 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado num. 30, frescos y 
i úniodos, a media cuadra de Prado; la 11a-
vo los bajos; informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. ra. en el hotel 
E l Carabanchel, Consulado y San Miguel. 
13326 8-16 
H A B I T A C I O N E S 
OFICIOS 5 y Mercaderes 12. E n estas 
frescas y hermosas casas se alquilan ha-
bitaciones con todos los adelantos mo-
dernos: tienen servicio, higiene y agua; 
preciof-- módicos . 13312 8-15 
G I B A V T M . 127, antifeuo, se acaba de 
abrir e.-ta esp léndida casa y se alquilan 
babit?ciones altas y bajas, una preciosa 
sala para una oficina o familia prarticular: 
módico precio: informan en los altos a to-
das horas; su dueña de dos a seis 
13304 
BUEKÜ OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en 10 een'-e'.ies, los bajos de 
Lealtad núm. 10, computstos de sala, sa-
leta, comedor. 4 cuartos y servicios com-
pletos. L a s llaves en los bajos del n ü m e -
ro 10 A. Más Informes: r>. Polhamua, Casa 
Borbolla, Compostela 56, te léfono A-34ÍM. 
13S2S 5-16 
S E ALf tT ' ILA: E n $3 4 oro español la ca-
sa Alcantari l la 16, compuesta de sala, co-
medor y cuatro cuartos, patio, servicio sa-
nitarios a la moderna y pisos de mosaicos: 
la llave en la bodega; informan en Reina 
139. antiguo. 13273 8-15 
J . B A L C E L L S Y C * 
(5. ea O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable 7 r l r a a letraa 
& corta y larga vista, sobro New Tork. 
Londres. Par ís , y sobre todas las capí tules 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía d« Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J L 
J T N T O A SAN H A F A E I - M alquila una 
habitac ión alta, independiente, en tres lui -
ses y otra baja en 7 pesos. Aguila 116, 
junto a San Rafael. 
C 3914 4-16 
1 \ CASA P A R T i m . A R , se alquila una 
habitac ión amueblada, con asistencia a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
Compostela 71, moderno, altos, esquina a 
Qbrapla. 13316 S-16 
EN PUNTO CENTRICO 
calle de San Ignacio 28, casi esquina a 
O'Reilly, se alquila el segundo piso alto, 
muy claro y ventilado, compuesto de 3 
buenas habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios. Precio, 6 centenes. Fami l ia sin 
niños. E n la misma informan. 
13290 4.15 
N . 6 E U T S Y C O M P . 
I3N AGL'IAR IOS. pnqatns « AM ARC C R 4 
Hacen pagoa por ci cable, faci l i ta» 
cartaa de rr«di«o y gU-aa letras 
á corta y l a r r a 
pobre Nueva Tork, Nueva Orleans. Vera-
crur,. Méjico, San Juan do Puerto H.co, 
Londres. Par5a, Burdeos, Lyou, Bayoua. 
Hamburgo, Roma, Nftpoles, MllAn, Oínc^a. 
Marsella, Havre, Lel la, Nantcs. Saint Quin-
tín, Dlcprc. Tolouse. Venecia, Florancla. 
Turln, Maslno, etc.: asi como sobra todai 
las capitales • provincias de 
KSVáJtA K I S L A S CANABXA9 
2877 156-14 A.g. 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra del Prado y parques, estando al fren-
te una señora respetable. Empedrado Tí. 
13327 4-16 
S E A L Q U I L A una hermosa y amplia ca-
sa acabada de pintar en Calzada ntim. 9ó. 
frente al Hotel Trotcha; informan en la 
Botica, Calzada núm. 93. 
12334 8-16 
E N 14. C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos bajos de la casa Bernaza 48. sala, 
saleta y cinco cuartos, sa lón al fondo, i n -
forman en Morro 7. antiguo, de 11 a l y 
de 6 a S p, m. L a llave en el 50. 
13270 • 4^5 
CON A B U N D A N C I A de agua y acabada 
de pintar, se alquila el alto Ancha del Nor-
te 317 A. en 8 centenes. L a llave en la car-
nicería. 315; t ó m e s e el carro de Universi-
dad. 133333 4-16 
S E A L Q U I L A 
en el "\ edado. nn hermoso chalet, recién 
construido, con portal, sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, saleta, cocina, ba-
ño, doble servicio sanitario, habitaciones 
de criados, bien decorada con cielos rasos, 
e tc ,rtc., a una cuadra del tranvía de Uni-
versidad y cuadra y media de los de Lí-
nea. Calle D. entre 13 y 15, número 133. 
Informan al lado. 
C 3910 4.15 
T R O P I O P A R A Comisionistas u otros 
usos, se alquila un sa lón grande alto en la 
casa Cuba 106. entre Riela y Sol; también 
dos cuartos altos m á s pequeños. 
13332 4-I6 
- i» nueva v bonita casa S E A L f t t l L A la nue^a ^ 
Cerro 629, ^ " ^ ^ v traspatio; la Ua-
en Falguerns nrtm- »• 
A O L I A B NUM. 50 A 
•1 „ ios altos. Pueden verse a to-
das 
13250 o '. alie T esquina a Calzada; sa-
l a V f r ^ " u ; r t o s -medor , patio, baño, etc. 
S U t r o centenes cada una. ^ 
13249 
4 «« v «S.—Se alquilan dos pisos 
C e n t r a d a s independientes, muy frescos 
ron r ^ J s compuesto cada uno de cua-y ventilados, compu escalera de 
S r m o r T m u r a m p l i a ; informes en los ba-
^ H l m a c é n de sombreros. ^ 
13246 
- « F A L G U L A , en el V edado, calle 11, en-
• J 6 v 8 15 centenes. Informes, por los 
[e'éfonos F-2505 y A-8801. ^ 
132'? — 
VPDADO. Alquilo dos casas en 7 y 8 
n^n;* con sala, comedor .saleta, cua-
cuartos servicios completos. Calle 
B número 33 y 35, entre S y o. ^ 
13264 , 
" «F D E ^ E A A L Q U I L A R una casa gran-
d ^ en el Vedado, bien amueblada, por un 
período de tres meses a partir ^el prime-
ro J e E n e r o de 1913. Dirigirse a '-B," apar-
tado 1209. Habana. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Agu-ar 
núm í l tiene zaguán, recibidor, comedor. 
6 cuartos bajos y dos altos, dos patios, dos 
Lñot: servicio sanitario etc. Informes en 
Aguiar núm. 60. 
M U R A I A A WÜH. ? 14 « s a m n * a San Ig -
nacio en |1S Oy. se alquila, un hermoso de-
p.-.rta'mento. vista a las dos callas y en JS 
un cuarto interior, no se admiten niños I n -
forman en la misma. 13223 i - l ' i 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble una habitación con toda asistencia a 
hombre solo, se dan y toman referencia. G a -
llano núm. 95. altos. 13222 8-14 
S E A M H J i L & R I 
los modernos altos de Crespo núm. 25, en 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, ducha y servicio. L a 
llave en la bodega esquina a Trocadero; 
informes: doctor Francisco Pell, Galiano 
núm. 117, altos, de 12 a 3. 
18216 4-14 
M A L E C O N NUM. 3 y San Láaaro 14 y 16. 
Se alquilan hermosos pisos, bajos y altos, 
acabados de pintar, completamente Inde-
pendientes, muy baratos; informa el por-
tero v en Prado núm. 6. 
13207 3-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la nueva casa. Lealtad número 
244. en cinco centenes un escudo, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, patio, coci-
na, ducha y servicio. L a llave en la bodega 
esquina a Bclaacoaln; informes: doctor 
Francisco Pell, Galiano 117, altos, de 12 a 3. 
13217 4-14 
S E A L Q U I L A N , cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33, inmediato a 
la plaza cíe San Juan de Dios. 
13236 4-14 
J E S U S D E L MONTE. L U Z 1. se alquila es-
ta pintoresca y moderna casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos en diez centenes; infor-
mes: Galiano 126, altos. 
13231 4-14 
S E A L Q U I L A 
toda o parte de la casa Calzada de Concha 
y Luco, con locales propios para cualquier 
industria o comercio, tiene veinte habita-
ciones y tres accesorias, toda de mosaico y 
azotea. Se puede ver a todas horas e In-
formes: Suárez núm. 7. 
13245 4-14 
S E A L Q U I L A un amplio local propio pa-
ra establecimiento, prefiriendo carnicería 
por no haber otra próxima; informes. Ma-
lojn y Mai-qués González, bodega. 
13255 15-14 N. 
CONSULADO 92, antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia do gusto; infor-
mará el Ldo. Baños , Mercaderes núm. 11, 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes. 
13186 8-13 
SE ALQUILAN 
los altos de San Nico lás 67, antiguo, en-
tre San Miguel y Neptuno; tienen sala, sa-
leta, comedor, dos gabinetes, seis cuartos, 
cocina, dos baños y dos inodoros. 
13216 5-13 
V E D A D O 
Línea entre L y M. Se alquila la her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, cocina, cuarto para 
criados, servicios sanitarios, lodo moderno 
y completo; la llave en Linea 22, entre J 
7 13194 8-13 
A M A R G U R A 31, esquina a Habana, una 
hermosa habi tac ión con dos balcones a la 
calle. Para escritorio, bufete u hombres 
solos. Muy barata, 13195 4-13 
L O C A L D E E S Q U I N A para establecimien-
to y 3 accesorias en la misma Calzada de 
la Víbora, a una cuadra del pardero; mó-
dico alquiler, se da contrato; informa: \ 
J . Pérez, Víbora 636. te léfono A-4309 
13197 « : „ 
S E A L Q U I L A N , en 17 centenes, los her-
mosos y ventilados bajos de la casa Reina 
89, propios para una numerosa familia I n -
forman en los altos. 131 80 4 - n 
S E A L Q L I L A , la casa San Joaquín nú-
? * r 0 . Í . F ' COn 8ala• saleta' comedor, cua-
tro habltafciones, hermoso pnlio. sanidad 
completa. Informan en Oficios núm 50 ia 
llave en " L a Viña". 
33094 l i a 
C A M P A N A R I O 1 4 
S E A L Q U I L A N . en o centenes loa altOa 
de & ¿ Í l í ^ 0 ; ^ » " 0 H : impuestos 
de sala, saleta, romedor y cuatro cuartos 
y demás comodidades. Las llaves . n los ^ 
jos y para demás informes dirigirse a M«l 
1M84 B (a,tOS?)- Te,éf0,10 
8-12 
C E R R O M M. «20. 8« oin»'ii^ "— • 
des comodkMea y d^Mes Jerv , ¡nSrn-brado v . ÍT.I*- ,1*-T _™ 8erv,<sloa alum-brado y sanitarios; patio v ¿ r ^ T t , 
árboles frutales- i n f i e l i « 'aspat io con 
de P a ñ o s ^ ? ú e v f S S l a - X o n , 
y Pan naci , t e l é f o n o T % . ; ; í e n , C n t e UQy 
1317." ' • 
^- l : : 
S E A L Q U I L A N los altos ,]o P 
mediatos a. Reina v r. • ̂  • avo Z1' ln-
familia; para " erlos S J 0 1 - a ^ V ^ ' 1 " 
días. ISIKÍ 17 J - a iodos los 
10-12 P R O X I M A A l»K«or{ p.HSir , - , 
Zanja 55. de alte- - V P A R S E la casa 
8-12 
RECIEN PiHTíiDOS 
^ P A R A F I M i u j o 
H O T E L D E F R a 
Precios mOdicos. Eléctri 
sa selecta, sin horas fiia.. ^s al iart 
horas. Duchas, t e l é f o n ^ 
las comidas. 13052 ' mUslca J . S , 
Industr astria 160, equina á ¿ a , fl 
cien habitaciones, cada u.,o Celon, 
de agua caliente, luz, t i -" Con fnbre eléctrico. Precios sin e o m f ^ » 
so por persona, y con ^ s i * , 
Pe:;os. Para familia y 4 > 
convencionales. Teléfono ISg* 
S E A L Q U I L A la p l a ^ T ^ r ^ M 
Monte núm 177, esquina a Sa^x^ 
sala, saleta, comedor, 614 v i i , ColftO 
tea; la llave en los bajos e i J n O 
86. antiguo. F r a n e í ^ 
13066 rancisco ftj 
Prado núm 
Guzmán. 
S E A L Q U I L A N los altos de""u 1̂ 
co 4°, entre Animas y Trocan Ca!a Bl̂  
la, recibidor, 4|4, comedor y to/0' ^ 4 
vicios, en doce centenes; el o los 
llave e informan en Reina 6S 
13138 0' J-ei » - i -•:Í 
lie de Jesús María núm. 48 no 
de seis centenes; la llave en / 61 
informes en San Ignacio núm 
S E A L Q U I L A el alto de C ^ r > . 
casa fresca, clara, a dos cuadra- H 
gio de Belfn, propia para quien u ^ 
ños en dicho colegio. Precio mftm1 
formes. Aguacate 58, antigua sa,» 1 
ivr^iio 13062 
V E D A D O . — S e alquila la e a ^ * 
vena núm. 17, casi esquina a l 
saleta, siete habitaciones, patio' ^ 
doble servicio sanitario. Las lî vo " 
bodega; informes. Cuba 17, alto « £ É 
Mego. 13061 ' mllj¡J 
S E A L Q U I L A , a persona de ntoriBi el alto de Cristo 35, tiene sala, doi 
tos y d e m á s servicio. y 
13040 
S E A L Q U I L A N los altos de LealU? 
mero 85. su precio $63-60; informes en( 
po 121; las llaves en la bodega 
13021 
Reina 129, con 7 habitaciones, balcone. 
la calle de Reina y Escobar, magntflctl 
la, saleta, ga ler ía , cerrada, un hermoso' 
medor y un cuarto de baño con todos' 
adelantos modernos, con instalación v H 
bres e léctr icos , so alquila; informaris" 
Sil los mismos. 13024 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico local, barato y con contrjj 
propio para ferreter ía , en el entronqufL 
las calzadas de Concha y Luyanó. No tü 
n ingún establecimiento de ese piro 
barrio, que es de mayor porvenir en la l 
baña; informan en el Vedado, calle 11 
mero 202, entre G y H . 
13017 lo.)! 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico local, barato y con contrat 
propio para tienda de ropa y sastrería, e 
el entronque do las calzadas de ConchiJ 
Luyanó. No hay n i n g ú n establecimiento ¡I 
ese giro en el barrio, que es de mayor pj-f 
venir en la Habana; informan en el Tf| 
dado, calle 17 núm. 202, entre G y H. 
13018 H-) I 
S E ALQUILA 
una h e r m o s í s i m a casa en la calle de si: 
Mariano, a una cuadra de la calzada, em, 
J . M. P á r r a g a y Felipe Poey, compuestali¡ 
portal, sala, comedor, cocina, cuatro ex 
tos muy grandes para familia, otro pn 
criado, baño, ducha y dos Inodoros, untv 
nito jardín al frente y un buen esd 
yermo a un lado y al fondo. Infornwv 
lado, casa del señor Bérriz. 
12952 H 
G A S A B O S T O N 
Reina 20, antiguo. Su nueva jiroplt» 
ria tiene el gusto de ofrecer esta her» 
sa y bien situada casa de esquina a fi-
lias de toda moralidad, pues cuenta I 
magníf icos departamentos y buena mei 
Precios muy económicos ; se habla inglfc 
francés. '2982 26-S I 
E N L O MAS A L T O de la Víbora. En 
centenes se alquilan los hermosos a¡' 
de Luz 2, zaguán , sala, saleta, comeJ 
S cuartos .azotea y servicio sanitario, 
llave e '.iformes en los bajos. 
12978 
S E A L Q U I L A la -spaciosa casa F r\i 
ro 9, entre 5ta. y 7ma., con sala, com^ 
cinco cuartos y local para automóvil: P 
de verse de 8a 11; informes, Obispo" 
mero 94, te lé fono A-3120. ( 
]29i 
S E A L Q U I L A N dos altos Pr0Pi0S.?,, 
una corta familia en la calzada del ' ^ 
te núm. 289. esquina a Rastro, acata-
de fabricar, precio módico i informan^ 
los mismos. 12972 fj 
' ' E A L Q U I L A , en siete centenes, i"11 
sa moderna. Gloria 191, con cielo raso, 
sos de mármol y mosaicos; tiene sa^^t 
dosi ventanas, comedor, tres cuartos ^ 
ventilados y servicio sanitario. I» . 
en la bodega del frente; informan « 
vasio 131. antiguo, te léfono A-5763. 
12969 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, ''""^ 
quina a 23. una hermosa casa n c a 
bajos; informan en Obispo núm- ' ' s j[ 
8 y 23, bodegf.. 12960 
S E A L O 
E n Cuba esquina a O Reilb'-
n-ra 5'' 
quilan grandes departamentos P' j 
ñas; informarán en la misma, C" !;.: 
rrio." 12»7t • 
S E A L Q U H , \ una habitación a ^ " ^ 
vista a la calle, fresca y ven^la »óg«* 
tria 121, entre Pnn Kafael y Pan • ^ 
tos de Indio 44, a un 
zad 
espaciosos al-
a del M o n t . p ^ ^ A ' V 3 ^ " 
. entrada independiente ^^n esr .,',,dan-




6 . 2 
-^allano S8 
S E A L Q C I L A N , próx imos a desocuparse 1 
el día 15 los altos de Oquendo núm. 8. mo- | 
derho. con sala, saleta, tres habitaciones, ' 
servicios sanitarios y balcón a la calle, orí ' 
siete centenes; informan en el núm. 6. fá -
brica de mosaicos. 13261 S-14 
Rafa"! y San José. Pe a ' 
da la casa que se extiendl t P?Tte 0 ^ 
hasta Rayo. Punto ^ ^ f í f n S d e « a l l a n o 
Baya. Pan Rafael esquina a ? Informe, 
13128 e q u i n a a Amistad. 
CUBA ST. ALTO». Propios para comisio-
nistas. Abiertos todo el día. Informan en 
Cuba núm. 140, bajos, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 13342 8-16 
S E A L Q U I L A . En San José núm. 113. an-
tiguo, un local con bastante capacidad, 
propio para alguna industria, estableci-
miento o almacenes de depós i to; Informa-
rán, al lado, en In panadería " L a Vence-
dora." 131S8 g.13 
númE « ^ e i 1 ^ ^ c W " ^ 
tos^orrldos; informan T n ^ J a V o T CUar-
MONTI; H V U 88.' semT^i 
te al Parque de Colón. s^aimH; ^ t r ^ -
sas y frescas habitaciones « K ^ " H'RM<> 
los. 13164 a hom^e.s Ro-
8-12 
B A L A S C O A I N 17.—Se 1,ll!'n i,ormC 
propio para establecimiento, '"' 'J'^ r"q« 
salón, puerta; de hierro y j1,',,.̂  ^ 
sitos para cualquier giro. La • ^.j 
café. 12918 ? 
S E kLCtUILA o se vende la •,sU,l|.,.'.'.,(,;; 
sa de las Figuras, calle Máximo u ^ mi« 
mero 62, Guanabacoa; informan , (. y 
mn l̂ S.".:; — 
L U Z NUMERO - ' l ^ 
Se alquila el alto de esta '^^rtoft í 
compuesto de .sala, recibidor. j.j,„ior''»' 
medor. cocina, hermoso baño, - ^¡oV 
Un cuarto alto; informan en. ,c<>j. 
número 136, altos, teléfono A ,- ¡W*̂  
12S3S - . • — ^ 
PRINCIPE ALFOKSO j l 
Se alquila esta moderna J ^ ptIi» 
casa, de dos plantas, situada en ^ v 
más anchi, y céntrica de dicha J 
que aun cuando está cwistru ^0tei>!¡ | 
milias de buen gusto, no hay inC Dt(,, »•' 
te en habilitarla para establecm^ ^ 
macén o una industria. Infornlj1ón, ^ 
tés y Boada, fabricanas de 3» ^ 
versidad número 20. teléfono A'j5.; 
1*717 ^ 
CONSULADO NI ^ , 
S n esta casa, situada entre ^ ; 
Keptuno. a una cuadra de urad.i '. r» 
Prado y Parque Centra!, resta de ... ^ 
temente, se alquilan, a pe. ^bitacií,,,*(|i>, 
l'dad. hermosas y frescas "^^weTO* ¿fi 
matrimonios sin niños y c- altg; s^ ,t 
tando la casa de planta baja • ' erc;0 
ce la baja, propia para un ^ 
Austria; informes la misma- ^ . j ? 
12321 
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ara 
ir . }? 
¿ á 9 Q T A D E L D I A 
"Los patos de nuestro invierno; 
vamos, los patos del Norte, 
con rumbo hacia acá volaban; 
pero oyeron no sé donde 
tiros de escopeta; y ¡claro! 
ei susto fué grande. Entonces 
todos, de común acuerdo, 
dejando sus intenciones 
a un lado, se detuvieron 
en Tampa (Fia) en los mejores 
hoteles, porque esos patos 
vuelan, viven, beben, comen 
a lo príncipe y no entienden 
de miserias de los pobres. 
iQue va ! Bien. Como decía, 
los patos no están conformes 
en no salir de su ambiente 
pero como aquí se corre, 
v la prensa lo propaga, 
que hay una epidemia enorme 
de tifoideas, se dicen: 
"Lo que es esas no nos cogen"; 
v allá, en Flá, comiendo fla...nes 
se quedan con sus temores 
dejando la plata bella 
en otras manos... que esconden 
la pedrada que nos tiran 
con nuestros propios informes. 
Mises y Misos de Misas 
nos lo están diciendo a voces 
v nosotros por lo mismo, 
leña al fuego. Se conoce 
que estamos bien de dinero 
y que los patos... tutores 
pueden venir si es su gusto 
o quedarse allá en el Norte. 
C. 
fiesta en el crucero " C u b a " 
Pos oficiales del crucero de guerra 
'Cuba" bau tenido la atención de 
visitarnos, para invitarnos en nom-
bre del comandante y oficialidad de 
dicho crucero a la fiesta que se cele-
brará a bordo en obsequio del co-
mandante y oficiales del cañonero 
mejicano ' 'More los / ' surto en este 
puerto. 
La fiesta se celebrará mañana, do-
mingo, a las dos y media de la tarde, 
y la invitación que se nos hace es pa-
ra nuestro Director y los redactores, 
que gusten asistir con sus familias. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace, tanto más cuanto que, r in -
diendo culto a la tradicional cortesía 
del marino, los oficiales del crucero 
^Cuba" lo han hecho personal-
mente. 
La fiesta, seguramente, será digna 
de quienes la dan y de aquellos a 
quienes se festeja. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A C H A M P A G N E ' ' 
Anoche se hizo a la mar con destino 
a La Coruña, Santander y Saint Na-
zaire, el vapor francés " L a Champag-
ne," llevando carga general y 85 pa-
sajeros. 
LOS BARRENOS E N B A H I A . — L A 
JUNTA DE PUERTOS PROTES-
TA ANTE L A COMPAÑIA.—VI-
SITA DE INSPECCION. 
En la tarde -de ayer, en el despacho 
del Jefe de la Marina Nacional, se 
reunió la Junta de Puertos de Cuba. 
Presidió el coronel señor Morales 
Coello y asistieron los vocales señores 
Ohalons, Portuondo y Júst iz , actuan-
do de secretario el señor Octavio Cés-
pedes. 
Entre otros asuntos, se t ra tó sobre 
los^barrenos que viene dando la Com-
pañía del dragado en la bahía para 
destruir el bajo de San Telmo, y .'os 
cuales, debido a su mucha carga, han 
ocasionado desperfectos en algunos 
edificios <ie la ciudad, al mismo tiem-
po que ha causado alguna alarma en-
tre los vecinos inmediatos al l i tora l 
de la bahía. 
En vista de esto la Junta acordó 
enviar en el acto una comunicación 
de protesta a la Compañía del draga-
do, amonestándola con suspender los 
trabajos que realiza si no disminuye 
la cantidad de dinamita que actual-
mente se pone a los barrenos. 
• Se acordó también girar en la tar-
de de ayer una visita de inspección en 
el lugar donde se encontraba la barre-
nadora "Cuba ," en los bajos de San 
Telmo, y all efecto en el acto se dir i -
gieron a dicho lugar, utilizando U 
lancha "Gipsy , " que está al servicio 
de la Capitanía del Puerto. 
tina vez en el lugar de los hechos 
señores de la . Junta, pudieron «m-
^erarse que los cartuchos que uti l iz i -
rou el día que comenzaron a dar los 
barrenos, que fué el miércoles, ten ían 
N a carga de 110 libras de dinamita, 
los que se colocaron el día siguiente, 
jueyes, sólo contenían 30 libras y los 
^ l izados ayer viernes fueron carga-
dos con 40 libras. 
Al capi tán de la barrenadora se le 
lotificó que no se le permit ía cargar 
los cartuchos que debía utilizar »«i 
esa obra sino sólo con 20 libras de di-
namita, y que si pasaba de esa canti-
dad se suspendería la obra. 
*8 capi tán de la barrenadora dijo 
Que 51 suspendería el barreno que 
nía preparado para dar ayer a las 
cinco de la tarde y que consultaría el 
caso con el ingeniero jefe de esos tra-
aos, los cuales realiza una compa-
ra que ha hecho un contrato con la 
del dragado. 
EL "CONDE W I F R E D O " 
Anoche entró en nuerto el vapor es-
J*1** "Conde Wifredo ," procedente 
/* Barcelona y escalas, con carga ge-
neral. 
E L " M I A M I " 
b vaPor americano de este nom-
re fondeó en bahía anoche, proce-
ente de Key West, trayendo corres-
pondencia j pasajeros. 
E L T E M P L E T E 
Anoche fué iluminado y abierto al 
público el Templete, lugar donde se 
dijo la primera misa. 
Hoy, con motivo de la festividad 
de San Cristóbal, patrono de la Ha-
bana, permanecerá también abierto 
al público el Templete, para que pue-
dan visitarlo cuantos lo deseen. 
Por la noche la Banda Municipal 
c'ará una retreta frente al histórico 
edificio. 
Las personas que visiten hoy el 
Templete serán obsequiadas por el 
Ayuntamiento con un pequeño folle-
to histórico. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Da nuestros Correaponsalo»;) 
HOLGUIN. 
E l general Menocal. 
15—XI—11.45 a. m. 
E l general Menocal, eleoto Preái-
dente. llegó ayer a las 7 y media a. JTL, 
en tren especial. En la estación le es-
peraban muchas personas. Sin dete-
nerse en Holguín, de la estación del 
Ferrocarril de Cuba siguió para la es-
tación de Gibara, embarcando para 
"Chaparra" acompañado de varios 
políticos y familiares. 
E l Corresponsal. 
CAIMANERA. 
Lluvia incesante. — Aerograma de 
"Washington. 
15—XI—4 p. m. 
Desde ayer llueve incesamtemente 
y el barómetro ha bajado. En la esta-
ción naval se ha recibido un aerogra-
ma de Washington anunciando una 
per turbación ciclónica. 
E l Corresponsal. 
B A L O N - P I E 
" H a t u e y " contra "Eusker ia" 
Reina extraordinario embullo en-
tre los aficionados para asistir al en-
cuentro de los equipos " H a t u e y " y 
"Eusker ia ," que tendrá lugar el pró-
ximo domingo, a las dos de la tarde, 
en los,terrenos de " E l T ívo l i , " en 
Palatino. 
Este interesante desafío ha desper-
tado gran interés por las condiciones 
en que se encuentran actualmente 
los dos equipos contendientes; lo que 
nos hace asegurar que será verdade-
ramente reñido y emocionante; y 
que cualouiera de los dos que alcan-
ce la victoria, la logrará teniendo 
que realizar t i tánicos ' esfuerzos. 
La suerte está echada. ¿Quien 
vencerá a quién? 
Nos proponemos no faltar, para 
saberlo sobre el terreno. 
"Rovers Athletic C lub" 
A practice game w i l l take place on 
thé grounds of the above named 
club at Ciénaga on Sunday afternoon 
next Nv. 17 at 3 p, m. 
The attendance of a l l playing 
members is urgently requested. 
T. E. Edwards, 
Secretary. 
m>' » -o-RTalas digestiones.— 
Con frecuencia notan los enfermos 
Ja lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitos, dolor. Todos 
estos s íntomas se curan con el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la manzana número 25 de la ca-
lle de Rodríguez, en Jesús del Mon-
te, donde exist ía una cuar te r ía de 
madera, se declaró fuego en la no-
che de ayer, poco antes de las siete. 
Las llamas, que se desarrollaron 
con gran rapidez, fué causa para que 
la expresada cuar te r ía fuera destrui-
da en breves momentos, al extremo 
de que cuando llegaron los bombe-
ros sólo a rd ían los escombros. 
Los bomberos de Jesús del Monte, 
con el auxilio de la bomba " M a r t í . " 
trabajaron por espacio de media 
hora. 
En una de las habitaciones habían 
tres pacas de heno, las cuales eran 
propiedad de un carretonero nom-
brado Pedro Murías. 
Las habitaciones destruidas por el 
fuego colindaban con la casa Rodrí-
guez 46, donde existe la fábrica de 
mantequilla " L a Providencia," pro-
piedad de don José Suárez. 
Este edificio sufrió pequeños des-
perfectos por haberse quemado dos 
postigos de unas puertas altas. 
En el Inorar del siniestro viraos al 
coronel dp bomberos señor Camacho, 
al comandante señor Doyerzábal. al 
capitán señor Balleinlla y gran nú-
mero de oficiales y bomberos. 
También estaba allí el jefe de po-
licía señor Dunue Estrada, el inspec-
tor señor Hernández y el capi tán se-
ñor Furvicella, 
La señal de retirada se dió a las 
ocho p, m. 
Por la policía de la octava Estación 
se dió cuenta al señor Jue?; d*1 amar-
dia de nue por el doctor Fpmfind<»7 
Peláez fué asistido ayer al m e d i e día. 
el menor de la raza blanza Ernesto 
Azua, de 15 meses y vecino de Fran-
co número 12, de quemaduras de pr i -
mer y segundo grado, en las regio-
nes sufra e infra-escapular, bragenal 
y parte del antebrazo derecho, y 
quemaduras de segundo grado en la 
cara interna del muslo, siendo el es-
tado del paciente de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió dicho me-
nor al caerle encima un jarro con le-
che caliente. 
E l hecho fué casual. 
E l doctor Armas asistió ayer a ia 
mestiza Cándida Rosa Pérez, de 17 
años, vecina de San José 107, de una 
intoxicación originada por perman-
ganato de potasa, de pronóstico gra-
ve. 
La Pérez dice que atentó contra S ' i 
vida por estar aburrida. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
La blanca Marcelina García Collins, 
de 41 años, viuda y vecina de Lealtad 
161, tuvo la desgracia de resbalar y 
caer en una habitación de su casa, su-
friendo por esta causa la fractura del 
cuello del fémur izquierdo. 
El doctor Perdomo, que reconoció y 
asistió a la lesionada, calificó su es-
tado de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. E'l doctor Mo-
reno se hizo cargo de su asistencia. 
Eduardo G-arcía Hernández , vecino 
de Gloria 178, tropezó con el quicio de 
una puerta en su domicilio, causán-
dose una lesión en el dedo pequeño 
del pie izquierdo. 
Dicha lesión la calificó de grave el 
doctor Sansores. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las '8: La opereta en tres actjs 
L a V i u d a A l e g r e . 
P A T R F T . — 
Cine y Gran Concurso Sportivo.— 
Punción por tandas. 
Grandes luchas por Mis Laura Beu-
net y sus compañeros. 
A L B I S U , — 
Cine función por tandas. 
Exito de los afamados duettistas 
Les Peti ís Trombet. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la obra 
en un acto D e m a l a cabeza. 
A las 9: Cuatro películas y la obra 
en un acto U n c a d á v e r v i v o . 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
en un acto Y o soy M a r s m s . 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un acto E l m o - n a g u ü l o . 
A las 9: Tanda doble. La comedia en 
dos actos M i c a r a m i t a d , y varias vis-
tan cinematográficas. 
A las 10: Dos películas y la come-
dia en un acto ¡ N i c o l á s ! 
CIOE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
SALÓN TÜEIN.—Gran Cinematógra-
fo.—Función diaria. — Estreno todas 




En la librería " L a Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, establecida en la 
calel del Obispo 135 al 139. se realiza un 
gran surtido de libros de cantabilidad a 
precios de factura, según se demuestra 
por la nota de precios que detallamos a 
continuación: 
Libretas Diario, 80 folios, 12 por 8 pul-
gadas, en cartoné, 30 cts. 
Libretas Diario, 80 folios, 12 por 8 pul 
gadas, en cartoné, 45 cts. 
Libretas Diario, 80 folios, 12 por 8 pul-
gadas, Imitación piel, 30 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 160 fo-
lios, 12 por 6 pulgadas, tela, 35 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 240 fo-
lios, 12 jor 6 pulgadas, tela, 45 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 320 fo-
lios, 12 por 6 pulgadas, tela, 45 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 400 fo-
lios, 12 por 6 pulgadas, tela, 70 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 80 fo-
lios, 12 por 4 plugadas, cartoné, 10 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 120 fo-
lios, 12 por 5 pulgadas, percalina, 20 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 400 fo-
lios, 14 por 6 pulgadas, tela, 65 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 100 fo-
lios, 12 por 5 pulgadas, lona, 30 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 200 fo-
lios, 12 por 5 pulgadas, lona, 45 cts. 
Libretas tamaño Agenda Diario, 160 fo-
lios, 14 por í pulgadas, tela, 50 cts. 
Libretas Diario, 700 folios, 16 por 6 pul-
gadas, lona, $1-50. 
Libretas Diario, 800 folios, 16 por 6 pul-
gadas, $1-75. 
libretas Diario, 900 folios, 16 por 6 pul-
gadas, lona, $2-00. 
Libretas Diaria, 1,000 folios, 16 por « 
pulgadas, lona. $2-25. 
Libros Diarios. 900 folios, 12 por 8 pul-
gadas, lona. $1-75. 
Libros Diarios, 800 folios, 12 por 8 pul-
gadas, lona, $1-50. 
Libros Diario, 700 folios, 12 por 8 pul-
gadas, lona. $1-40. 
Libros Diarlo: 600 folios, 12 por 8 pul-
gadas, lona, $1-25. 
Libros Diarlo, 500 folios, 12 por 8 pul-
gadas, lona, $1-00. 
Libros Diario, 400 folios, 12 por 8 pul-
gadas, lona, 75 cts. 
Libro Diarlo, 400 folios, 12 por 8 pulga-
das, lona. 75 cts. 
Libros Diarlo. 300 folios. 12 por 8 pulga-
das, lona. 60 cts. 
Libros Diarlo. 180 folios, 12 por S pul-
gadas, lona, 30 cta. 
Libros Copiador, 160 folios, 13 por 7 pul-
gadas, piel. 60 cts. 
Libros Copiador. 240 folios. 13 por 7 pul-
gadas, piel. 75 cts. 
Libros Copiador, 400 folios. 13 por 7 pul-
gadas, piel. $1-00. 
Libros Copiador. 640 folios, 13 por 7 pul-
gadas., piel, $1-25. 
Libros Borrador, 160 folios, 13 por 7 
pulgadas, piel. 50 cts. 
Libros Borrador, 240 folios, 13 por 7 
pulgadas, piel, 65 cts. 
Libros Diario, 160 folios, 13 por 7 pul-
gadas, piel. 65 cts. 
Libros Diario, 240 folios, 13 por 7 pul-
gadas, piel, 75 cts. 
Libros Diario. 320 folios, 13 por 7 pul-
gadas, piel. 85 cts. 
Libros Diario, 400 folios, 13 por 7 pul-
gadas, piel. $1. 
Libros Diario, 480 folios. 13 por 7 pul-
gadas, piel, $1-25. 
Libros Diario: 560 folios. 13 por 7 pul-
gadas, piel. $1-30. 
Libros Diario, 640 folios, 13 por 7 pul-
gadas, piel. $1-50. 
Libros Diario. 800 folios. 13 por 7 pulga-
das, piel, $2-00. 
Libros Caja, 80 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel, 65 cts. 
Libros caja. 120 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel, 75 cts. 
Libros Caja, 160 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel. 66 cts. 
Libros Caja. 200 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel, $1-00. 
Libros Caja, 260 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel, $1-25. 
Libros Caja. 280 hojas, 13 por 7 pul-
gadas, piel. $1-40. 
Libros Caja. 360 hojas. 13 por 7 pulga-
das, piel, $1-50. 
Libro Mayor, 80 hojas, 13 por 7 pulga-
gas, piel. 65 cts. 
Libro Mayor. 120 hojas. 13 por 7 pulga-
das, piel, 75 cts. 
Libro Mayor, 160 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel. 85 cts. 
Libro Mayor. 200 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel. $1-25. 
Libro Mayor. 280 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel, $1-30. 
Libro Mayor, 300 hojas, 13 por 7 pulga-
das, piel, $1-40. 
Libretas Diario y Copiador, 120 folios. 
9 por 7 pulgadas, tela, 15 cts. 
Libretas Diario o Copiador, 160 folios, 
9 por 7 pulgadas, tela. 25 cts. 
Libretas Diario o Copiador, 240 folios, 
9 por 7 pulgadas, tela, 30 cts. 
Libretas Diario o Copiador, 320 folios, 
9 por 7 pulgadas, tela, 40 cts. 
Libretas Diario o Copiador, 400 folios, 
9 por 7 pulgadas, tela, 50 cts. 
Además tenemos otro gran surtido de 
libretas de bolsillo que se hace difícil 
enumerar pero invitamos al público a que 
nos visite para que vea la variedad de 
formas y tamaños a precios sin competen-
cia. 
L i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a . " 
Obispo 135 al 139. Habana. 
El Secreto de la Solterona 
Acaba de Legar una nueva remesa de 
ejemplares de esta preciosa novela de 
Marlltt, que publicamos en nuestro folle-
tín del alcance y pueden adquirirla nues-
tros lec+ores en la librería "Cervantes," 
de Gallano 62. Los de fuera de la Habana 
pueden dirigir sus pedidos acompañados 
de su importe en moneda americana, a Rl-
Cfrdo V-iloso, Apartado núm. 1115, que la 
envía a vuelta de correo, libre de gastos. 
B. 7-9 
D I A 16 DE NOVIEMBRE 
Este raes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Cristóbal, Patrono de la Ha-
bana y de su Diócesis; Elpidio, már-
t i r ; Fidencio y Edmundo, obispos y 
confesores • santa Inés de Asís, her-
mana de Santa Clara. 
E l ejemplo de los Santos, dice el P. 
Croisset, ha rá el proceso a todos los 
que tienen la desgracia de perderse. 
Serán los santos unos testigos, que, 
por decirlo así, se nos confrontarán, 
y su declaración contra nosotros no 
sufr irá réplica. Ellos eran hombres c3-
mo nosotros, sujetos a las mismas pa-
siones y a las mismas miserias que nov 
otros Tuvieron los mismos estorbor 
que vencer, los mismos enemigos que 
combatir, y nosotros no tenemos n i 
distinto Evangelio, n i diferentes man-
damientos que guardar. Sabemos có-
mo vivieron ellos, y no ignoramos có-
mo vivimos nosotros. 
Siempre que leamos la vid-a de a lgún 
santo, propongámonos imit-ar algu-
nas de sus virtudes y de sus particu-
lares devociones. 'Regularmente en 
las vidas de los santos se para la 
atención en lo más raro, en lo más 
extraordinario • esto embelesa, esto 
suspende y este es todo el fruto que 
se saca. Todo lo contrario hemos de 
practicar: fijémonos en aquello que es 
más común. Su grande inocencia, su 
constante mortificación, su vigilan-
cia en hui r todas las ocasiones de pe-
car, su fervor, su devoción a la San-
t ís ima Virgen, estas son las virtudes 
que hemos de imitar en las vidas de 
•los santos. 
Fiestas él Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 16. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa Te-
resa 
I G L E S I A D E B E L E N 
COXGREGACIOX DE SA>' JOSE 
E l martes 19 se tendrá la Comunión g-e-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa cantada y platica. Se expondrá a 
S. D. M. 
Se suplica la asistencia ostentando la 
medalla del Santo. A. M. D. G. 
13325 4-16 
Iglesia del Carmelo, Vedado 
E l domingo, 17 del corriente, ce lebrará 
la Asoc iac ión de la Semana Devota, estable-
cida en esta Iglesia de PP. Carmelitas, la 
fiesta del Santo Escapulario. E n ella se 
e s trenará una hermosa custodia, costeada 
por dicha asoc iac ión y algunas personas 
piadosas. 
Por la mañana, a las 7%. misa de comu-
nión general, armonizada. Por la noche, a 
las 8, expos ic ión, rosarlo, plática, reserva 
y se t erminará con la procesión. 
13287 2-1.5 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
E l viernes. 22 del corriente, dará comien-
zo en dicha iglesia, la novena de án i -
mas. Por la tarde, a las cinco, rosario y 
ejercicio de la novena, terminando con cán-
ticos propios de este acto. 
Este ejercicio los sábados y domingos 
será a las 8 de la noche. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
18288 8-15 
E N S A N F E L I P E 
E l martes 19 se ce lebrarán los cultos 
del glorioso San José . 
L a Misa cantada a las 8 de la mañana, 
a cont inuac ión el ejercicio; habrá plática. 
Se avisa a sus devotos y contribuyen-
tes para la asistencia. 
13309 3d-15 lt-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . . 
Habana, 14 de Noviembre de 1912. 
L a festividad del Domingo tercero ten-
drá lugar el día 17 del corriente, a la ho-
ra y forma de costumbre. Lo que se re-
cuerda a los hermanos y hermanas de or-
den del señor Rector, rogándo les su pun-
tual asistencia, con el distintivo de la A r -
chicofradia. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 3902 2t-15 2d-15 
v iie 
Hay un espléndido comedor para abona-
dos c-n la casa: comida buena y abundan-
te- en la mi^rca se reparten tableros y can-
tinas a (••.orakllio; San Miguel núm. 66, c*-
si e s i u . i a a Galiano. 
8-« 
A R T E S Y O F I C I O S 
E D ü A R Q O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y presu» 
puestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel. A-441T. 
13251 26-14 N-
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradia de María Santísima 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
Han sido premiados los números 
1 1 , 4 0 4 9 , 9 5 5 1 2 , 9 8 7 
8 , 6 2 1 1 1 , 8 2 6 4 , 2 3 4 
en el sorteo de las máquinas de co-
ser con que la Archicofradia obse-
quia a los pobres; verificada en la 
Iglesia de la Merced a las tres de la 
tarde del domingo 10 del corriente 
mes. 
E l Mayordomo, 
Dr. José M . "Oomenéli. 
c. 3S&4 l t - Í 3 5d-13 
SU BOTICARIO le dará remedio 
para esa COMEZON 
Si usted está sufriendo de ezcema Ó 
cualquier otra enfermedad de la piel, M 
¡ aseguramos que si viene a nuestra boti-
j ca le curaremos esa comezón en dos se-
gundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ninguno MI 
recomendamos tanto como la Prescrip-
ción D. D. D., que ha hecho curas ma« 
ravillosas. en todo el Mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo puede probarlo. Es -
tamos tan seguros del resultado que 1« 
dará el D. D. D. que le ofrecemos un po-
mo de ?l-00 con esta garantía: Si no se 
le quita la comezón enseguida, no le co-
bramos nada. 
L a Prescripción D. D. D. la venden lo4 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: José Sarrá, Te-
niente Rey 41. Manuel Johnson, Obispo 
núm. 30. Dr. Francisco Taquechel, Obis-
po núm. 27. 
C S723 alt. 4-7 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos," el próximo día 17 de! 
presente mes, se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go S". con misa de comunión a las 7 de la 
mañana, misa cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa e s tará de manifiesto S. D. M. 
y después se hará la procesión por el in-
terior del templo, concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector. 
Carlos £}. Busquet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
18190 4-13 
IGLESIA DE JESUS DEL ÜGNTE 
Dos fiestas al Sant í s imo Sacramento en 
esta Iglesia Parroquial. 
L a primera será el martes, 19 de los co-
rrientes, con motivo de ser el aniversario 
de la const i tuc ión de la Asociación de Se-
ñoras a la Obra Pontificia de la Adoración 
Reparadora de las Naciones Cató l icas ins-
tituida por el Papa León X I I I , de feliz re-
cordación. Habrá Misa solemne de Minis-
tros con sermón por el Rdo. P. Abascal, P á -
rroco del Santo Angel, a las 8 y media 
de la mañana. Expos i c ión del Sant í s imo an-
tes de la misa, bendic ión y reserva a la 
conc lus ión de la misma . 
L a segunda será el domingo 24. fiesta 
mensual que se celebra todos los cuartos 
domingos, por la referida asoc iac ión Pon-
tificia, así de Señoras como de Caballeros, 
será la Misa a las 9 de la mañana con ser-
món y expos ic ión del Sant í s imo Sacramen-
to, que quedará as í todo el día hasta las 
5 de la tarde en que se rezarán las pre-
ces de costumbre, Santo Rosarlo, Proces ión, 
bendición y reserva. 
E n este día. 24. habrá junta general a 
las 3 de la tarde en la Sacris t ía de la 
Iglesia para tratar de la e lecc ión de nue-
va Directiva y otros asuntos concernientes 
a la Asoc iac ión . 
Je sús del Monte. 14 de Noviembre de 1912. 
Se ruega la asistencia . 
3 
S E C O M P R A 
ioda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13. es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 3891 21-14 N. 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g randes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
D E C R I A D A D E MANOo O D E C O C I -
nera en corta familia solicita colocarsa 
una p'/n insular que tiene referencias y 
puede dormir en la co locac ión; Infanta n ú -
mero 63, antiguo, bodega. 
13345 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos, prefiere sea en el 
Vedado; informan en el Vedado, calle 19 
núm. 374, entre 2 y Paseo. 
13344 4-l« 
L X A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea casa buena: es repostera y tiene re-
ferencias: gana buen sueldo; dirigirse A 
la calle de San Juan de Dios núm. 10, an-
tiguo, 8 moderno. . 13343 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, abundante y 
de 3 meses; pudiéndose ver la niña; no tie-
ne incovehiente en ir al campo. Calle O 
núm. 46, Vedado. 133317 4-16 
13296 
E L P A R R O C O . 
5-15 
Nuestra Sra. de los Desamparados 
PARROQl" IA DE MONSKRRATE 
E l domingo 17. a las 8 y media, so cele-
brará la fiesta en la que tomará parte el 
notable barítono s e ñ o r Baralt. estando el 
sermón a cargo del Rdo. P. F r . Bernardo 
María de Lopátegu l , Franciscano. 
13199 5.X3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
años en adelante para ayudar a otra criada 
en limpieza de cuartos. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. 2 y 17, Vedado. 
13314 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera, que sabe cocinar a la francesa, 
e spaño la y criolla, ha trabajado con extran-
jeros y tiene buenas referencias de las ca -
sas que ha servido, no duerme fuera. Mon-
te 12, antiguo, cuarto 22. 
13313 4-16 
UN J O V E N D E 14 AÑOS P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de aprendiz de cocina en 
establecimiento; tiene referencias. Infor» 
mes, Carmen 46. 13323 4-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA I N G L E S A . P R O F E S O R A . S E 
ofrece para dar clases a domicilio; infor-
man en Reina 26, altos, Miss Smith 
13202 4.J3 
KLESIA DE LA MERCED 
E l martes 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final se 
cantará el Himno, postrados los fieles. 
A pet ic ión de distinguidas famllals de la 
aristocracia que asisten los domingos a la 
misa de 12, é s t a será armonizada, toman-
do parte distinguidos aficionados que can-
tarán preciosos cánticos » 
18816 i-i6 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. E n s e ñ a n z a prime-
ra y segunda Dirigirse a Miss H, Prado 
16, antiguo. 12727 13.3 
L E O N I C H A S O 
LICENCIAnO EX FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Secunda Hn-
i e ü a n z a y de preparación para el Magis 
terio. In formarán en la Administrad 5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm *» antiguo. Q. 
D[ LIBROS E IMPRESOS 
A C O S T A 5 4 . L i b r e r í a 
Habana Bonitas novelas en castellano. In-
g l é s y francés a real. Piezas de música a 
real. Comedias, dramas y la letra do l a . 
zarzuelas, colosal surtido a escoger .a 20 
centavos. ReS03 y novenas a real. Cuento-
cltos morales y divertidos a uno y dos cen-
tavos. Se compran libros. C a t á l o g o s grá -
tla. 13371 4.15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A » 
desea colocarse de criada de manos; t ien« 
buenas recomendaciones. Informes: V * * 
por 32. 13322 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE« 
ninsular de cocinera, cocina a la española, 
criolla y Americana; no duerme en el aco-
modo ni hace de 'criada de manos; tiene 
buenas referencias. Informes en Industria 
73, antiguo, cuarto n ú m 15. 
13321 4-15 
J O V K N P K X I X S U L A R CON E S T U D I O S T 
alguna contabilidad, se ofreée para ayu-
dante de carpeta, pocas pretensiones; pues 
su deseo es aprender. Cuba 84. 
4-16 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICX-
ta co locac ión en casa de familia o de es-
mérelo, dando buenas referencias. Teneri-
fe núm. 641.:.. 13318 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSITLAft 
de criandera a leche entera, prefiere un nJ-
ño recién nacido: tiene busna leche y re-
conocida por el médico ; su niño puede ver-
se en Vives 119. 13339 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero: informan en Teniente Rey 
núm. 104, bajos. 1S330 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A » D E S E A E n -
contrar casa de moralidad para coser y 
bordar a máquina ; duerme en el acomo-
do y garantiza su trabajo y honradez; In-
forman en 11 y 13, Vedado. 
1332". 4-16 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse en establecimiento o casa particu-
lar, e s t á práct ico en repostería; para Infor-
mes, San J o s é núm. 25. 
*" ' '̂  4-16 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A P A -
ra trabajar en la casa: sueldo, $16-90. Calle 
17 entre D y E . ' V i l l a Vidal," Vedado 
C 3915 i -M 
T E N E S S O R B E L I B R O S 
Se ofrece"para toda ctase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances. liquidacioneSj etc. 
Gerva&io 105. antiguo. 6 99, moderno. 
A 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, cocina a l a e spaño la y a la criolla; 
Informarán O'Rellly 30. antiguo, altos. 
13290 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o manejadora; 
Informes en L u z núm. 16, Habana. 
13297 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
de criada de manos o de manejadora; infor-
mes, Amistad 69; tiene quien l a reco-
miende. 18268 A-lft 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ír de la maftatuL—novi«:;^rfl X% a a I f l M 
¡mrre»" 
l a historia d e í hombre que quiso vender churros 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS P E R I T O ELECTA. CISTA. SE OFRECE 
para el Vedado, que e s t é acostumbrada a : -n las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera, 
servir. Informes: O b r a p í a S4, o en el Veda- D i r ig i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
do, 5 n ú m . 2fi, entre F jr G, de las 5 en ade- j Berj*. A l m e r í a E s p a ñ a , 
lante . 18Í41 4-14 
Un hombre había servido en el Ejér-
cito, v le quedaron 37 du ros. 
Con ellos v la licencia a bsoluf a pen-
só ser feliz estableciendo u Q puesto de 
—Usted no tiene va el puesto de i D E S E A UNA J O V E N D E C O L O R COLÓ 
J , • | carse de servicio de un mat r imon io sin ni-
vender cñurros, porque yo, en e i e c i u , ft0 0 para habitaclones 
o para el campo, 
tengo un hijo casado con esa peinado-
ra, pero no están casados por la Igle-
que sea cerca de a q u í : sueldo, cuatro cen 
tenes y ropa l imp ia . J e s ú s M a r í a 71, a n t i -
guo- 13240 4-14 
¡burros en una encrucijada mu y pasa- j sia, ni por lo civil tampoco. 1 ella se ¡ S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
' ha agarrado a que mi hijo la ha pedí- hable ing l é s para cuidar un n i ñ o ; d i r i g i r -jera, como si la felicidad fues/i planta 
que se criara en la mal dispuesta Tie- do el favor de usted, y dice que mien-
tras mi hijo no la dé su nombre le-
se al Hote l Mi ramar , Vedado. 
13248 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," O b r a p í a n ú m . G8. t e l é f o n o 
A-7026. Esta acreditada agencia fac i l i t a 
cuanto personal dé ambos «exos solici ten 
las famil ias y a l mismo tiempo fac i l i t a co-
locaciones al que las desee. 
12814 . . 2S-5 N . 
4-14 
rra. "T" " - j ^ — UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
—Para nue se le logre a usted legalmente no le pide nada a la senoia c i ta colocarse a leche entera, buena y abun-
1 del Secretario del señor teniente al- i «Jante, de dos meses y medio: tiene quien 
la garant ice; San L á z a r o n ú m . 311, esquina 
a Espada. 13247 4-14 
del puesto—hubo de decirle « i su ami-
go avispado—necesita usted 1 m empe- ¡ calde 
ño norque hav que sacar pen niso. Los | —Apadrinare esa boda —pense el i F N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
•u ' ^ ~ T.-rornAaR m i P SÍ no te- i hombre.—¡ Sea todo por mi puesto de : locarse de criada: tiene quien l a recomien-
hombres SOmOS prendas que. Si n o ie i , ' rt0. de: in forman en Gervasio n ú m . 81. altos. 
nemos un empeño, de nada servimos hender churros! . . . | m i » 4-14 
Y con cincuenta y cinco pesetas los , XA JOV?.x prNIXsrLAR D E S E A CO-
dejó sacramentados. ¡ locarse lie manejadora, es muy amable pa-
E l puesto de Churos le iba va en die- Tra >"s n iños desea casa de buena fami l ia , 
i . . , , , , In fo rman <>n Corrales n ú m . 1S5, ant iguo, es-
tenencia de alcaldía, por si J e caía en i C i a e t e duros; pero le quedaban veinte, quina a Wgnra*. n237 
la mano la licencia! Por !as tardes, P^és la cama se la cedían de balde—j gi N E C E S I T A UX IÜ-KN C R I A D O D E 
, „ _ . „ ^ ^ A r * (r^esniyso Gomo hombre de fiar que era—en la ; roanos en consulado n ú m . 128. an t iguo : 
pensaba en iOS mOdOS de ^ v n s e g u t . h t , ^ • 1 • - i ^ ^ sueldo fres centenes y ropa l impia . No se 
un empeño lo cual le desalaba i mímica de un otu-nno-lanngologo, pa- quieren m ancianos n i muchachos. 
, V. ' 'ra nue estuviera custodiado por la no- 1823 s 4-14 
Se ajustó el hombre con u n taber-
nero que le daba de comer poi • seis rea-
les diarias, y por las m a ñ a n s i ; ibâ  a la 
Dinero e tlipetecas 
m - v v VEGOCIO. VENDO U N SOLAR EN , n í SSenSttL a una cuadra de Vives 
la calle Esp*r*7]ascoaín. de 5 ^ x 36. en 
y prftxima a Bclas.oa! ^ t a m b i é n a i . 
,2.500. ^ ¿ f f i J ' g S Su f ab r i cac i én . Co-guno m a t ' r i a i e f IJ»'» t^t^y^c 
I6n 
M a r t í n e z 
núm. 1 . te léfono^A-45041 i n f o r m a r á ^ . 
VENDO D O S M O T O R F s 
l éc t r l co- de 1|4 caballo v n . J e l é c t r i c o " de precio, $32-00 Cy. cada uno 7n"s: ^ v . ^ 
cada uno; t a m b i é n un d ínamo * n T i 
"> a . 6 l n > . ! 
18. 
amperes, $1S-0U Cy. De 
3 a 6 p. m., s e ñ o r Díaz, Salud" ̂ " 
13258 C K S G K CABA N U E V A E N C A L L E ZE 
OAÍN'J^- eTieta dos cuartos, cocí- • 4-u 
^ r ^ u a r t ^ d i a ñ o ' ^ inodoro, bonito patio. 
a^-tea v buenos suelos de mosaicos. ^ ale 
m i l Quinientos oesos oro y por una ur-
Z ^ T Í t l n S2.000. Espe.o. O - R e i l l y ^ ú -
mero 4.. de . a o-
I V-ED VDÜ. VENDO E N LO MEJOR D E I Generadoras de Va, ,ór y para todr^ - ' " ' 
I la loma calle 2, a una cuadra de 17, una | (hdustrlaléü y A g r í c o l a s . En tuo ^T ^ 
' hermo=a casá . con Ja rd ín , por ta l sala sa- 1 la hac<. mfis de treinta y rin^(^ la ̂  
1 U « BU Kran comedor, cuarto de b a ñ o e j venta por F. P. Amat y Ca 
para criado y buenos pisos de | Hubansi. 
B O M B A S O E 
M . T . D a v i d s o n 
T>«s mfts sencillas, las m4a en» 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar "** * 
SE TOMAN S.000 PESOS A L 1% POR 100 J^alco? .^in ^gravamen. U l t i m o precio. 6,000 
mensual, por dos años , sobre un lote de te-
rreno de 20,000 metros del proyecto de Re-
parto "Nuestra S e ñ o r a del Rosario," en 
A r r o y o Apolo, V í b o r a . Ledo. Rlvero, Empe-
drado 31, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13330. 
de 3 a 5. 
4-13 
oesos. Espejo. O'Reil ly 4' 
13191 
" EX L ^ MEJOR CUADRA D E APODACA 
cerca de Suáfeft vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
lo «ala corredor, tres cuartos, b a ñ o ( Ino-
doro, patio y dos rejas. E l al to igual , esca-
R 8 0 L . S M O O E V Í E Ñ T Í 
E L 
las noch s. 
E l antedicho amizo le insi ouó 
que estuviera customacto por 
che; y además, ni fumaba por lograr 
DINERO. SE D E S E A N COLOCAR E N 
hipoteca $S.000. j un tos o en cantidades, m ó - I i e r a \ T ¿ m á r m o l , tres huecos 
dico i n t e r é s y se vende una casa en la Cal- i azotea. Gana 17 
zada de la V í b o r a en $4.300; renta 7 cente 
nos- Obispo n ú m . 32, de 9 a 2. 
13331 8-16 
El nrotor mejor y míi3 barato n.Pk 
t raer el agua de los po^ri j y P](, , c«' 
cualquier a l tu ra . En venta por irZ? . * 
P. A r m t y C o m p a ñ í a . Cuba nfl™ ar, :?nr!*H 
O Hoi l ly 4T. de 3 a 5 
ba lcón y de - m a t  í .  únj. 
centenes. $U,200. Espejo, i S79S 
4-13 13203 NOT -i 
SE VENDE." U N A B I E N M O N T A D A L E -chería v en buen sitio, por estar a la en-
trarla de los muelles: t a m b i é n tiene 6 pe. 
, informes A n t ó n Recio 9í 
DES KA . 'O IXH 'AnSE 1 "NA JOVEN PE- 1 f|,, 7 a 10 y de. 3 a «. 
SE TOMAN $10.000 ORO E^T'AÑOL SO-
bre dos catas en la Habana, que rentan j sos ¿c despacho en la calle: Informan en 
30 centenes, t r a to directo, sin coml inón ; gan Ignacio S9, entre Paula y Merced. 
La Natío 
moderno, bajos, 
-No es camino más covt o el de la ¡ puesto. lia señora del secretario antes de in-
ninsular . de criada de manos. I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 2. " 13233 4-14 
ÜN JOVE.N PENINSOXAR DF:S£A CO-terveilir, llevó a Curarse los OÍdoS a 1 locarse de criado «le manos: sabe cumpl i r 
URO de SUS híkfc. y la garganta al Otro, i con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
i , , • i miende; in forman en A n t ó n Recio 9. 
a esa elimca. sin que luego hubiera i ]32:ÍO 4-14 
tenencia de alcaldía... Hágale usted 
el amor a la Cipriana, la he rmana del 
tabernero donde usted com p, (|ue son 
naripnlps de uno oue iiene 1 JW hijo pa.- , 
K o con la peinadora de la mujer del ¡ ̂ 0 inela respetable dama ?ban-1 S E S O L I C I T A UNA C K I A D A P A R A E L 
gano COll l a p t i u n i u i . , ̂  i donase la m i U U t a : lo que motivo que servicio de comedor, que sea fo rma l y t r a -SeCretariO del temeni-e Ut d i o a t m . 1 j _ ^ • 1̂  • ^ „ i0 _a i i0 i bajci lora: sueldo, tres centenes y ropa l i m -
E l hombre hizo el amor a. ia Cipria- e ^ctor irritado, pusiera en la calle : pia C!(.,o A entrc l7 y l9. vedado. G a r c í a 
t " ' . j , r»Qe+A u n Anvn ' al CUStodlO nocturno de SUS espejlllOS. Tnfióji, se pagan los viajes. . 
5 ^ ta e « n v > d o y « . ^ > * M « * I B S t e s e c r e t a r i o d d t e n i e n t e de ! ; í ± _ 
S U S O L I C I T A 
peninsular para cocinar para poca fa-
]3:!24 4-16 
:3184 
335 BRflADWAY. ROflW! 58, N[W yOílK 
Unica '.'asa e s p a ñ o l a qi 
G A N G A 
Mide 
ñ a s de escribir .nuevas y reconRtruiiiat.C|Ui' 
sefiritndn mano, desde Sin a r a» 
r, • • 'n* 
P8*61 carb¿5 
I En el reparto Rivero, calle Gertrudis y 
í Tercera, a la brisa, se vende un bonito so- ( 
lar cercado de madera dura, de 121^ me- , de jpif tquina. 
tros de frente por 40 de fondo. Se da ba- l Correspondencia en españo l 
para E s p a ñ a . 
2 a 4 P. M. 
Informan en la misma, de 
1S206 • 6-13 
• + m P -ontrn* nn i masfulimdad y espíritu fuerte, no ha-1 una ro que me mtereso por que rengas n 
do lo que SU mujer le mtHa y ayudar en la limpieza. Se le dfi. r , , .Li....1MJLa. rwo-n a loe cía nunca caso do IO q 
puesto de vender CUimOS, pero, d IOS , j i „ N„„ oa i ^ ^ ^ o cuarto, ropa l i m p i a y tres centenes. Tam 
Hemás i craé les importa? M es que, ¡ recomendaba; y para que se mteiesase hi,n „n m ^ „ h n 1C „ 1fi 
' - i , , ñ i v * * A'rrpna el sccrelano. y hasta 
S O O . O C O P E S O S 
para hipotecas a! 6, 7 y 8 por 100. en can-
tidades de $100 en adelante. Para todos los 
barrios y repartos; t a m b i é n se fae i l i ta en 
p a g a r é s alquileres de casas, prendas y de-
m á s que garantice. Oficina Central , Prado 
r.úm. 11!», Sucursal. Cerro 626 ̂ Tel. A-SS89. 
Apartado 242, V í c t o r Alvarez del Busto. 
13300' S-I5 
$1.000,000 PARA PRESTAMOS CON PA- j ¿le una h e r m o s í s i m a casa. Toda de mampos 
grarés, lilpotecas 6 y 7 por 100 anual sobre t e r í a y azotea, pisos m á r m o l e s y mosaicos, 
urbanas y r ú s t i c a s , sobre caña , tabaco y i zag-uáii para coche. Mide cerca de 11 me-
j solares; Ijake, Prado 101, t e l é fono A-5500. j tros de frente por 34 de fondo. Superficie: 
C 3SS6 8-8 nietros 22 c e n t í m e t r o s . In formes : B u -
" fete del doctor Ricardo Dolz, Empedrado 5. 
13083 9-12 
s gu a ,  $10 
tas a 50 cts. y tres por Si. 
como quiera, expresen n ú m e r o y .o 
rato por tener que embarcarse él d u e ñ o i I n f o r m a en la ITabnna y garantiza n u e V 
seriedad, el s e ñ o r Sáenz de Calahorra r * 
altos, o Santos SUArez ufi-.v.. ' w 
A L B E R T AtíRTL &k 
C 3S27 al t . I J . , ..-„ • 
cón 
EN UIZ!M& DEL GERRO 
En el mejor punto de la calzada 
s 
U S A D O S 
bléh tin muchacho de 16 a 1S a ñ o s , para la 
el propio S e ñ o r l impieza: dos cen t e» y ropa l impia . Lo m á s 
' téniente alcalde, tuvo el tabernero (que 13232 
l o m e j o r s e r á q u e le des c h i c o d u r o s , . _ . - , , ,• x„ , . r t ^ t - ú , , '(1VA ( m i a pro to posible en 
l ú e los n e c e s i t a p a r a s * Ü r d o u n a p u - t e n i e n t e a l c a l d e , t u v o el t a b e i ñ e r o ( q u e Jef.,-ls f , r l Mon(e. 
S o a m T p a r i e u l e , ese n u e t i e n e u n y a t e m b l a b a p o r e l c r é d i t o q u e le a d e u -
m'&Aá* ^ p d ^ W d e l a l á t d a t a s u ca s i c u n a d o ) n e c e s i d a d de 
| e d e l s e c r e t a r i o d e l ^ ñ o r l -eniente d e ' c o m p r o m e t e r e l v o t o p a r a el p a r t i d o 
4-1 • 
de su señoría. 
Y cuando ya iba a firmarse la licen 
cia concediendo al bombre que vendie 
se churros, hubo crisis, y hubo de di 
alcalde, y ¡verás! 
! E l hombre dedujo: 
: —¡Estoy salvado! Seis •duros y 
éon puesto. 
- Y dio los cinco. 
: Eos días pasaban, leulps para el i ^partiera los favores. 
E o m b í e que esperaba, pero rábidos pa-1 Entonces el laberne 
ra e M a b ™ r o que le fiaba y veía ate-¡se su crédito, convirtió al el u rero 
r r a d o aumentar la cuenta, de cocidos i ^casado en medidor de su taberna, 
v guisados: Bues. desde que era ya ca-. le confiscó el resto de los veinte d u r o s 
¡i g u cuñado, no había modo de sacar ! 7' ̂  ^ llevo a vivir a su establecimien-
íinda perra PM- la nutrición al hombre I t o , p a ? t o d o quedara en casa. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E ICANOS 
p r á c t i c a en el servicio del comedor: sueldo 
3 centenes y ropa l impia . Reina 83, ant iguo. 
13181 4-13 
D E S E A COLOCARSE U X A C R I A N D E R A 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a : tiene abundante 
leche y quien la grarantice; San Ignacio n ú -
mero 84, cuarto n ú m . 3 5, 
13193 4-13 
mitir su señoría y dejar que otro señor | nos JÓVENES P E X I N ^ I - L A R E S Q U E 
l levan tiempo en el pa ís , desean colocarse 
de criadas-/-tienen referencias de donde han 
ntonces, l ta er ero, para cobrar-1 servjdo: Saien do ia Habana p a g á n d o l e s «i 
V e n t a l i s f i n c a s ' 
v e s t a i i l e c i í n i e n t o s 
CASAS E N VENTA.—APODACA, vCOOO; 
Chacón , $14.500; Picota. $7.000: Estrel la , 
$10,000: Lampar i l l a , $(;.50fl; Manrique, pesos 
9,8ü0; Luz, $6.000; Misión. $:!.n00; Maloja. 
$4.ÓO0; Evel lo -/lartfnez, Hahana 70. 
13113 .10-12 
SE V E N D E LA CASA SAN M A R I A N O Y 
La wton 
cuartos 
SE V K N D K UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
Víbora , portal, sala, saletn, tres i tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
servicio .-p.nitario, con cielo raso | por no poderla atender su d u e ñ o ; para I n -
y o r r a m e n t a c i ó n completa; t ra to directo, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; r azón en 
la niism?. 1¿335 G-1G 
formes en la misma, 
í JOS 8 ¡6-10 N. 
SE V E N D E , E N L A C A L L E DE SANTA 
SE V E N D E . LA CASA NUM. SI D E L A I Catalina, a media cuadra de J e s ú s del Mon-
qm» anhelaba vender churros.. . Y to-
dos esperaban ?1 puesto. 
El pariente (Je los cinco duros, ex-
clamó ante el hombre: 
Y para evitar también al bombre to-
do gasto fuera del establecimiento, le 
casó con su hermana. 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
t r a n v í a ; in fo rman en Apodaca núm. 17. 
13192 4-13 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E LIBROS 
y corresponsal en i n g l é s para una casa de 
comercio: horas de trabajo de 1 a 5. D i -
r i g i r s e a Prado 6?, de 1 . a 1 o de C a 7 p. m. 
13185 4-13 
> MUCHACHO Q U E ( Q r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
hable Inglés-, no «or. necesario e s t é p r á c -
SE N E C E S I T A 
t ico en trabajos do oficina. D i r ecc ión , Cu-
ban T r a d i n g CompAny. Edificio del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana. 
13303 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos o* de manejadora: sabfc 
tíumplir con su o b l i g c a i ó n y tiene quien 
responda por e l la ; Buenos Aires 29 A, cuar-
to n ú m . 6. ^ 3 0 2 4-15 
D E S E A N COLOCA.RSE DOS P E N I N S U -
lares, -una de cr iada de mano y l a o t ra de 
cocinera en casa p a r t i c u l a r o comenrio: t i e -
aen buenas referar.cias y saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; inaformaríin en la calle 
del Carmen n ú m . 4, cuar to n ú m . 2. 
1827» 4-*B 
DESEA COLOCARSE UN ASCIATTCO buen 
cocinero a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
respondan por é l ; cal l t í de l a Esperanza 
n ú m . S. 1S278 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o crladn, de manos de u n 
m a t r i m o n i o : es c u m p l l í j a y tiene recomen-
daciones de las capas en que ha t raba-
jado : A g u i l a n ú m . 66, al tos. 
13377 , 4-15 
ViHaverde y Ctt. O'RellIy IS. Tel . A-2848. 
Esta, an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas part iculares , a los hoteles, 
cafés , fondas, etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la 
isla, v trabajadores para el campo. 
13293 4-15 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O , 
el la de cocinera, a la e s p a ñ o l a y cr io l la y 
él de criado de manos; informan en Amis -
tad n ú m . 59; no tiene f ami l i a y tiene re-
ferencias. 13213 4-13 
DESEA COLOCAFiSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referencias; 
in fo rman en A n t ó n Recio 9S, moderno. 
13210 4-13 
E N L I N E A O NOVENA 




SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A DE 
buen c a r á c t e r , fina y que e s t é muy acostum-
brada a manejar: que tenga buenas refe-
rencias; se le paga buen sueldo. En los 
altos del Cast i l lo de la Fuerza, frente a la 
Plaza de Armas. 13209 4-13 
U N A J O V E N PENINSX'UAR DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora; 
tiene f a m i l i a que responde por e l la y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman . Si-
tios 164. Bodega. 13275 4-15 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una de criada de habitacio-
nes y o t ra de manejadora o crladn, de ma-
nos: tienen quien responda por ellas y pre-
fieren quedarse en la Habana; riirfjínse a 
Reina 46. esquina a Manrique, bodega. 
loi'Hs • • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsu la r de criandera, de cuatro meses de 
par ida; se puede ver su n i ñ o ; i n f o r m a r á n 
en Vi r tudes n ú m . 183. 
1S274 4-1B 
SE OFRECE U N OPERARIO DE P I N -
tor, peninsular, para t raba jar con un maes-
tro. Oficios n ú m . 76. altos. 
13269 4-15 
! SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO T 
una criada, ambos con buenas referencias; 
se les p a g a r á buen sueldo; calle 2 n ú m . t, 
i esquina a 11, Vedado. 1S205 4-13 
Í' N A COi'UÑKRA PENINSULAR. QUE SA-
i be su oficio a la francesa, e s p a ñ o l a y cr lo-
; Ha y r e p o s t e r í a , sol ici ta colocación , dando 
referencias; Apodaca núm. 12. 
13214 4-13 
calle de Aranguren . y la <a;-a n ú m . 45 de la 
misma calle, en Guanabacoa. I n f o r m a r á n 
Teniente Rey 12. . 13311- S-ltí 
A |3.0MI AMERICANOS; TRES CASAS 
.¡untas ti separadas, acabadas dé cons t ru i r 
en Josefina, a 25 metros de la calzada la 
Víbora, su d u e ñ o Navarro, en una de ellas; 
sin corredores. 13319 1-16 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A P A -
cos, cigarros, quincal la y reventa de b i l l e -
tes; Informan, de 2 a 3 en Manrique 35, an-
tiguo, altos. 13339 4-16 
te.t 4?0 metros de terreno, acera del norte; 
Informan en Be la scoa ín n ú m . 61. 
l.?023 • • -. 'S-9 
SE V E N D E UNA CASA DE HUESPEDES 
bien situada, con 14 habitaciones; infor -
man en la c a r n i c e r í a de Vir tudes 16. 
13036 8-9 
HERMOSA CASA N U E V A Y D E P R I -
mora. grande y con todas las comodida-
des apetecibles, a l to y bajo, a dos cuadras 
del Prado. Gana 32 centenes y el ú l t i m o 
precio es $24.000. J o a q u í n Espijo, O'RoIliy 
47, de 3 a 5. 13298 1-15 
c \ ^ A * EN M :VI A 
En Neptuno. Consulndo, Manrique, San 
NJco. . Campanario, Leal tad. Aguacate, 
San Rafael, San Miguel , San L á z a r o , Ber-
naza. Escobar. San J o s é . Animas, Jest.s Ma-
ría , Lagunas y varias m á s . Progreso 26, de 
1 a 4, j u a n P é r e z . 12999 26-9 N. 
Vendemos aonKcys con válvulas , catal. 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozo?, r íos y todos servicios. Caldcrjn 
motores de vapor; las mejores romatna • 
b á s n u l a s de todas clases para estableo!, 
m í e n t o s . ingenios, etc., t ube r í a , ñ-.ncs, pia"n. 
chas para tanques y demá;- accesorios. Eas! 
terrrehea Hermanos. Telf. A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." Lam-
pa r i l l a n ú m e r o 9. ' • 
. C 2594 15(!-28 Jl, 
C A R P I N T E R O S ^ 
Maquinar ias do C a r p i n t e r í a al contado y 
a plazos. B E R L I N , O 'Rr i l l y número 67 
te l é fono A-32G8. 
37^5 Xi.v .1 
M O T O R E S 
E L E C T R Í C O S 
A l coi lado y a plazos, en la casa EFK-
L I N . O 'Rei l ly n ú m . 67, t e l é fono A-iitt . 
3796 Nov.-l 
CASAS DE HUESPEDES. U N A PRODU-
ce a l a ñ o $4,000 libres, en $5.000. Otra pro-
duce $3,500. $4,000. Otra produce $0,000. 
$3.250; otras a $800 y $1,700. Lake, Pra-
do 101, Tel . A-5500. C 3905 4-15 
K S f l l ÍVAS V CENTROS l ' A U A F A B R I C A R 
E - San Nico lás . Campanario. Trocadero. 
Vives. Estre l la , Leal tad y varias m á s . En 
centres. F iguras , (Campanario, C á r d e n a s . 
Aguaca te Acosta, Paula, Alcan ta r i l l a , San 
Ra'ael . Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . IMOOO 26-9 N . 
HERMOSA CASA MODERNA. J A R D I N , 
por ta l , sala, saleta corrida, cinco cuartos, 
sanidad, mosaicos, hierro, cielo raso, tres 
ventanas, entrada independiente: Vedado, 
una cuadra t r a n v í a . |C,000 Cy. Lake. Pra-
do 101. Tel . A-5500. C 3904 4-15 
G R A N NEGOCIO A L COMERCIO. POR 
tener que ausentarme yendo un magní f i -
co establecimiento de ropas, s ede r í a , pele-
te r ía , f e r r e t e r í a y loza, puerto do mar y 
carretera, cuat ro grandes centrales, caña , 
tabaco y café . 4 horas de la Habana. Con 
$8.000 puede adqu i r i r una casa que vale 
$12.000; a lqu i l e r módico, punto c é n t r i c o y 
vistoso. Lake, Prado 101, Tel . A-5500. 
C 3906 4-15 
UNA C R I A N D E R A PEJÍ I ÍCSULAR D E -
sea colocarse a leche en«*na, reconocida 
por méd ico y tres meses, no teniendo I n -
conveniente en I r a l campo»; Dragones n ú -
mero 16. an t iguo . 1330i5 4-15 
COCINERA REPOSTERA, ESPASrOLA: 
va donde se ofrezca, tiene buenas reco-
mendaciones, no duerme en l a co locac ión , 
gana 4 centenes; I n f o r m a r á n en Cuarteles 
n ú m . 20. 13307 4-15 
SE N E C E S I T A PERSONA QUE T E N G A 
unos 600 o 700 pesos de capi ta l para ex-
plo ta r una i n d u s t r i a m u y lucra t iva . D i r í -
jase a S. G. C., Apartartlo n ú m . 1148, H a -
bana . 13308 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carae ,1a de mediana edad de s i rv iente y 
la m á s joven de n i ñ e r a , ambas cumplidas 
y con referencias; A m i s t a d n ú m . 93. 
13167 4-16 
C R I A D A D E MANOS. ESPAÑOLA. CON 
b u e n a » referencias y que sepa su ob l iga -
ción, para los quehaceres de una casa y 
se rv i r a la mesa, no se quiere r e c i é n l l e -
gada . sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a ; 
se so l ic i t a en l a caUe de Santo T o m á s 7, 
Cerro. 132:84 4-1B 
S A S T R E C O R T A D O R 
SE SOLICITA u n o que sea m u y i n -
t e l i g e n t e en e l o f i c i o y t enga bue-
n á s r e f e r e n c i a s — í n i í t i l p r e sen -
t a r s e s i n este r e q u i s i t o — S u e l d o 
125 p e s o s — I n f o r m a r á n en e l de-
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de 
" L A SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65 , 
de 6 a 7 p . i 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse en casa de moralidad 
para coser por d í a s o meses, puede vest ir 
s e ñ o r i t a s y sabe bien su oficio, pues lo ha 
ejercido var ios a ñ o s . Es f o r m a l y tiene 
buenas referencias. No se coloca sino para 
coser solamente; informes en Santo To-
m á s n ú m . 34, Cerro. 13254 4-14 
SE SOLICITA P A R A UN NEGOCIO PHO-
duct ivo, un socio capi ta l i s ta que tenga de 
3 a 4 m i l pesos. Esc r ib i r antes del d í a 20 
de ios corrientes a -J .M. Ar.drade. Compos-
tela 113. alto's. 131 83 4- 13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, las dos juntas , una para la 
l impieza de las habitaclones, coser y mar-
c t r y la o t r a para los d e m á s quehaceres; 
in fo rman en F a c t o r í a n ú m . 11. 
13253 4-14 
S E N E C E S I T A N DOS P E O N E S . P A R A 
i n s t a l a c i ó n y un instalador en Habana 134. 
K i l M ' 4-13 
UNA P E X I N S l ' E A R SOLICITA COLO-
carse de criada de manos o de manejadora, 
prefiriendo lo pr imero : sabe coser, es cum-
plida y tiene referencias. Conde n ú m . 6. 
13196 4-13 
FINCA. A 4 LEGUAS D E ESTA C I U D A D 
vendo 1 de 5*4 c a b a l l e r í a s , palmar, f ru ta -
les, cercada, v iv ienda y aguadas. Otra de 
1 c a b a l l e r í a , con muchos frutales, $2.300. 
F igaro la . Empedrado 31. de 2 a 5, te lé fo -
no A-2286. 13282 4-15 
V E D A D O . MUV B I E N SITUADA V E N -
do 1 preciosa casa, con portal , j a r d í n , sala 
e s p l é n d i d a , gabinete, 514, pisos finos, sani-
dad y azotea: Parque de Colón otra, mo-
derna, al to y bajo, en $5,750. Figarola , E m -
pedrado n ú m . 31. de 2 a 5. 
13281 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular que e s t á acostumbrada a serv i r : suel-
do, 3 centenes y ropa l i m p i a ; Merced 6. 
13263 4-14 
SE SOLICITA 
una criada que cocine bien y ayude en los 
quehaceres de l a casa. Sueldo .tres cente-
nes, ropa l i m p i a y h a b i t a c i ó n para dor-
m i r ; Concordia n ú m . 170, ant iguo. 
13262 8-14 
SE SOLICITA UNA RUTENA COCINERA 
que sea m u y l i m p i a ; sueldo, 4 centenes; 
Reina n ú m . 75. moderno. 
18266 4-14 
SE DESEA U N A C R I A D A QUE SEPA CO-
ser bien y cor tar . Se le d a r á buen sueldo. 
Ha de t raer referencias y es para poca fa-
mi l i a . I n f o r m a r á n . Calzada esquina I . Veda-
do, de 10 a 4. 13177 4-1S 
SASTRES. SE N E C E S I T A N OPERARIOS, 
que sean buenos en la "Gran T i j e ra" . M o n -
te n ú m . 1Í7. 13176 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
ci ta colocarse a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : 
tiene reierencias. S u á r e z n ú m . 105, ant iguo. 
13176 4-13 
U N A COCINERA Y REPOSTERA P E N I N -
sular. desea colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : sueldo cuatro centenes: en la mis-
ma casa t a m b i é n hay dos muchachas que 
quieren colocarse, una de criada de manos 
y o t r a de manejadora. I n f o r m e : B a r a t i l l o 
n ú m . 7. 13174 4-13 
U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS QUE ACA-
ba de sal i r de una academia, con nociones 
de T e n e d u r í a , T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , 
buena contabi l idad y a lguna o r t o g r a f í a , 
desea empleo en casa de comercio u ofi-
cina como de a u x i l i a r de carpeta u o t ra 
cosa, sin p r e t e n s i ó n a lguna; Merced n ú m e -
ro 12. 18329 4-14 
D E S E A N COLOCARSE TRES JOVENES 
de criada de manos o manejadoras. D a r á n 
r a z ó n en Poci to n ú m . 56. 
13171 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe cumpli r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en Sol n ú -
mero 32, an t iguo . 13201 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de manos o mane-
jadora : t ienen buenas recomendaciones; i n -
formes: v ives num. 119. 
18227 4-14 
c. 3720 N. 6 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras v • ei t a i l ' r . se pagan por docenas. 
A m a r g u r a 63. l abr lca . 
13224 8-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carsa de criadas de manos, una entendida 
en cocina: son cumplidas en sus obl iga-
ciones y t ienen referencias; F a c t o r í a n ú -
mero $1. 18Í00 4-13 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANOS 
que tenga buenas r é t e m e l a s ; Campanario 
n ú m . Bt. 13212 4-13 
S E V E N D E LA E L E C A N T E Y SOLIDA 
casa n ú m . 14. ant iguo, de la calle de la 
Habana; In fo rmaran en los .altos de l a 
misma, de 9 a 12 a. m. 
1S306 4.15 
P L A Y A D E M A R I A N A O . SE V E N D E U N 
solar con 833 metros cuadrado, (acora del 
m a r ) , con una casita de madera, l ib re de 
censo y d e m á s g r a v á m e n e s : ú l t i m o precio 
m i l quinientos pesos moneda oficial ; in for -
m a r á n en Real n ú m . 47, s e ñ o r Tolosa, Pla-
ya. 13285 4-15 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo. 13 vacas, 3 toretes. 2 bueyes, 2 ca-
ballos, c r í a de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; J e s ú s del Monte, paradero carrJ os I r a . de la Víbora . 
12*14 26-22 Oct. 
G . D E L M O N T E 
coRTíEnon 
H A B A N A NUMERO 7?, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
37G4 . ' N o v . - l 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
se vei 'den 1539 metros de terreno. F. Pe-
ñ a l v e r .Aguia r 92. 12628 26-30 O. 
S O S Ü B A S E L E G T Ü B M S 
A precios sin competencia y ga-antiza-
das. Romhas de 150 galones por liora. con 
su motor, $110-00. B E R L I N . O 'Reilly DÚ-
mero 67, t e l é f o n o A-32G8. 
oT!'-) Nov.-l 
M O T O L E S ñ E A L G O m 
Y 6 A S O L 8 B I A 
A l contado y a planos, ¡os vende garan-
t i z á n d o l o s , V l l l a p l a n a y Arredondo. O'Rel» 
l l y n ú m e r o 67, Habana. 
3797 Nov.-l 
M I S C E L A N E A 
D E SALVADOR CORRAL 
Nueva de Pat r ia y Zequelra, teléfono 
A-6897, Cerro. Sé venden plantan y flo-
res de .todas clases y se hacen toda fia-
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes a l g i ro . , 1510» 2C-12 X. 
SE V E N D E UNA CASA P R O X I M A A L A 
Calzada de Vives, a l to y bajo, moderna; 
otra chica, a dos cuadras de la misma: t r a -
to directo con su dueño . A n t ó n Recio 94, 
moderno, bajos, de 8 a 12, y de 4 a 8. 
12983 8-8 
DE W l i S Y PRENDAS 
PIANOS ADQUIRIDOS POR DEUDAS, 
Chassaigne F r é r e s , cos tó 418 pesos, 32 cen-
tenes. Amer ican A r l l n g t o n , costo $350, 30 
centenes. P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
13134 8-12 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios -azonables en " E l Pasaje," Za-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrap ía . 
3804 K o v . . ! 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones o Higueras • 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelos, PeralfS o 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis » 
$4-00: 12 C a s t a ñ o s , Níspero.- . Avellanos. 
Nogales o Cerezos a $4-50; Cien posturas 
de fresones $3-00. Porte GRATIS a cual-
quier punto de Cuba a l recibo de su im' 
porte en moneda oficial. Juan B. Carrill* 
Mercaderes n ú m . 11. 
12862 17-6 Nov. 
H A C I E N D A "SAN J U A N D E ZAVAS" 
Los Palacios. Se venden posturas de ta-
baco en todas cantidades de esta acredi-
tada Hacienda. 12661' 15-31 0. 
R E M A T E 
SE V E N D E . E N $7,0000, U N A CASA E N 
l a calle de A c o - t f rerca de la iglesia de 
Belén , en buen estado, con sala, comedor 
y tres cuartos bajos y dos altos; Informan 
en Habana 179. 13294 4-16 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS, 
quincal la .bil letes y cambio, bien situada! 
Venta, $1?. Ganancias al mes, $225. Se re-
gala en $850, por urgencia. Su dueño . Pra-
do 119. A. del Busto, de 8 a 12 y de 1 a 3 
Tel . A-R889. 13301 8-15 
P I A N O S N U E V O S 
Acabados de recibi r del fabricante Ha-
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alqui lan , afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
M I D A E HIJOS D E CARRERAS 
ARiiaoste nfim. 53. Te l é fono A-34G2. 
26-9 N . 13012 
Se rematan todos los días . Juntas o 
paradas 400 puertas, ventanas y persiana» 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. T a m b i é n h:.y 14,000 tejas francesas / 
criollas ,rejas de hierre, horcones de mad»* 
ra dura y otres efectos Infanta y 
Mar t ín , T e l é f o n o A-2712. Cuba 79. 
3809 NW.-l 
• m í o s i m m m m m n • 
^ para l o s A n u n c i o s Franceses, + 
4 Ing leses y Suizos son ios 
PIANOS 
Thomas FIls . cruzados, con sordina y co-
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E i lor Palisandro. 60 centenes v con todo su 
: S ' " L . M A Y E N C E * C " I 
i 9, Rué Tronchet — PARIS • • _ 
de S u á r e z , p r ó x i m a a Monte, con sala, 
le ta y siete habitaciones; renta once cen 
tenes. I n f o r m a n en Campanario n ú m . 211 
13239 g . ^ ' 
B U E N N E G S O I O 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se ven-
de en precio módico un puesto de f r u í a s 
acreditado. E s t á en lugar c é n t r i c o de esta 
capital , de esquina y tiene al lado una car-
n i c e r í a ; no se pagan corredores. I n f o r m a 
J o s é M a r g a r l t o G u t i é r r e z , Sol n ú m . 90, an-
t iguo, cuar to n ú m . 4. de 7 a 9 de la mafia-
na y de 1 a 3 de l a tarde. 
13228 4̂ 4 
- • j ^VJI ioao 
I ex te r io r de caoba para preservarlos del a 
me1j,é-n- a 70- Bahamonde y Ca., Bernaza 16 
1Z'-0 26-3 N. 
DE CARRUAJES 
R E P A R T O D E L A W T O N : SE V E N D E N 5 
casas, a una cuadra de l a Calzada, con sala, 
saleta y tres cuartos a $4,500. E. Mazón! 
OKA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE I Obispo 37, t e l é f o n o A-8669. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE- • de cr iada: sabe cumpl i r : t iene referencias | 13179 
nlnsular , de manejadora o cr iada de manos. | y desea i r para el Vedado o Marianao 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N C X U I T I S 
O U R A D O S » radicalmente pon UA 
E N 32 CENTENES SE V E N D E U N F A -
mi l i a r , c o m b i n a c i ó n de trap, zuncho de « I 
ma y en flamante estado, una yegua de 
4 a ñ o s y sus arreos; aprovechen'esa gan 
^ 1 3 2 6 ma PaSe0 nÚm- 4' Manando 
• . 4-15 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cr iada de manos en cor ta fa- I fabe coser bien, no se coloca menos de tres | forman en el Reparto de Columbla, calle 
4-13 
m i l l a o de un m a t r i m o n i o : entiende de co-
cina y tiene referencias; I n f an t a n ú m e r o 27 itIM 4-15 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
que sabe su of ic io a la e s p a ñ o l a , francesa 
y c r io l la , so l ic i t a colocarse, ganando 5 cen-
tenes: t iene buenas referencias. M a n r i -
que n ú m . 8>. 13268 4-18 
de Primelles, casa de m a m p o s t e r í a . 
38198 4-13 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento o casa p a r t i -
cular ; sabe cocinar a la c r io l l a y e s p a ñ o l a ; 
sueldo 8 centenes. Informes Apodaca 40, 
(moderno) . 13295 4-15 
S O L I C I T A N COLOCACION D E C R I A D A 
de manos o de manejadora, una joven pe-
ninsu la r de fo rma l idad y con buenas re-
ferenclcs y un criado de mano. M a r q u é s 
G o n z á l e z 32. moderno. 13292 4-15 
centenes y ropa l impia . I n f o r m a r á n , ACOS-
ta n ú m . 69. altos. 13220 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE- | UN ASIATICO B U E N COCINERO. COCI-
ninsu.ar. de cr iada de manos, sabe su o f i - na a la inglesa, espaf íe la y francesa, de-
d o y tiene referencias. In formes : Corrales , sea colocarse «n nasa pa r t i cu l a r o comer-
n ú m . 101. 13219 4-14 | cfo; t iene referencias; i n fo rman en Luz 78, 
puesto de f rutas . 18120 DESEA COLOCARSE D E COCINERA O 
cr iada de roanos, una .uuchac.ha peninsular, 
no t iene inconveniente en i r al campo. Cam-
panario n ú m . 331. 13218 4-14 
6-12 
U N A B U E N A T A S E A D A COCINERA 
peninsular, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o establecimiento; sabe cumpl i r esme-
radamente con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n 
en A g u i l a n ú m . 116, cuar to n ú m . 45. 
13242 4-14 
FIGURAS 4«. ALTOS, SE NECESITA U N A 
cocinera para corta f ami l i a : tiene que ayu-
dar en todos los d e m á s quehace.-es de una 
rasa chica, como dormi r en el acomodo: 
sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a ; tiene 
que ser l i m p i a y traer referencias. 
• 13020 8-» 
SE V I N D E U N C A F E E N ESQUINA D E 
mucho porvenir , le pasan todos los t r a n -
v ía s de la ciudad, se d á barato por desave-
nencia de socios. I n f o r m a n en l a v id r i e ra 
de Cuba 119. 1Í178 5-13 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
d*. color, con buena y abundante leche; i n -
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A | ' a ™ * ? ; en ^ " ^ U i ^ ^ J * ^ " 
peninsular para manejadora, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y menos de tres centenes no 
se coloca. Inqu i s ido r n ú m . 3, altos. 
13291 4-15 
QUIMICO I N u U S i . . . L T E C i a O u PHAC-
tico, r ec i én l legado de E s p a ñ a , se ofrece; 
Calzada del Cerro n ú m . MI. 
12976 f -g 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
M. leche entera una peninsular con buena y abundante leche; t iene buena recomen-cl*n. Informes Amis t ad 96, ant lgno. 
13289 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular , acl imatada en el p a í s , de criada 
de manos o manejadora. In forman en A n -
geles n ú m . 33. 13244 4-14 
P E R I T O TAQUÍGRAFO, O F R E C B s u s | l®* i n t e r e s a 
serv ic io» , por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Aví sese 
al Apar tado n ú m . 1609. 
13243 é'U | C. óSiS 
A V I S O 
Se desea conocer el paradero de los 
hermanos Juan, Luisa y Carmen 
Araujo para un asunto de familia que 
J . Balcells y O , Amargura 34. 
8 3 
B O M I N G O G A R C I A 
VBttDZI 1 COMFmA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Dinero en hipoteca con m ó d i r e t n t - r é s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas 
3799 N o v . - l 
D E A N I M A L E S 
R H O D E I M , A \ D R E O S "~* 
J ? s t ! * £ t r j¿SLie&nos de 
para la Habana, en sln ] I T ¡ ^¿1*1* 
nao. 13283 ' en MarJa-
• p i a d o r 3 U T u í f í " ? ^ ^ " " 
olz. renarto de laR r -«*-_ A eues > Da-0lT3 9r78Part0 de CafiaS' Cerro-
5-12 
E N L A MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de c a n t e r í a . 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta, 5i4 grandes, cuartos de b a ñ o y de' ino-
doro, g ran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaico; gana 9 centenes, |5,500. Espejo 
O'Rei l ly 47 de 3 a 5. 
13256 
DE MAQUINARIA 
A LOS BODEGUEROS 
por tener que atender a un gran negocio 
de ot ro g i ro , se vende un establecimiento de 
v í v e r e s , solo a t a s a c i ó n , no es necesario can-
t idad t o t a l para hacer negocio, para in fo r -
1 mes; Colina y Delicias, J e s ú s del Monte, bo-
dega, no se admiten corredores 
13172 f . n 
^ t r e g a en el acto-
^ rpen t ines y 
re-
H A C E N O A B O S 
Se vende barato v se e n t n 
1 Tacho de 10 plés con 6 
pla ta forma. 2 Bombas de i n v l ^ " * ' 
chazo, aspiran por 14 « e T n « i ! n 0 • 
Bombas de é m b o l o m ^ c i " co " POr 12- 2 
para filtros, prensas etc r w u reKulador 
p r e s i ú n i-ara a l imentar calde- " V*?** *• 
m a ñ o s . 2 Calderas D * w os t«-
cada una. Var ios juegos c e n t ^ í caballos 
no3, taladros. Poleas S e j e r c0 í.UgaS- Tor -
I n f o r m a : Ledn G. Leo<iv Tcolífantes, etc. 
mercio 216,. Habana. 1¿¡P* del c o -
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
qso p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y pr0eerTm. d» i» 
T U B E R C U L O S I S 
L. FAUTAUBERaB 
COUSBEVOIC-PARIt 
IW£VA MEOICACIQI del 
' E S T K M E i n , 
I i» Ití Ecfcraadadeí qw rejniuo ía 
Por las P I L D O R A S de 
Purgante no d r á s t i c o , no teniendo 
los inconTeriientes d« los pur-
f antes salinos acíbar ,escnrootKs. a"apa. sen*, etc. con c i i y o W » ! ? 
estreflimiento no tarda en üacer»» 
m é s perttoar. 
La APOOINA DA VIO DO P ^ 0 ^ 
n> naiiseas. ni cólicos. 
Prolongarse sin inconveturm^ • 
empleo har.ta que se restatiiezco 
normalmente las funcione»" 
* r ' j 
D'C.DAVID-RABOT, ra*MlBNIb<**M'*ülS? 
D I A Í I X U D E *'A - V 
